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Año LXV ._. Batana-Martes 22 de Marzo aeJL904.-Saa Bienvenido, olispo. 
T 
Número 70 
D I B E C C J O N Y A J D M I Ñ I S T M A C I O N ^ 
Z U L U E T A E S Q U Í N A A N E P T U K O 
^ 3 3 - A . ^ DiijóD Pesia í i . j 
j R r o o i o s d o 
1" TrPfles «?l-'20 oro I / 1 
^ id fll-00 i. gg C ü ^ i 
» Id fWK) „ l 
S x i s o i - o i <f> XlS 
2 meses f 15.00 plata 
6 id ^ 8.00 id. 
3 id... . ... 4.00 id. 
12 meses $11.00 plata 
6 Id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
De anoche 
V I A J E D E L B E Y 
M a d r i d , M<n zo ^ J . - f e s t á acordado 
que S. M . el Key Allonso X I I I {,Mre 
una visita á la Academia de Apl ica-
ción del Cuerpo de Ingenieros mi l i t a -
res de Guadalajara. 
En el viaje á Ca t a luña , acompunln 
ti S. M . el Presidente del Consejo de 
Ministros señor Maura y el Minis t ro 
<U> la Guerra. 
Ku las Baleares se d e t e n d r á S. M . 
siete d ías . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-85 . 
ESTADOS^ UNIDOS 
Serv ic io de l a P r ensa Asoo iad / i 
T E M B L O E D E T I ERE A 
Monfrcal , C a n a d á , Marzo 21 ,— 
Hoy se ha sentido en esta ciudad un 
lig-ero temblor de t ierra, 
N U E V A T R I P L E A L I A N Z A 
Sun Petersburgq, Marzo 21.--1^1 
Jüovoevremya publica en lugar pro-
minente un desj)aclio de P a r í s , anun-
ciando que se cree haberse firmado 
una alianza entre el J a p ó n , China y 
Corea. 
C O N T I N U A L A Q U I E T U D 
Con t inúa e t ee tuándose sa t i s í ac ío -
riamente el movimiento de tropas en 
K \ t r e m o Oriente. 
A I medio d ía no se h a b í a recibido 
aun noticias oficiales anunciando ha-
ber ocurrido choque alguno eon el 
enemigo. 
P E N D I E N T E DE CONFIRMACION 
El gobierno no ha recibido informe 
alguno q ü e confirme la anunciada 
captura de los 1,800 japoneses en el 
r io Ya lú y la op in ión general es que 
de haber sido cierto el referido hecho, 
en vista de la importancia que revis-
te, se hubiera confirmado ya oficial-
mente. 
CRUCEROS CHINOS 
Chefoo, Marzo JSi.-Han llegado á 
este puerto cuatro cruceros chinos y 
se cree que s e g u i r á n para New-
Chuang tan pronto como desaparez-
ca el hielo y quede l ibre la entrada de 
dicho puerto. 
CONCENTRACION DE TROPAS 
Jjiao-Vatif/, Marzo 2 J . - C o n t i n ú a n 
llegando a q u í en n ú m e a o cada vez 
m á s crecido, tropas rusas proceden-
te del norte de la Manchuria . 
E L SANTO D E L P A P A « 
l iorna. Marzo 21.-Con motivo de 
haber sido el d í a 19 santo de Sn San-
t idad P ío X , ha recibido un gran n ú -
mero de telegramas de felici tación de 
I t a l i a y todas partes del mundo. 
Noticias Oomercíales. 
Nueva York, Marzo SI. 
Centenes; f4.78. 
Descuento papel ooiuercial, 60 d[V., 
4.1i2 á 5 por 100. 
Cambios sobra Londres, 60 d[V, ban-
queros, ft $4.84-30. 
Cambios soore L/ondres á la vista, h 
$4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 d[v, batKiueros 
á 6 francos 18.3|4 
Idem sobre Harnburgo, 60 d[V, ban-
queros, A 94.3[4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 108. 
Centrífugas en plaza, 3.9[ir) cts. 
Oontrffugas N? 10, pol. 96, costo y flote, 
2.1 ¡4 cls. 
Mascabado, en plaza, 3.1il6 centavos. 
Hoy se han vendido 10,000 sacos. 
Azdcar de miel, en plaza. 2.13il6 cts 
Manteca del Gaseen tercerolas. $13.30 
Uanna patente Minnesota, á $5.45. ' 
Londres, Marzo 21 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 9 .̂ 
Mascabado, á Ss. 
f.QAZ/C'ardereinolll(!ha (<fcfc actuaUa-fra, áentregar en 30 días, 8*. 4 t & i 
Consolidados ex-interés SG.IÜIÍO ' 
Descnento. Banco tnírlaterra. t por 100 
Cuatro por ciento español, 78. 
•París, Marzo ?l 
Renta francesa 5 por 50, ex-ioterés 
96 francos 00 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
El sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 343,800 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en Jos Estados Unidos. 
Aspecto de la .Plaza 
Marzo 21 de 190 i . 
Azúcares.—El mercado abre sin varia-
ción á lo anteriormente avisado. 
Sólo sabemos haberse hecho las siguien-
tes ventas: 
8,000 S[ cent., pol. 96, á 4% rs. a. 
Matanzas. 
8,000 S]C cent., pol. 96, á 4.3jl6 rs. a. 
Caibaricq. 
Cambios. —Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en tos tipos por 














Londres 3 drv 
••60 drv 
París, 3div 
Hamburgo, 3 div 
Estados Unidos 3 d[V 
Espafia. s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas ñ.ctranjerai.—Se cotizan hoy 
como sigue.-
Ghreenbacks . 9.1(2 & 9.3(4 
Plata americana 
Plata española . 7!) á 70.1(8 
-ValGEes a Acciones—Hoy se ha he-
cho en h\ Bolsa la siguiente venta: 
50 acciones Bco. Espl./á8üf.3(8.> 9& -£ 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 21 
Almacén. 
70 c. peras Herniosa $5.25 una. 
28 pipas vino Torregos |67 una. 
15 c. vino Adroit Imbert f 11 una. 
2t> c[ chocolate Matías López f30 q(f. 
12 c. coñac Arbellota |12 una. 
260 sacos harina Pillisbury Best f7.25 uno. 
200 s. id. Cleopatra |rt.50 uno. 
250 s. idem n. 2 Especial |7.15 uno. 
200 s. id. León de Oro |7.40 uno. 
50 o. fresas Claveles Rojos f5.50 una. 
100 c. quesos patagrás crema R. H. f26 qq. 
50 c. Uiantequilla |59 qq. 
100 c. peras Beston $5-50 una. 
200 c. Its. de 22 Ibs. galletas Srta. f^ l qq. 
500 c. idem de 6 Ibs. Mí Jacob fl.45una. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 21: 
De Fernandina, en 10 dias, gta. Inglesa O mega, 
cp. Delap, tnds. 231, con madera a la or-
den. 
De Miami, en 19 horas vap. amer. Martinlqne, 
cp. Dillon, tnds. í)96, con carga gral. y 46 
pasajeros a O. Lawton y Comp. 
De N. York, en SU dias vp. americano Hava-
ha, cp. Robertson. tnds. 5667 con carga ge-
neral y 50 pasajerol a Zaldo y Comp. 
De N. Orleans, en 2 dias "p. amer. Louisiana, 
cp. Hopner, tnds. 2840 con carga y ganado 
a Ualban y Comp. 
Movimiento de-pasajeros 
LLEGADOS 
De Barcelona, Cádiz y N. York, en el vapor 
español Manuel Calvo. 
Sres. Juan Gallardo—Rosa fuentes—Valentín 
González—Pilar Gil, Patrocinio Caballero y 2 
de fam—Enrique Posada—Lucía Betancourty 
3 de fam—Pedro Angulo—N. Salazar—Cándido 
Bonachea—P. Manfredi—Luis Roy y faraiiia— 
Miguel Moya—Eugenio Llach-M. Vila—Juana 
Sau vino—Amparo Suarez—Teodoro Más—José 
López—Julio García—Josefa Bonaprés—Lucía 
Bonaprés—R. Dorado—Juan Alcamier-Juan 
Blanco—Julio Simón—20 de 3í y 15 de tránsito 
De Miami, en el vap. amer. Miami; 
Sres. J. Morphy—W. Brown E. Hilles y 2 
de fam.-Srta. Rasmbaum—D. C. Rebem—B. 
L. Me Kain—J. Getterman y 1 de fam.—R. M. 
Wilcox y 1 de fam.—Sra. J. L Murra y 1 de 
familia—Srta. Millar—A. G. Martino—R. Peck 
—A.. D. Berlishuner H. H. Meyer E. G. 
Earnsaw—J. C. Moiaé y 1 de fam.—Sra. E. H. 
Foy—E. M. Munzie—R, Enreus—Srta. C. Bebe 
—C. O. Neil y 1 de fam.—Srlta. Northern—H. 
B. Beckman y 1 de fam.—Sra. Hutchimson— 
S e ñ o r i t a s 
h e l a d a s 
¿ i ^ S í w . ^ í f í * ? existencia de tales fenómenos en Cuba hasta que fueron cesenbiertas en Matanzas * í> 1 «i ^rw,,A. 1 i A ,liau^af- \crdad que no son más que unos bizcochos cou 
« n 1^. ! 1°' PCl0 ^ l 0 6 8 como la 1,liel- En <^os P ^ * * hemos visto r Zi"l^naVVKerdader08 lurtes ^ ^ n o s , impasibles, trias, íl semejanza 
% Z ^ o Z ^ L Encan te americano ha producido la poltrona de patente ^ S ^ ^ ^ ^ " * ^ 1 ? 0 ^ ^ t e r a japonesa, s i l la 'que reúne buenas 
S a ^ ^ ^ l S S ^ UDa 0nza de calor y al n^smo tiempo es cómoda ~ l t L t e s S l o Í ? artlStlC0 ^ h a b l ~ ' P - s para diversos gustos hemos 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O 117.--ImporlaJores úe imieMes para la casa y la oBcina. 
AGENTES GEKEEALES EN CÜEA DE LA MA0Ü1NA " U U D E R W O O D " 
C438 26-1M 
Sra. Foester-Col ílugues y 1 de fam.—A. Mor-
zle—B. Field-W. A. llugg—A. B. Fárqubar. 
De Nueva York, en el vap. amr. Ha vana. 
Sres. Valentín García—David Klem-^George 
Trampson—Charles Holmann—John Colder— 
Morris Koop—L. Evans William Morgan— 
Henry Stedman—G. Golt James A 11er—IL 
Stevens y 1 de fam.—Joseph Rnssell—Edwin 
Moon Francisco Henrique y 2 de fam.—Ri-
chard Day y 1 de fam.—Warner Mullan—Elvi-
ra Plata—Srta. B. Bentoa—Ernest Citarello— 
Alfred Chotala a y 24 de tránsito. 
De Veracruz y Progreso, en el vap. amer. 
Monterey: 
Sres. Alberto Acha—A. Miráis—Elvira An-
tigás—Gabriel Santa Cruz—Rosario Labastida 
—Carlos Labastida— Ricardo Williams—José 
María Milán—Andrés Marin—María J. Pérez 
—Primo Suarez—Luis Bejar—Aurelio Fuente 
—René Betaucourt—Carmen Guerra—María 
L. Calvo—María Gómez—José Blanco—Alber-
to García—Augusto Sierra—Ramón Bouza— 
Guillermo Palmer—Juana M. Coba y 2 de fam. 
—Francisco Pielen-r Casimiro Gariga — José 
Pardo— Nemesio Suarez—Eustaquio Senti — 
Francisco Torres — Francisco Sersa— Emilio 
Alvarez—Antonio Victorio y 1 de fam—Anto-
nio Pérez—Adela y Juana Victorio—María de 
P, Saulains—Eugenio Balano y 3 de fam—Pe-
dro Escandell—2 chinos y 34 de tránsito. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Olivette. 
Sres. H. Winder—M. Bubor—Wm Tucher— 
B. Evans—P. Dillon y 1 de fam.—M. Seiple—J. 
P. Ferger y 2 de fam—Juan Antonio Calsadilla 
—D. Thompson—H. Pearson y 1 de familia-
Francisco Valdés—H. Monselys—M. Whitney 
—O. Brien—C. Brien—F. Pinanth - M . Klem— 
B. Edra—S. Hernández—A. Eunz—E. Belza-
guy—M. Dorta y 2 niños—A. Pulido y 1 niño— 
R. Ortiz—D. Taínayo y un niño—M. Montes— 
R. Banoto y 1 niño—F. Montes—L. Fernandez 
—G. Ayala—E. Arnold—C. Cady y 1 de fam.— 
J. Roger y Sra. M. James y 1 de fam L. 
Deber—H. Steffard—P. Eastman y 1 de fam.— 
B. Bath y 1 de fam—S. Thompson y 4 de fam— 
O. Hope—D. Smith y 1 de fam—H. Conner y 
1 de fam—A. Eanghe—G. Livermove y 1 de 
fam—E. Johm—A. Figueredo—D. Rodríguez— 
G. Griffith-F. Ohland—M. Mederos—M. Her-
nández—D. Soler—M. Suarez—P. Brenett—J. 
Keerscht. 
Para Vnracruz, en el vapor español Manuel 
Calvo. 
Sres. Dionisio Cifuentes—Enrique Rodríguez 
—Guillermo Menendez—Justo Urbieta—Luis 
Sardoy—Rafael Bringas y 2 de fam—Carmen 
J. Benito—José P. Gutiérrez-Teresa Bringas 
—Conrado Calderón—Consuelo Hernández-
Isidoro Garoía—Francisco Pérez—Zoila Pérez 
José García—Emiliano Lago—Joaquín Sán-
chez—Juan Matas—Juan Alvarez Benigno 
Flores—Domingo Rodriaruez—Fernando Co-
pat—Antonio Alonso—Leonardo Arron—Ma-





Cabanas g. María, p. Juan: 500 sr.̂ yf azúcar. 
Id. g. Jovon Pepilla, p. Alemaily/'800 sacos 
'azúcar, 26 brl.s. miel. 
Dables g. A1̂ 1̂ !*3 
Rosiia, p. Gil, 450 s. azúcar, 
Canasí giSabfis, p. Simó, 600 s. ídem. 
, Jaruco gT Paqueiejde Janico, p. Casado, 25i3 
mfel de abe ja. 
StB. Cruz g. Joven'Manuel, p. Masip, 90D caj¿ • 
ceeollas. 
Carahata.s g. Tres Hermanas, p. Seijas, 1080 sa-
cos azúcar. 
Sierra Morena g. María Teresa, p. Juan, 650 
sacos idem. 
DESPACHADOS. 
Bañes g. Josefa, p. Rioseco. 
Gibara g. Blanca, p. Prieto. 
Jaruco g. Paquete de Jaruco, p. Casado. 
Sta. Cruz g. Joven Mamiel, p. Masip. 
Cabanas g. Joven Pilar, p. Alemañy. 
Bañes g. Dos Hermanas, p. Colomar. 
Buques con registro abierto 
C. Hueso y Tampa vap. am. Mascotte, por G. 
Lawton Childs y cp. 
Delawre (B. W.) vap. ñor. Caprivi, por L. V. 
Placé. 
Miami vap. am. Martinique, por G. Lawton 
Childs y cp. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía Hispano ADiericana fie Gas y 
Electr íc iM 
ADMINISTRACION GRAL.—MONTE N? 1 . FOCOS I>E (iAS DE ARCO 
Esta Compañía, correspondiendo á los de-
seos expresados por mucha* personas que han 
acudido á esta Administración en solicitud de 
lámparas de gas de arco, tiene el güito de 
anunciar á sus consumidores que instalará 
gratuitamente las lámparas de referencia, con-
servando la Empresa la propiedad de las mis-
mas. 
Por el gasto de conservación y entreteni-
miento cobrará la Compañía UN PESO ORO 
mensual por cada lámpara, de modo que el 
consumidor solo tendrá que ocuparse oe en-
cenderlas y apagarlas; operación sencilla que 
consiste en tirar suavemente de la cadenita 
que pende de la lámpara. 
Se garantiza un consumo que no excede de 
quince piés de gas por hora, que cuestan 3% 
cts de peso. 
Si la lámpara se enciende cuatro horas dia-
rias ccasionará un gasto por consumo de 
guiñee ceníaros por noche, ó f4-50 por mes. 
Si es encendida durante cinco boras diarias 
el consumo importará 18^ cts. por noche y 
$5-62 por mes. 
Todas las noches puede examinar el público 
como funcionan dichas lámparas, instaladas 
en la portada de la casa-administración de 
la Compañía, Monte núm. l j y podrán apre-
ciarse las indiscutibles ventajas que ofrecea. 
Luz blanca, fija, suave, abundante y econó-
mica. 
Las solicitudes serán atendidas por turno 
riguroso con arreglo á la fecha en que se 
presenten, por ser mucho el número ae so-
licitantes. 
Habana, Marzo 21 de 1904, 
El Admor. Gral. 
Emeterio Zorrilla. 
C n? S89 10-23 
Comnañía M a n a Je A l n i n W o de Gas 
En cumplimiento délo que prescribe el ar-
tículo 27 del Reglamento, y á los fines que in-
dica el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
cite por este medio á los Sres. accionistas para 
la celebración de Junta General ordinaria, se-
ñalando para ella el 3Ü del actual á la una de 
la tarde en la Administración de la Empresa, 
Amargura 31.—Habana, Marzo 21 de 1904.—El 
Secretario, J. M. Carboncll y Ruíz. 
?206 8-22 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo 
y cemegria LA TROPICAL. 
SECRETARIA. 
Con el objeto de terminar la Junta general 
que empezó el dia 28 de Febrero último, se 
convoca á los señores accionistas de esta Com-
pañía para el domingo 27 dei corriente á las 
doce, en el salón de sesiones del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, calle de Aguiar núme-
ros 81 y 83. 
Lo que de orden del Sr. Residente se hace 
público para conoci miento de todos los inte-
resados. 
Habana 21 de marzo de 1904.—J. A. Vilat. 
0 óii 6m-22 6t-23 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A . 
En cumplimiento de lo dispuesto en los pá-
rrafos tércero y cuarto del articulo 47 de los 
Estatutos del Establecimiento, se recuerda á 
los Sres. accionistas del mismo, que poscj'endo 
cincuenta 6 mas acciones al portador cou un 
mes de anticipación á la Junta general ex-
traordinaria que se efectuar.! en la prmera 
quincena del entrante mes de Abril, tienen 
derecho de asistencia á dicha Junta, el deber 
en que están de depositar sus títulos en la Caja 
del Banco durante quince díns desde el de la 
fecha 6 de presentar en igual plazo, cuando 
tuviesen sus acciones en otro Establecimien-
to, el correspondiente resguardo expedido por 
f»! en que estén depositadas las acciones; el 
o 'a!, asi como los títulos de las mismas que-
uarán en peder de! Banco hasta después de 
celebrada la Junta tcenera! extraordinaria. 
Habana, Marzo 15 de 1904. 





COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecida en la H a t o , Cnlia, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva oinouenta años <le existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta 29 de Febrero 
úl t imo $ 3 4 . 4 4 5 , 8 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha . .$ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, 
baña 55 esquina á Empedrado, 
Habana 1? de Marzo de 1904. 
Ha 
c—f-SJ 26 1 M-
S O C I E D A D A N O N I M A 
I j - a . T J i s r i o i K r 
Sres. Accionistas: De orden del Sr, Presiden-
te se cita á los señores accionistas para que se 
sirvan asistir á la Junta general, que con el ca-
rácter de extraordinaria se celebrará el día 22 
del corriente mes á las 12 p. m. en la casa calle 
del Criston. 32, para tratar los asuntos sigaien-
tesiy 
Reforma en el Reglamento do los artículos 
4?, 6í y 40. 
Habana, 20 de Marzo de 1901. —El Secretario, 
Manuel del Riesgo. 3179 . It21-lin22 
B A N C O D E L C O M E R C I O . 
Sociedad A n ó n i m a . 
SECRETARIA. 
Don Bonifacio Piñón, como apoderado del 
Sr. Juan Diaz y Fernandez, heredero abintes-
tato de su hermano el Sr. Antonio Diaz y Fer-
nandez, ha solicitado un duplicado del certifi-
cado de depósito n. 2754 expedido en 31 de 
marzo de 1903 por la huma de |265.00 el cual 
ha sido extraviado, i 
Lo que se publica, porque si transcurridos 
diez dxas después de la primera publicación, 
no se presentare tercera persona á reclamar, 
se entenderá nulo y de ningún valor dicho 
certificado, expidiéndose el duplicado que se 
solicita. 
Habana 19 de marzo de 19̂ 4.—Manuel Ota-
duy, Secretario interino. C 681 10-20 Mz 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
c3. e> 1 C3r o "fc> 1 o X ' I J . o 
«ABANA, 
MATANZAS. 




. •T R MO K G A N & Co., J sEWYOKK CORRESPOXDENT. 
Cnpital ^ ^ ^ f l 000 000-09 
Fondo de reserva y utilidades no repartídL'ensTde Diciembre de 'l9D3! S S B s W » 
Depósitos a! 31 de Diciembre de 1903 56 110,866-44 
Ofrece toda clase de lacilidades ' { ^ ¿ ó l ^ ^ ' c t í t í ^ ^ i t í W & a » . 
" W ™ w " T ' f ^ Cobros P™' étéentd aqcnru 
£ L l L e t r ™ \ Cartas de Crédito. 
2 agos Vor Cable. de A Horros, 
( omprn 1, Venta de ralore*. 0 S f ^ í f 2 ? B » j 2 £ l r S PrinciPale3 ciudades de Europa, Amanea y el Extremo Orlente asi como en todos los puntos comerciales de la Ropúbica de Cuba. 
0-4'8 • 1 M 
¡?.No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día 7 del corrien-
te, por falta de quorum, se convoca á los se-
ñores accionistas para que concurran á cele-
brar la sesión anual reglamentaria el día 20 
del corriente mes á las nueve de la mañana, 
en la casa Calle de la Habana 128» advirtiendose 
que habrá de celebrarse la juntaj cualquiera 
que sea el número délos accionistas concu-
rre n ti-s. 
Habana, Marzo 19 de 1904.—Carlos I . Párraga 
C-582 10-20 
Ferrocarriles Milos de la M a n a y Mina-
cenes de Rcüa. I M a f l a . 
(C'oni'mfiía IntcrniuMonal.) 
COXSEJO DE L A H A B A N A . 
El Sr. Juan Aspuru como Presidente acci-
dental de la Asociación Vasco Navarra de Be-
neficencia ha participado el extravío del reci-
bo n. 331 expedido en 12 de Enero último, jus-
tificante de la entrega del certificado provisio-
nal n. 660 por 72 acciones preferentes, para su 
conversión por certificados de Stock. 
Lo que se nace público, advirtiéndose que se 
considerará nulo el aludido recibo y se entre-
garán á la Asociación Vasco Navarra los nue-
vos certificados de Stock, si en el transcurso 
de 15 dias no se presenta reclamación de ter-
cero. 
Habana 2 de Marzo de. 1904. 
Francisco Af. Steegera, 
Secretario, 
c 526 15-Mz5 
Comañía Híspano Americana de Gas y 
Electricidad. 
I M C o x x t o 33.l3.-rri, 1 . 
Administración General. 
L á m p a r a s de Gas de Arco. 
Esta Compañía ofrece al público LAMPA-
RAS DE GAS DE ARCO que constituyen el 
adelanto mejor y más moderuo en el servicio 
de alumbrado. 
Producen luz blanca, fija y muy económica. 
Su uso está generalizándose mucho en las po-
blaciones más adelantadas de América y Eu-
ropa, especialmente para iglesias, salones, co-
legios, oficinas, tiendas, talleres, almacenes, 
casas de salud y portales de la vía pública. 
Pueden verse funcionar todas las noches en 
la portada de la Casa-Administración de esta 
Empresa, Monte nt L 
Desairollan un poder lumínico de 500 bujías 
y consumen 15 pies de gas por hora que cuen-
tan 3% centavos de peso. 
No es necesario el uso de fósforos ó mecha 
para encenderlas, más que la primera vez. 
Por una cuota módica la Compañía tendráá 
su cargo el servicio de entretenimiento y con-
servación de las lámparas. 
Las solicitudes para dichas lámparas se di-
rigirán al Administrador General, quien dará 
toda clase de explicaciones. 
Habana 17 de marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Emeterio Zorrilla. 
C 574 10-MzlS 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
D E BENEFIC KNCIA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios, para que se sirvan concurrir el 
domingo 27 del actual á la una de su tarde, al 
Casino Español de esta Capital, para celebrar 
la Junta General que dispone el art. 3ó del Re-
glamento; á cuyo acto se suplica la más pun-
tual asistencia, en la inteligencia, que se lle-
vará á cabo, coa cualquier número de soci-.s 
quo concurran y los acuerdos que tomasen se-
rán válidos.-Habana 18 de M?.rzo de 1904.— 
El Secretario Contador, Luis Angulo Pérat 
C-572 8.i3 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E . 
EN SU BALANCE ANUALCUADRAQESIiy&g&30,31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
LA EQUITATIVA de ios Estados Unidos, 
S o e i e d a d d e S e g u r o s 
M u t u o s s o b r e l a V i d a . 
HENRY B.HYDE. FUNDADOR. 
tenía en sus l ibros SEGUROS 
VIGENTES por valor de 
^ 1 . 4 0 ^ , 9 l ® , T - 4 2 - O 0 
que e« m á s del doble de la suma acumulada por ning-ona otra 
Compafiia del mundo durante u.n pe r íodo ig-ual de su historia. 
Su ACTIVO asciende á 
que es m á s del doble de la suma acumulada por ning-una otra 
Compañ ía del mundo al fin de su C u a d r a g é s i m o Cuarto año de 
existencia. Su SOBRANTE asciende & 
que es t ambién mucho m á s del doble de la cantidad pose ída por 
ninguna otra Compañía al final de su C u a d r a g é s i m o Cuarto año. 
Este éxi to extraordinario se debe en gran parte á la e n e r g í a 
y lealtad del personal de sus Agentes. LA EQUITATIVA no 
solamente ha tenido y tiene jas mejores pólizas que proporcio-
nar á sus asegurados, sino iKxnh\i*n, los mejote» Age7ites para 
of recerlas á loa mismos, Hay en la actualidad unas pocas va-
cantes en el personal de la Agencia para hombres honrados, 
enérg icos , constantes y hábi les , que son condiciones imprescin-
dibles para representar á LA EQUITATIVA: Se invita á todo 
el que se juzgue apto para e n t r á r al servicio de dicha Compa-
ñía en la S e p ú b l i c a de Cuba, que se di r i ja por escrito ó en per-
sona á 
V. M . J U L B í i , Representante General, 
Apartado 547. AGUIAB tOO, HABANA. Teléfono 783. 
THE EQUITABLE L I F E ASSURAHCE SOGIETY o f t h e ü . S. 
I 2 0 B R O A D W A Y , N E W Y O R K . 
J. W. ALEXANDER. PRESIDKNTK. J. H. HYOE, VlCK-PRBSIDENTB. 
^ X A M A S P O D E R O S A D E L M U N D O " , 
c434 m ytOF—27 8 
ComiMía del Ferrocarril de Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuentajie las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 87 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándo se su 
pago en moneda americana, que es la espec ie 
en que recauda la Compafiia sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrird esde el 
21 del corriente á hacer efectivas las cuotas 
que les. correspondan, en esta ciudad, á la Con-
taduría: y en la Habana, de una á tres de la 
tarde, i la Agencia ¿ cargo del Vocal 9r. José 
I . de la Cámara, Amargara 31.—Matanzas, 
Marzo 10 de 1904.—ALVARO LAVASTIDA, 
Secretario. 
C-548 1-12 llm-13 
E L P R O G R E S O . 
Sociedad A n ó n i m a 
de Lavado y Plancharto al Vapor. 
SECRETARIA. 
Acordada por la Junta general la emisión 
de 600 acciones de las existentes en cartera 
para satisfacer en dichos valores á los actua-
les accionistas el 15 p. § de las utilidades ha-
bidas y atender con el remanente á las necesi-
dades generales de la Empresa: por acuerdo 
del Consejo de Administración se avisa por 
este medio que desde el dia 21 del actual se 
entregarán A los señores accionistas en esta 
Secretaría, Oienfuegos 44, los lunes, miércoles 
y viernes de 1 á 3 de la tarde, 1<M títulos com-
pletos que les corresponden del referido re-
parto, pudiendo completar con efectivo lo 
que les falte para un titulo, así como adquirir 
más por su valor nominal previo el pago co-
rrespondiente. 
Habana 18 de marzo de 1904.—J. Af. Carba 
leira^ 3038 8-17 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
Llamóla atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradorade heno-
quem "Torroella". 
La máquina "Torroella" es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, do fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencas en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
El que desea ver trabajar la máquina "To-
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
qu¿nal "San Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J. Maden 
24-16 alt 
Se desea saber el paradero 
de Pastora Montesino, quo residía en Mangui-
to. La solicita su hermana Marcelina. Para 
darle aviso pueden dirigirse á Virtudes 40. 
3117 5-19 
REPUBLICA DE CUBA. 
Secretaria de A g r i c u l t u r a , í m l u s í r l a 
y Comercio. 
Junta de la Exposición Universal de 8t. Louis. 
En vista de que varios de los individuos que 
tienen presentadas sus solicitudes para remi-
tir sus pr oductos á la Exposición de SU Louls, 
han mani festado verbalmente sus deseos de 
que se prorrogue el plazo que se les concedió 
hasta él 20 del actual para efectuar la entrega 
de dichos productos á esta Junta, por no ha-
berles sido posible prepararlos oportunamen-
te con ese onjeto, el Sr. Secretario de Agri-
cultura, Industria y Comercio, Presidente de 
esta Junta, se ha servido prorrogar el referido 
plazo hasta el dia 31 del corriente mes, dentro 
del cual se recibirán no solo los expresados 
productos, sino las solicitud -s de quienes no 
han pedido hasta ahora local para sus exhibi-
ciones, siempre que la entrega de los objetos 
que hayan de ser exhibidos sa entreguen tam-
bién antes do terminar el mencionado plazo. 
Lo que de orden del Sr. Secretario Presiden-
te, se publica en este periódico para general 
conocimiento. 
Habana marzo 19 de !90i.—El Secretario de 
la Junta, Serafin Saénz Y. ñe:. c 583 5-20 
Cajas k Sepia 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
w ^ K ^ ¿ p m a j i n d t C o . 
C—102 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-23En 
REPUBLICA DE CUBA. 
Cuerpo de Artillería.—Oficina del Cuartel-
Maestre. 
Por la presente so convocan licitadores para 
la subasta que se celebrará en la Fortaleza de 
la Cabaña, Oficina del Cuartel Maestre, á la^ 
8 a. m. del 29 del presente mes, para los sumi-
nistros de Carnes y pescados frescos, Pan, Ví-
veres, Combustible, Petróleo, Material de ofi-
cina é impresos. Forraje, Efectos de vestua-
rio, Gorras, Sombreros, Polainas de lona y Za-
patos, desde el 1? de abril de 1904 hasta el 31 
de marzo de 1905, con arreglo al Pliego do 
condiciones que se publica en la Gaceta Ofi-
cial y que se encuentra de manifiesto en est a 
Oficina. Para informes y detalles dirigirse á la 
Fortaleza de la Cabafia. Oficina del Cuartel 
Maestre, de 8 y 30 a. m. á 11 a, m. y de 1 p. m. 
á 4 p. m. . J < -sn • 
Fortaleza de la Cabaña 16 de marzo de laOt. 
—Miguel Varona, Capitán do Artillería, Cuar-
tel Maestre interiuo del Cuerpo. 
C o71 10-17 Mz 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A Ediei6ii de I» m a t i i a . — 2 2 Je ¡904. 
C O R B E S F O N D W 
Madrid, 29 de Febrero de 190Jh 
61. Director del DIARIO DF,LA MARIN'A. 
Fortiter in re, fnc i»roclara:ido so!eiu-
nomente el cisma consc' udor eu el 
Goagreflo, taj, como se habí* previsto, 
cou motivo de la discusión y votación 
de los créditos extraordinarios de 
Guerra. 
Villaverde pronunció un discurso 
ciertamente ejemplar por la sana elo-
cuencia que lo abrillantó, elocuencia 
real y legítima, muy opuesta á la falsa 
y efectista que usurpa aquel nombre 
cou que el arte de la palabra expresa 
la virtualidad del leuguaje como ius-
trumento de la verdad. 
Con ello recobró el exministro de 
Hacienda la plenitud de su personalí-
8ima significación eu la política espa-
fícla, notablemente amenguada por sus 
desvíos en la presidencia del Consejo, 
cuando se lanzó á hacer pinitos de jefe 
de partido á la usanza ibérica. 
En la votación quedó patente la di -
versidad de ideas que separa á los ele-
mentos de la mayoría en materia de 
tanta trascendencia nacional como el 
régimen de la Hacienda; mejor dicho, 
la abdicación de antiguas salvadoras 
doctrinas que ha poco fueron declara-
das dogmas del partido, ó la falta ab-
soluta de ideas en ciertos grupos siem-
pre prestos á votar á ciegas conforme á 
los antojos del gobierno. 
No sufrió el ministerio una derrota 
numérica, como era probable, pero la 
escasísima cantidad de sufragios que 
decidió á su favor la votación signifi-
ca, según las costumbres parlamenta-
rias, nualtau grande debilidad en la ma-
yoría," que por fracaso, vencimiento y 
desautorización ha de estimarse, da-
dos los modernos usos políticos. Vein-
tinueve votos de diferencia pesan muy 
poco en la dluámica parlamentaria. 
Los abundantes precedentes, l o i 
ejemplos dó Cánovas y Sagasta, que 
por hechos menos ostensibles y divi -
siones menos graves se consideraron 
obligados á plantear la cuestión de 
confianza y á ab^donar el poder, da-
ban fundamento ¿ríos anuncios de cri-
sis inmediata, y durante unas horas 
fué general la creencia en ella. La fir-
meza del señor Maura, su resuelta vo-
luntad de mantenerse en el poder, con-
firmando con la conducta su propósito 
de seguir gobernando mientras no le 
falte "el duplo de uu voto", uno de 
los muchos giros pintorescos de la fra-
seología política con tanta afición cul-
tivada por el eminente orador, destro-
zaron pronto las esperanzas de los que 
ansian su caída. Y Maura continúa eu 
el gobierno, pero no al frente del par5-" 
ti do conservador, que ha muerto co-
rrompido por las excisiones y la indis-
ciplina. 
Mas volvamos al discurso del señor 
Villaverde, harto mils interesante que 
las rencillas partidarias. 
Esa magnífica oración, dictada por 
un espír i tu sereno, de fondo y tono en 
nada semejantes 4 la vacua pomposi-
dad de la usual oratoria política, con-
tiene todo el programa econéraiéo del 
insigne restaurador de la Hacienda es-
pañola. 
Frente al insensato designio del go-
bierno de obtener an crédito extraor-
dinario sin aplicar al gasto recursos fi-
jos y proporcionados y comprometien-
do el sobrante del presupuesto, el se-
ñor Villaverde opuso, con insuperable 
fortuna en la argumentación, razones y 
hechos de singularísimo valor. 
Sabido es que lo que se pretende cou 
la autorización solicitada es disponer 
de los recursos necesarios para implan-
lar las reformas militares del general 
Linares. A ello se va de soslayo, to-
mando por pretexto las exigencias de 
la neutralidad armada. E l fin el au-
mentar el contingente del Ejército has-
ta cien mi l hombres. Y el señor Vi l l a -
1 verde justifica su oposición recordan-
do que si salió del gabinete el año pa-
sado, por no aceptar el aumento cuan-
do se propuso franca y derechamente, 
menos ha de consentirlo ahora cuando 
se quiere imponer de embozada y tor-
cida manera. 
Para atenuar el mal efecto de esta 
innecesaria esplendidez militar, el go-
bierno alega que el aumento es acci-
dental, que responde á circunstancias 
transitorias; pero el señor Villaverde 
redarguye demostrando el carácter 
esencialmente orgánico de la reforma 
financiera porque, diciéndolo con sus 
mismas palabras, es un aumento del 
cuadro de fuerza del presupuesto, y 
hay una diferencia considerable entre 
la extensión de ese crédito hasta un lí-
mite de once millones de pesetas sin 
dotación correlativa y gravando el so-
brante de la recaudación ordinaria, y 
la ampliación misma de la cantidad 
calculada para contingente mi l i ta r ga-
rantizada con recursos especiales, con 
ingresos determinados, dentro del pre-
supuesto" venidero. 
Isa hay duda de que en esa diferen-
cia se encuentran los dos opuestos é 
inconciliables términos del orden y 
del desbarajuste financieros. Esto es 
aceptable cuando lo imponen pasajera-
mente circunstancias anormales; aque-
llo no puede prevalecer sino á costa 
de la regularidad de la Hacienda, pe-
nosamente conseguida. 
Con esta doctrina tiene profundo 
enlace el modo de apreciar el exceden-
te de cada presupuesto en el que, á 
ju ic io del señor Villaverde debe sepa-
rarse de los ingresos ordinarios todo 
aquello que tenga valor eventual y 
efectividad transitoria, único medio de 
medir con exactitud la fuerza v i ta l del 
presupuesto y de formar su balance. 
Para demostrarlo expuso á la consi-
deración del Congreso, y pidió que se 
publicasen en el Diario de Sesiones los 
estados de los sobrantes correspon-
dientes á los cuatro últ imos ejercicios 
cerrados, íjite son los que signen: IÍMH», 
ochenta y ocho millones quinientas 
m i l pesetas/- 1001, treinta y 'seis mi-
llones quinientas T m i l pesetas; 1902, 
cuarenta y siete millones; 1003, vein-
tidós yiilloues. Estos soalos exceden-
tes cn^scr totalidad'eáagañoaa; hecha la 
operación-itidicada,; descontados, los 
ingresos extraordinarios y agregado el 
balance de l^s gastos del mi smo^a rác -
ter, z l j rpo 'kv i t real de cada uno de 
esos añog es: en lO'OQ, de sesenta y cua-
tro millones; en 1001, de cincuenta y 
tres, en 1002, de sesenta y nueve, y 
en 1903 de setenta y siete. 
Vóse pór la transcrita estadíst ica 
que, con excepción del primero de los 
años citados, al de 1900, eu todos los 
demás el superávit efectivo fué mayor 
que el aparente. 
De nada servirán estos sobrantes si, 
como decía el señor Villaverde, en vez 
de ser aprovechados inteligentemente 
se convierten en imán del déficit y se 
giran á letra abierta nuevas cantida-
des para gastos improductivos. 
Es digna de ser recordada la conti-
nua mejora que en la estructura del 
presupuesto y en el orden de la conta-
bilidad del Estado se ha venido lo-
grando en estos últimos años, gracias 
á los esfuerzos de los defensores de la 
Hacienda, hasta conseguir la imposi-
bilidad legal de las transferencias, re-
guladas antea por las leyes de 1850 y 
1870, después por la reforma de 1893, 
obra del señor Gamazo, y hoy aboli-
das por la de presupuestos de 1895. Y 
tanto se ganó en esta empresa de regu-
laridad impidiendo las arbitrarieda-
des ministeriales, que habiendo que-
dado de la legislación de 1893 el ex-
pediente de la modificación de servi-
cios, condenado repetidas veces por el 
Tribunal de Cuentas en sus Memorias 
anuales como ocasionado á legal izar de 
nuevo las funestas transferencias, es-
tas mismas Cortes acordaron no hace 
mucho, siendo Presidente del Congre-
so el señor Maura, la prohibición de 
modificar servicios del Estado sin la 
directa intervención de las Cámaras. 
La Ley á que se alude es la vigente de 
presupuestos. 
Decía bien el señor Villaverde: esto 
es retroceder á los días primeros de la 
Restauración francesa, que restableció 
el sistema de votar los presupuestos 
por las cantidades totales de los De-
partamentos ministeriales, dejando al 
poder ejecutivo libérrima y discrecio-
nales facultades para la distribución 
detallada de los gastos. Esto es dar 
por olvidadas las largas discusiones á 
que dió origen el vicioso procedimien-
to, abandonado por la Monarquía de 
Julio y al fin sustituido también por 
el segundo Imperio, disponiendo la 
votación por capítulos, á últ imos de 
18G9. 
Que esta es la buena doctrina lo 
prueba suficientemente el valor del 
sistema como única garant ía de la in-
tervención del poder parlamentario en 
la inversión de los recursos del Erario. 
La ley española de contabilidad pre-
ceptúa que el presupuesto se vote por 
capítulos; el Reglamento del Congreso 
ordena que la votación se haga por 
capítulos y por párrafos, y la costum-
bre ha impuesto que la ley económica 
del año sea votada por capítulos y ar-
tículos, tal como se llevan las cuentas 
del Estado. 
Contra estos inapreciables progresos 
se dirige el demolédor artículo 4? del 
proyecto de créditos extraordinarios. 
El hecho y la tendencia son siempre, 
en cualquier momento, vituperables y 
nocivos; pero en los días presentes son 
daño-jamcnte revolucionario^,' "Abierta 
la puerta de las transferencias y auto-
rizacioues," restablecidoe í l iv igor de lofe 
artificios legales para 'disponer desor-
denada y caprichosamente de los re-
cursos del Tesoro, se emprende otra 
vez el camino de la desnivelación y 
del déficit. Y la nivelación es, en fra-
se feliz del señor Villaverde, la salud 
económica del Estado. 1 
Destruyendo a n t i g u o s prejuicios 
acerca de sus ideas económicas y pre-
viniendo nuevos cargos por la firmeza 
de sus convicciones, que le hacen apa-
recer como el monomaniaco de la nive-
lación, cuidóse bien el benemérito ha-
cendista de explicar cómo la nivelación 
que persigue no es un fin, sino un me-
dio; que no es la estática é infructuosa 
nivelación que envuelve la igualdad 
numérica entre los gastos y los ingre 
sos, sino la* que mediante atinadas pre-
visiones permite que por el progresivo 
desarrollo de los impuestos, en econó-
mica proporción con las fuentes de tra-
bajo y riqueza, se obtengan sobrantes 
cuantiosos para atender en grado sufi-
ciente á la promoción de la cultura y 
fomento de las obras públicas, en p r i -
mer término; después á las fortificacio-
nes y defensas militares y á la reorgani-
zación del Ejército y de la Armada. 
Para la nivelación definitiva y fruc-
tuosa que defiende el señor Villaverde 
faltan aún dos leyes, que él ha prepa-
rado cou meditados proyectos: la pri-
mera, la de liquidación y pago de los 
créditos de Ultramar aún pendientes, 
entregada al abandonar el ministerio 
de Hacienda, en 1902, á su sucesor el 
señor Rodríguez San Pedro, que la pre-
sentó al Congreso y que aún duerme el 
sueño de los justos en la Comisión de 
Presupuestos; la segunda, últ imo trá-
mite de la transición del período de l i -
quidación al de reconstitución es la de 
mejoramiento de los cambios ó sanea-
miento de la moneda, como más vul-
garmente es conocida, la cual ley fué 
presentada por el señor Villaverde sien-
do presidente del Consejo de Ministros. 
La urgentísima necesidad de resol-
ver este problema de los cambios fué 
también claramente demostrada. ¿De 
qué sirven los sobrantes del presupues-
to, el orden en la Hacienda—decía el 
señor Villaverde,—con una moneda de-
preciada, de valor variable y siempre 
inferior al nominal, y cuyo quebranto 
ha aumentado en pocos días desde el 
36 hasta el 40 por ciento! Mientras no 
se rehabilite la moneda, el presupuesto 
representa una suma de gastos muy su-
perior á la confesada y una cantidad 
de ingresos considerablemente menor 
que la prevista. El franco, tipo del 
cambio y unidad de valor tipo, es el 
que debe tomarse como regulador para 
la determinación real y exacta de los 
gastos y los ingresos. Así, al tipo de 
36 por ciento, el presupuesto de 1.000 
millones es en verdad de 735; al 39 es 
de 719; al 40, de 700. Y si se procede á 
la inversa ó sea en vez de reducir la pe-
seta á franco, aumentando su número 
hasta igualarla al valor de la moneda 
francesa, tendríamos que el presupues-
to de 1.000 millones, para que repre-
sentara verdaderamente en la economía 
nacional esa cantidad, habr ía de ele-
varse á 1.360 millones según el prime-
ro de los tipos mencionados, á 1380 se-
gún el segundo, á 1.400 teegún el terce-
ro. Es decir, á más de úaia tercera par-
té eu el último caso, que es el actual, 
pues á 40 por ciento sube próximamen-
te en estos días :lai |)rima de los frau-
CoSi .<»L-i¡: T¿ ir-1.-.i s.q: ..o.j- ¡., 
Con estas ruinosas cotizaci»oes ¿será 
posible emprender nada serio en pro 
del mejoramiento nacional, n i ampliar 
útiles servicios, ni acometer empresas 
provechosas en condiciones de viabi l i -
dad y con garant ías de buen logro? 
La pasión podrá negar al señor V i -
llaverde apoyos y adhesiones; pero el 
ju ic io frío de la razón sana reconocerá 
que el suyo es el único programa, con 




Eu el día 18 entraron en la plaza de 
Matanzas, los siguientes sacos de azú-
car de los ingenios que á continuación 
se expresan: 
Del San Ignacio H30 
Del Josefita 10S0 
Del Central Luisa 1034 
Del Socorro 900 
Del Santa Filomena ^ 
Del Conchita "00 
Del Central Carmen 600 
Del Feliz 600 
Del Unión 60o 
Del Santa Amalia 600 
Del Valiente 600 
Del Australia 500 
Del Santo Domingo 500 
Del Olimpo 480 
Del Santa Rita, de Galindez 840 
Del Armonía 400 
Del Jicarita 300 
DelSaratoga 100 
Del Triunvirato 100 
Del Por Fuerza....' 100 
Del Santa Rita, de Baró 100 
Del Santa Elena 100 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en esa plaza hasta 
el 18 de Marzo, asciende á 685.269. 
Bocoyes de miel recibidos hasta ayer 
18 de Marzo, asciende á 3.305. 
U N A C O N S U L l T 
A M r . Earle, Director de la Escuela 
de Agr icu l tu ra , 
Ya tenemos Escuela de Agricultura 
y á su frente un hombre que, á decir 
de nuestro Presidente, no tiene quien 
lo iguale en Cuba. Lo celebro. 
Estamos los cubanos de plácemes y 
desde luego me voy á permitir hacerle 
una consulta, que supongo no tendrá 
iuconveniente en evacuar, por aquello 
de que el níovimiento se demuestra an 
dando. Es la siguiente: 
En zootomia (y esto lo sabe Mr. Ear-
le) la herencia es la ley en v i r tud de 
la cual los animales trasmiten sus ca-
ractéres propios, directamente á su des-
cendencia y el atavismo es la trasmi-
sión indirecta de los caractéres, defec-
tos y cualidades de los ascendientes á 
sus descendientes. Puntualizo esta de-
finición de cada término para que no 
surja confusión, 
Ün caso de herencia, Adr ián Jefti-
chew ó el hombre perro, exhibido en 
Par ís , tenía la cara cubierta de largos 
y sedosos pelos y la mandíbula guar-
necida apenas con media docena de 
dientes; pues bien, fué también exhibi-
do en París, uu hijo suyo, al cual ha-
bía trasmitido su deformidad. 
Un gallo nacido con cinco dedos en 
cada pata, cuenta M, de Quatrefages, 
miembro del instituto, engendró una 
familia completa que tenían asimismo 
cinco dedos en cada pata. 
Casos de atavismo. 
Una señora sorda que yo he conoci-
do, tuvo una hija de muy buen oido* 
pero su nieto ha nacido sordo. 
Eutre las liebres importadas directa-
mente por mí del reputado conejar d d 
Sr, Oastelló, de Barcelona, algunos de 
los hijos me han salido negrof», y estas 
liebres negras me producen indistinta-
mente liebres como sus abuelos, y en 
un parto de una me ha producido dos 
blancas que puede cualquiera ver en mi 
finca. 
Estos casos están al alcance de cual-
quiera, pero hay otros que no me ex-
plico y es el que motiva mi consulta.-
E l señor H . tenía seis dedos en las 
manos y seis dedos en los piés: casó y 
tuvo un hijo due tenía la misma part i . 
cularidad y murió dejando su viuda jo-
ven, la cual casó en segundas, cinco 
años después, y tuvo una hija perfecta; 
pero entre los hijos de ésta, uno tiene 
seis dedos en los piés, y los hijos de 
éste tienen el defecto en las manos y 
en los piés. 
Es de notar que los nietos del señor 
H . tienen el mismo defecto y los biz-
nietos son tres criaturas bellísimas. E l 
defecto, como se ve ha desaparecido 
eu la descendencia pero ha reapareci-
do en la descendencia de su viuda cu-
yo árbol genealógico he investigado, 
ningún antecedente que lo justifique: 
E l caso puede Cualquiera compro-
barlo por sus propios ojos. 
En mi cria de malayos tuve un gallo 
que nació cou las patas í'onaando dos 
bolas como del tamaño de dos tomates 
medianos y sobre las dos bolas los de-
dos más pequeños de lo regular ca-
minando el animal sobre las dos bo-
las. Ninguno de sus hijos heredó el 
defecto. Muerto el gallo cutre los hue-
vos puestos al año siguiente por las 
gallinas que habían estado con él me 
nació un pollo (teniendo otro gallo en 
el gallinero) con el mismo defecto, hoy 
es una gallina dignado ser,observada. 
Cuenta Bufón que una yegua cubier-
ta por primera vez por un caballo-
cabra parió en los partos sucesivos, 
cualquiera que fuera el macho que la 
cubriera potros de igual figura y color 
de los que tuvo en el primer ; arto. 
¿Podría Mr. Eaile decirnos en qué 
consiste este fenómeno que no pertene-
ce ni á la herencia n i al atavismo? 
He leído que los criadores america-
nos han notado que cuando se pone un 
gallo negro en un gallinero de gallinas 
blancas ó vice versa y luego se quita, 
resulta que después de muchos meses 
continúan apareciendo pollos con plu-
mas negras ó vice versa y desde luego 
supongo que persona tan notable como 
Mr. Earle, que ha merecido el honor 
de que se le importe para enseñar á los 
facultativos del pa í s podrá darnos la 
primer clase á los aficionados que, co-
mo yo, tenemos algunos problemas se-
rios que somete rá su consulta. 
Espero de su cultura que no me desai-
ra rá y ello le servirá, de paso, para so-
meterse al examen que desea hacerle la 
opinión públ ica . 
-., - ANTONIOC. TAIBO. 
Si tieuesen tu casa lo bueno, no lo 
busqueseu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , , que es la mejor 
que se conoce. 
Vapores de travesía, ^raíV8portes de g a n a d o 
de Barcelona 
El vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEQR1. ' 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1, por el 
Lloy Inglés é iluminado por luf eléctrica, sal-
drá de este puerto en los primeros dias de 
Abril próximo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
, Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se lee dará el e»-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 526 4 Mz 
de 
PINlllOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español do 10500 toneladas 
Cap i t án Jaurejfuizar. 
D n i J l ^ V a ^ ^ r d e 0 8 0 ^ el « ^ b r i l 
8uut i i cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmus de Oran Canaria, 
Arfmif* * Cádiz y Barcelona. 
Admite rasajeros para loe referidos puertos 
A^RDmNTEeCarffa'ÍnC,USO TABACO y 
Las póliras de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de Ion señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los mnellce de 
Ean^osé. 
Inlormarán sus consignatarios: 
Marcos He rmtmé* tC- Ca. 
C566 17 MZ 
por los vapores alemanes 
- A . IKT 3 3 IES ! S 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5.4. A p a r t a d o 7 3 9 . 
c466 MI 
CdDaSía Oeneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postil eom el Gobierno Frucú. 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
abril el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Pcrdr igeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimieritos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y1 el reato de Europa. 
Los vapores de esta Compafiía siguen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
V A P O K 
L A N A V A R R E , 
C a p i t á n P E K D K I G E O H . 




sobre el 15 de ABRIL,, 
ADMITE CAROA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, S carga solamente para el 
rosto de Europa y la Aménca del Sur. 
La carga so recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadara deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de loa señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en 1:> Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán tambión una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes so recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la ñjada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no «e embarquen por las lanch as que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, debidamente Armado por el señor 
bantamanna 6 uno de sus empleados autoriza-
A SM*^I cuyo rec»bo solo hará fó eu caso 
de pérdida de algún bulto, 
^De^más pormenores informan sus consigna-
B v i d a t , Mont ' vo .H y C Ó m p a ñ i a , 
MERCADERES 33. 
23-18 Mi 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hayana Hew Orleaus steamstiip Une 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
[esta líneatan popular 
y I"»/entre el público que 
viaja, y anuncia 1* 
granREDUCCÍON de 
precios siguiente: 
Be la M a n a á M m Orleaus 
Primera clase, ida 520,00 
Primera clase, ida y vuelta. ' s35,00 
Segunda clase, ida fl5,00 
Entrepuente, id |l0.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cu «tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por Joseph Lallande, 
Agente General 




Ga lbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
86 y 38 
19 ra 
COMPASIA HAMBUEGÍIESA AMERICANA 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
SaMas reblares y filas mensuales 
de HAMBUKÜÜ el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBEliEB. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Maténzas, Cárdena», Cienluegos, hantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que hay» la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de ?860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán "W. Haner, 
Salió de Hambnrgo, via Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto el día 21 
do Marzo de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone fi la disposición ác: los 
señores cargadores EOB vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suñeionte para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURQO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hambarf o fi 
conveniencia do la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-IORK 
NOTA.—Eu esta Ageucia también 
ee lacilitau inlormes y se veudeu pasa-
jes para los vapores KAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para loe vapores DEUTSOHLAND-
FUESTBTSMAECK, M O L T K E , A U , 
GUSTE V I G T O E I A , B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDEES (Plymouth) y H A M B Ü R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C 2188 163 Dbl 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 




Bópído servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A N A ú. N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo cara New "York los martes fi las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
é las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Marzol9 
Havana Progre^y Veracruz. — 21 
Monterey New York — 22 
Morro Castle. New York -- 26 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz —28 
Esperanza.... New York — 29 
MCxico New York Abril 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
La Compañía se reserva el derecho de «am-
blar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Be venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Verar-
cruz ó Tamnico. 
NEW YOUK; Vapores directos dos veces fi 
la semana. 
FI .KTI :S 
Para tipos de fletes véase al sefior Lula V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para máa oormenores é informes completos 
dirigirse & _ 
Zaldo y Comp. 
COBA 78 y 78 
C 156-1 En 
de cada raes fi las diez y media de la noche 
rogresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES L>B OOA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma. 
Puuta de Cartas. 
B a i l é a y Cortés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
2ue sale de la estacioo de Villanueva á las 2 y Ó de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para Helará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Río, 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar 31 
mercancías eu el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes acCidase Sla3 Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
0 13 78-1 En 
EMPRESA OE MPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
S. en C. 





E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELOS W 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
?/ L u t e 
l o s rtias 4 , 19 y Í i 6 
DON JOSE V I Ñ O L A S 
Saldrá de eete puerto el día 35 de Marzo 




Safíiia d e T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimanera (Guan tón amo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacba por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
Nota.—Se expiden pneajes directos de la Ha-
bana al Camagüey (Puerto Príncipe), por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
P R E C I O D E T O S P A S A J E S . 
lí 3f 3í 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 18 i 15 S 9 
„ Puerto Padre | 2fi $23 | 13 
„ Gibara y Holgnin f 28 | 23 | 13 
,, Sagua de Tánamo f SO S 26 f 15 
„ Baracoa f 80 | 26 $ 13 
„ Guantánamo (Caimane-
ra) | 30 
„ Santiago de Cuba | 25 
(Oro am 
t 26 | 15 
| 22 | 15 
ericano.) 
Flete pro?moiiai p a r a N n e n í a i 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. l US 
Mercancías 45 cts. \ Cy 
COSME DE HERRERA 
CaDitán GONZALEZ 
IOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAÜlíl Y CAI8.U!g.\ 
T A B I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaie en U 9 ?-*) 
Id. en 3í í 3-30 
Víveres, ferretería; loza, petróleos. 0-J) 
Mercancías 0-VJ 
De Habana á Calbar ién y viceversa 
Pasaje en l i . . . . ' * ilO-t» 
Id. en 31 $ 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3) 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como rneroanola. C a m General á F M í Corrilj 
ORO KSPANOL. 
Para Cienfuesos v Paltuira á fO-S'i 
Caguaguas.,,., á$0-iJ 
1t Cruces y Lajas á $0-35 
„ Santa Clara á SO-iJ 
„ Esperanza á |0-33 
„ Rodas.. á 
Para más informes dirigirle á sm armadora 
SANPEDRO» 
c8 78 1E 
V A P O R " A L A V A " 
Capi t án Kmil io Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
O r <dL o n . s , 
s r O r i l l o « t x » i é > y x 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN, 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí | 7.03 
y vice-versa | Idem vn 3* $ 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo . ., 30 cM. 
Mercaderías ^ 50 
De Habana á Caibarién'( Pasaje'en p 8 1 1 . 9 3 
y vice-versa \ Idem en8i..,!!.. | 5.S3 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. ., 30 ots. 
Mercaaerias 33 cbi 
Tabaco de Caibarién y Sag^ á Habana 23 cts. 
tercio. 
(Elcarburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f0.5í 
... Caguagas 0.83 
... Cruces y Lajas 0.05 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas!!!.". 0.80 
Para más informes í l ir i¿irso á sai 
armadores, CU « A UO. 
Hermanos Zuluetai / G á m i z 
o485 i M 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
Sa ld rán todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó 
los vapores UEIIS A D E LOS AJÍGELB» y ANT1 
haciendo escalas m CIENFUEGOS, CASILOA. 
C K U Z D E L SU R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN 1GN ACIO b l ¡ . 
U  paraSantiafro de Coba 
N I N O t i EN ES M ES EN D BZ» 
i , TUNAS, JUCAUO, SANTA 
B I A M I O D E L A M A i l í N A —Edición de la mañana.—Marzo 22 de 1904. 
L A P R E N S A 
L a J tycWí ión mues t r a especial 
i n t e r é s en desna tu ra l i za r l a ver-
d a d de las cosas. 
C o m o a l i r t á u g ú r a r s e l a i n t e r -
v e n c i ó n en Cuba qu i so mostrarse 
g ra ta á sus ojos con notas a n t i -
e s p a ñ o l a s , h a b h i n d o l e de subte-
r r á n e o s tenebrosos, de lugares de 
t o r m e n t o salpicados con sangre de 
v í c t i m a s , de esqueletos desente-
rrados, que n o e x i s t í a n , etc., et-
c é t e r a , para que no e x t r a ñ a s e n i 
castigase la p e r s e c u c i ó n de espa-
ñ o l e s cazados á t i ros en San A n -
t o n i o de los B a ñ o s , enguas ima-
dos en var ios pun tos de l (/ampo 
y enganchados y arrastrados con 
soga en las calles de l a Habana ; 
de l m i s m o m o d o qu i so mostrarse 
s i m p á t i c a á M r . Dewoy, h a c i é n -
dole creer que los e s p a ñ o l e s o d i a n 
á é l y á sus compat r io tas y b r i n -
d á n d o l e defensas oficiosas c o n t r a 
ataques supuestos, que en vano 
h a b r á q u e r i d o e n c o n t r a r e n nues-
tras co lumnas el bravo A l m i r a n t e . 
Só lo as í se e x p l i c a que a u t o r i c e 
en sus co lumnas f r a s e s como 
estas: 
La misma csceiíft de siempre: los cu-
baiios aproyediuudo la oportunidad 
liara demostrar que qneromos entraíia-
Idomente á los yankecs, tengan ó no ga-
lones, sean ó no luíi-oes de algo; los 
yaukees expresándose á la recíproca y 
acentuando la tetideucia Lacia la unión 
de los pueblos de vida culta; la colonia 
española, ó una parte de ella, tratando 
de convencernos de que Unele Sam nos 
dora á la parrilla para devorarnos en 
corto plazo y de que la única unión na-
cional y posible es la que estriba en el 
idioma, la religión y la sangre torera. 
D e esa e n u m e r a c i ó n , el colega 
e s t á en el deber do e l i m i n a r á los 
e s p a ñ o l e s que a q u í no han hecho 
o t r a cosa que copiar lo que acer-
ca de los yankees y de M r . 1 )^wey 
h a n escri to p e r i ó d i c o s cubanos 
c o m o E l Nuevo P a í s y E l L ibe ra l , 
con m o t i v o de l a v i s i t a de este 
ú l t i m o á la H a b a n a y d e las 
adulac iones que L a D i s c u s i ó n le 
h a d i r i g i d o . 
N i m á s , n i menos. 
I n s i s t i m o s en esto de las adu -
laciones, po rque n o encon t r amos 
o t r a e x p l i c a c i ó n á palabras t an 
ofensivas para la h i s t o r i a de C u -
ba-como é s t a s que s iguen: 
Enderezados ya por nua vía recta é 
incontrastable nuestros pasos, por una 
vía que en nada se parece á la que an-
tes teníamos, fatalmente movidos en 
"Sm dirección fija á donde nos lleva la 
corriente de energía yankee, resulta 
infantil el intento de lograr que nos 
desviemos de esta influencia que hasta 
ahora se nos presenta risuefía é inci-
tante, para encastillarnos en nuestros 
prejuicios formando uün iones Ibero-
Americanas" y "Centros Latinos," 
desde donde hemos de hacer la guerra 
á leyes que irresistiblemente nos do-
minan. 
Para nosotros significa muy poco la 
palabra latino', la corriente buena nos 
vino siempre del lado sajón. 
N o lo o l v i d a r e m o s p a í a cuando 
e l colega nos hab le de la defensa 
de la H a b a n a en . la o c u p a c i ó n 
inglesa, y de l h o r o i s m o de Pepe 
A n t o n i o . 
— L a H a b a n a no d e b i ó defen-
derse—le d i r e m o s entonces:—los 
cubanos deb i e ron p r e n d e r á Pepe 
A n t o n i o y á Velasco y , d e s p u é s 
de machetear los , ofrecer sus cabe-
zas á A l b e r m a r l e , en guisa de pa-
r í a s . Po rque l a co r r i en te que e m -
pujaba los buques ingleses era 
sajona y . . . " l a co r r i en t e buena 
- 4 ' 
nos 
j ó n . 
v i n o slciapre d e l l ado sa-
^ Semejante a t r o c i d a d a u n p u -
d i e r a pasar si fuese s incera. Pero 
no l o es. Po rque L a D i s c u s i ó n d i -
ce eso como u n go lpe de h a b i l i -
d a d para echar le la zancad i l l a á 
los sajones, n o sabemos de q u é 
manera;^ pero en fin, no es o t ro e l 
deaienio que se descubre ( ¡ h a b i -
l i d a d malograda! ) en lo que s i -
gue: 
Contra los sajones tenemos que 
ser sajones. Pvesulta tonto que al lu-
char contra los fuertes sajones hagamos 
milagros por ser los débiles latinos. 
Si logramos esta duplicación de fuer-
zas, este cambio de métodos, ya puede 
cada uno esperar tranquilo el fantasma 
de la absorción. 
¿ Q u é tal? De m o d o que las 
defensas de Dewey son m á s apa-
rentes que reales: t i enen doble 
fondo, como las cajas de los pres-
t i d i g i t a d o r e s : son u n cambio de 
" m é t o d o " que consrste en poner-
se de parte de los americanos para 
i r " c o n t r a " los americanos; en 
p roc l amar heroismos h o y para 
l legarlos m a ñ a n a , en dejarnos ab-
sorber, para absorber m á s tarde 
á los que nos absorben. . . . 
U n m i l a g r o super ior a l de Jo-
n á s po rque és t e no l l egó , d e s p u é s 
de ser tragado, á tragarse la ba-
l l ena . 
Y a se necesita e s t ó m a g o . 
Pero todo consiste en e l m é -
todo . 
Y en la h a b i l i d a d para desarro-
l l a r l o . 
¡ V i v a l a h a b i l i d a d de LAL D i s -
c u s i ó n ! _ . 
¡ G l o r i a á su m é t o d o ! 
¡ H o s s a n a á su a b s o r c i ó n ! 
Y " r i á m o n o s de la a b s o r c i ó n " . . . 
para tener derecho á r e í r n o s c u a n -
do e l coioga nos l l a m e a n e x i o -
nistas. 
Y , ahora, o ido a l parche p o r -
que s e r í a l á s t i m a que se p e r d i e r a 
este redoble , i n s p i r a d o en el m á s 
p u r o y e levado de los ideales: 
¿Qué vendrá para la raza en el trans-
curso de los años? Tal vez 
En todo caso lo habremos pasado muy 
bien individualmente. Con nosotros 
habrá acabado el mundo, porque "e l 
tiempo no existe fuera de nosotros." 
Los hombres de otras gen»M"a(dones. l i -
bres del lastre de las preocupaciones 
de la sangre, no se considorarán absor-
bidos, sino que során más bien absor-
bedores de los últimos cubanos del le-
gendario modelo español. 
¡ M a g n í f i c o p u n t o de vis ta! K 
m i s m o de Pan t ag rue l , r e c t i l i c a d o 
por L i t t r é y por Sancho. 
Pasarlo b i e n i n d i v i d u a l m e n t e . 
¿ P u e d e darse m e j o r c o n c e p c i ó n 
de la v ida? 
M á r t i r e s de todas las grandes 
causas, que h a b é i s s u f r i d o destie-
rros, pr is iones, hambres , f r íos , 
miser ias de todas clases, p o r la 
l i b e r t a d , p o r l a pa t r i a , p o r e l 
b i e n : fuisteis unos solemnes m e n -
tecatos. ¿ N o s a b í a i s que el t i e m -
po, segi in acaba de descubr i r L a 
Dishusión, no e x i s t í a fuera de vos-
otros? ¿ N o s a b í a i s que no exis te 
el pasado, apesar de haber v i v i d o 
en é l nuestros abuelos y nuestros 
padres? ¿ N o s a b í a i s que n o exis -
te el m a ñ a n a po r m á s que se e m -
p e ñ e n en dec i r o t r a cosa nuestros 
h i jos y nuestros nietos? ¿ P o r q u é 
entonces afanarse en m e j o r a r u n 
p o r v e n i r que n o e x i s t i r á , puesto 
que no l o a lcanzaremos nosotros? 
¡ Q u é toncos los que h a n hecho 
p a t r i a en Cuba! ¡ M o r i r po r u n a 
idea que n o t i ene r e a l i d a d por -
que si l a t u v i e r a l a t e n d r í a en el 
t i e m p o y en e l espacio, que n o 
ex is ten! 
Su sacr i f ic io s e r í a i m p e r d o n a -
ble si n o sirviese para que se 
aprovechase de él L a D i s c u s i ó n 
u t i l i z a n d o l a p a t r i a m i e n t r a s v i -
va. S i d e s p u é s se p ierde , ó l a ab-
sorbe e l e x t r a n í e r o , a l i a se las ha-
y a n con él las generaciones que 
nos 'sucedan, (si l a n o ex i s tenc ia 
d e l t i e m p o l o p e r m i t e ) : q u é i m -
por t a que sean esclavas d e l y a n -
kee s i h a n dejado de ser e s p a ñ o -
las? L o esencial es que «lo pasen 
b ien i n d i v i d u a l m e n t e » , como pre-
tende pasar lo L a D i s c u s i ó n . 
Pues ¡ q u e usted lo pase b i e n , 
s e ñ o r a ! 
R e c a p i t u l a n d o u n colega l o 
rea l izado p o r la m a y o r í a de l a 
j u n t a de e s c r u t i n i o d e l Cama-
g ü e y , d ice : 
La mayoría de esa Junta de Escruti-
por estos hechos, ha caldo dentro ni o, 
del Código Penal, en dos delitos: usur 
pación de atribuciones al anular vota-
ciones, cuya facultad sólo pertenece á 
la Cámara, y falsedad en documento 
oficial al participar al Gobernador y al 
Presidente de la República el ficticio 
resultado de un escrutinio TOTAT., cuan-
do han verificado un escrutinio PAR-
CIAL; es decir, de 2o colegios donde 
existen 65. 
Denunciada la mayoría de esa Junta 
por el Gobernador y por el Consejo 
Provincial, condenada por todos los 
hombres honrados, está apelando á to-
dos los recursos para mantener impune 
su atentado. 
Principian á alegar, preparando 
para ello la opinión, que los hechos de-
nunciados sólo constituyen un ERROE 
de la Junta y no un intencional DELITO. 
Nuestras no t i c ias n o son esas. 
E l L i b e r a l d e l C a m a g ü e y , ó r -
gano de los s e ñ o r e s H o r t s m a n n y 
Be tancour t , def iende á p u ñ o ce-
r r ado la a c t i t u d de la J u n t a , sos-
t e n i e n d o que ha hecho b i e n en 
p r e s c i n d i r de los esc ru t in ios de 
esos 23 ó 25 colegios, puesto que 
el a r t í c u l o 76 de l a L e y E lec to -
r a l no h a b l a de que deban ped i r -
se las cer t i f icaciones á los a l ca l -
des c u a n d o é s t a s f a l t en y que 
p re tender l o c o n t r a r i o es i n t e r -
p re ta r l a l e y y n o a p l i c a r l a " a l 
pie de l a l e t r a . " 
Y esto es e l c o l m o de la fres-
cura. 
V é a s e si no l o que d ice e l ar-
t í c u l o en c u e s t i ó n : 
"Terminado el escrutinio se exten-
derá por - triplicado ujsia • lista ^c los 
candidatos por (inienes se haya votado, 
expresando por iagwpación los cargos y 
consignando en letras el número de 
votos que hubieren obtenido. Cada 
una de ellas será certificada y firmada 
por las miembros de la Junta; Despuós 
de ser leida en voz alta se remit i rá un 
ejemplar á la Juuja Provincial, otro á 
la Alcaldía Municipal y el otro se fija-
rá inmediatamente al públ ico en el 
exterior del Colegio." 
Si ese precepto ha de c u m -
pl i r se , ¿ q u é debe hacer u n a J u n t a 
P r o v i n c i a l si t a r d a n en re ñ u t í r -
sele los cert i f icados s ino p e d i r l o s 
con l a a u t o r i d a d que le da su 
g e r a r q u í a ? ¿ T i e n e po r v e n t u r a 
o t r o m e d i o de hacer e l e s c r u t i n i o 
s ino en presencia de esos c e r t i f i -
cados? Y si p o r d i f i cu l t ades en 
las operaciones, p o r i nc iden t e s 
en e l acto de l a v o t a c i ó n , ó d e l 
c ó m p u t o y r ecuen to de los votos, 
p o r el m a l estado de los c aminos 
ú o t r a causa, n o los recibe, ¿ q u é 
o t r o recurso le queda m á s que 
r ec l amar los á los alcaldes? 
; P a r a q u é e s t á l a J u n t a c o n s t i -
t u i d a s ino para ac tuar como tal? 
Y si su deber es p r o c l a m a r ípk 
candida tos t r i un fan t e s , c u a n d o 
no pueda hace r lo p o r fa l ta de 
datos ¿ v a á cruzarse de brazos? 
¿ S e l a n o m b r ó para eso? ¿ C u m -
p l í r á con su o b l i g a c i ó n s i n o t r a -
ta de i n q u i r i r po r q u é r a z ó n n o 
se le e n v í a n las actas y si n o las 
p ide? ¿ V a á dar u n ve red i c to s i n 
conocer la v o l u n t a d de todos los 
electores? ¿ P o d r á p r e s c i n d i r de 
u n s ó l o v o t o c u a n t o m á s de los 
votos de 25 colegios? 
Que l a l ey no le m a n d a p e d i r 
los datos. N o necesita m a n d a r -
l o ; es u n deber i m p l í c i t o a l cargo 
de l a J u n t a , t a n t o que s i n é l no 
puede func iona r . Supongamos 
que as í como fué preciso demo-
ra r e l e n v í o de esas 25 actas, l o 
hubiese s ido e l d e l resto, hasta 
e l c o m p l e t o de los de l a p r o v i n -
cia: ¿se h u b i e r a a t r e v i d o l a J u n -
t a á dec larar que n o se h a b í a n 
ve r i f i cado elecciones p o r q u e n o 
h a b í a n l legado á su poder las ac-
tas? Y a se g u a r d a r í a b i e n . 
Pues de l a m i s m a mane ra de-
b i ó guardarse de p r o c l a m a r los 
cand ida tos antes de con ta r con 
las actas de todos los colegios, 
para l o c u a l , en uso de su au to -
r i d a d y en e l e je rc ic io de sus f u n -
ciones, d e b i ó ped i r l a s y esperar, 
como se ha hecho en otras partes. 
C l a ro que para proceder a s í h a y 
que i n t e r p r e t a r l a l e y ; pero las 
leyes se hacen para i n t e r p r e t a r -
las con e l m e j o r e s p í r t t u y e l sen-
t i d o m á s recto y n a t u r a l . Y e n es-
te caso l a i n t e r p r e t a c i ó n es n a t u -
r a l í s i m a y nada e l á s t i c a , como E l 
L i b e r a l p re tende . 
D i á l o g o e n t a b l a d o en t r e u n 
redac tor de E l M u n d o y e l s e ñ o r 
G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a : 
—¿Qué le parece á usted la consoli-
dación del partido moderado? 
—Me parece sobre todo muy oportu-
na, después de estas elecciones en que 
la moderación se ha cotizado en ciertoa 
lugares á tan bajo precio. Ojalá pue-
dan los promovedores de esa idea lle-
var á la conciencia de sus amigos po-
líticos la necesidad de moderar nues-
tras pasiones para consolidar nuestra 
amada República. 
—¿Qué le parece á usted lo que dicen 
sobre la reelección de don Tomás pu-
blicado en La Discusión de ayer? 
—Esto no me parece tan oportuno; 
un pagaré á tan largo plazo, no es co-
tizable y no le conviene al Presidente 
de la República aceptar lo que, indu-
dablemente, es más que un regalo, una 
obligación; pues cualquiera puede 
creer que se trata con esto de halagar 
al Presidente á fin de que sancione 
ciertos procedimientos; pero es más, 
nadie ha discutido hasta ahora, que se-
pamos, la reelección del Presidente á 
no ser los republicanos. Y ;cnánto 
mejor no sería para el señor Estrada 
Palma ser reelecto por el consentimien-
to de todos los partidos y no por uno 
sólo, que no puede tener la seguridad 
de llevarlo de nuevo al poder; porque 
no es más fuerte y prueba al canto, 
que se encuentra en estado de reorga-
nización. 
Yo soy un amigo sincero del Presi-
dente y por lo mismo no me atrevería 
á presentar sa nombre para la reelec-
ción ahora, pues pudiera suponerse 
que quería utilizar su prestigio y su 
nombre en beneficio de la agrupación 
que represento colocándolo en oposí-
sión á los demás partidos; sobre todo, 
¿á qué poner sobre el tapete una cues-
tión del porvenir, cuando tantas de 
verdadero interés preocupan al señor 
Presidente, como nos preocupa á to-
dos, y de cuyas resoluciones ha de de-
pender el bienestar y tranquilidad de 
nuestro pueblo? Por últ imo, no es 
cuerdo anticipar los! acontecimientos: 
esperemos á que llegue el día y en-
tonces se verá quien apoya para la 
reelección al Presidente. 
—¿Qué ha oido usted decir ó sabe 
" con referencia á las aspiraciones del 
del general José Miguel Gómez, para 
ocupar la Presidencia de fa Ronú-
blica? 1 
—Le he oido hablar á algunas perso-
nas, sobre esas aspiraciones que se le 
suponen al general; pero nada me cons-
ta, ni le doy crédito, por más, que nada 
tendría de extraño dada su alta posi-
ción polít ica. 
M á s que la p o s i c i ó n , que n o 
pasa de l a de c u a l q u i e r o t ro G o -
be rnador de p r o v i n c i a , m á s ó 
menos cacique, l o que coloca a l 
s e ñ o r G ó m e z en d i s p o n i b i l i d a d 
para ese a l t o puesto es su ú l t i m a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l de las V i l l a s . 
E n e l l a s e ha ganado u n a Pre-
s idenc i a á l o Rosas. 
Y s i l o a p o y a n los conservado-
res que a h o r a se usan , . . . á l o San-
ta A n a . 
En el vapor Alfonso X I I I , que par-
tió ayer para España, se ha embarcado 
nuestro particular amigo el señor don 
Luis Mazóu y Xoroña, recientemente 
nombrado Cónsul de Cuba en Coruña, 
á donde va á encargarse de su destino. 
E l señor Mazón nos encarga le dés-
pidamos de aquellos de sus amigos do 
quienes no haya podido hacerlo él per-
sonalmente ó por tarjetas, á causa de 
sus ocupaciones de úl t ima hora. 
Deseamos al señor Mazón la más fe-
liz travesía. 





CURADAS con la 
HEMOGLOBINA DESCHIENS 
Reconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, 
devuelvo prontamente FUERZAS,COLORES} APETITO. 
Ño ennegrece los dientes, 
no restribe y no cansa el estómago. 
VINO, Eililr, Draps, Jarata, GRANULADO 
, CxuU- «1 Nombro DESOlIENd - PARIS , 
P A E 1 B M I f f l T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
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Esta c a s t t es la única que ofrece la ^ 3 p i I I a n t e r í a á G r a n e l y en todas 
cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido do 
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Probad los sabroso» cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de ^ 
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Lo recetan los mMicos do todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastról-
gico- CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago c intestinos, aunqu s sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias^ estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterf, aación del estó-
mago, úlcera d d estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las (JURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir (fe Sáiz de Carlos, de 
I agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la ve¿ que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de óxlto seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. -Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STOMALIX, marca 
de fábric i registrad a. 
D e v e n t u : c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o í iO, í a r m a c i a , 3 I a í l r i d , 
y p r i n c i p a l e s de Espaf ta , E u r o -
p a y A n i é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . K a í e c a s y C o m p a ñ í a , T e i i i e n t o 
K e y n ú m . H a b a n a . 
\2-l M 
F O L L E T I N (152) 
k HIJA MALDITA 
KOVEIA POE 
IMILIO RICHEBOÜRG 
| (Esta novela, publicada por la Casa Edilo-
r i al de Mauccl, Be vende en "La Mndarua 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
La cocinera estaba lejos de sospechar 
que el viejo mendigo dispuesto á pres-
tarle aquel favor, «jetaba allí, cerca de 
ella, ^hacía más de media hora, ace-
chando el momento de bajar i la bo-
dega. 
La buena mujer encendió una l i n -
terna y Juan la siguió. Hubiese po-
dido bajar solo, pues sabía perfecta-
mente el camino. 
En una especie de granero donde so 
encontraba la escalera para el descen-
eo Ecnaud cogió los dos cestos con 
ocho compartimentos cada uno para las 
botellas, que se veían limpias y vacias 
en sus sitios. Ambos descendieron 
- A h í está el embudo,—dijo la 
criada, mostrándoselo á Renaud —está 
nuevo, pues aún no hace cuatro días 
que el señor Eouvenat lo compró 
. Dí>sPues, tomó dos botellas llenas de 
vino superior y volvió á subir. Juan 
quedo solo en la bodega. 
- T o d o va bien,-se d i j o , - y u0 
creíá llegar á este resultado tan fácil-
mente, pero no perdamos un minuto. 
Para la entrada de las enormes cu-
bas de vino, tenía la bodega una puer-
ta que se abr ía sobre el patio de la 
granja. Xo tenía llaves pero se cerraba 
interiormente por medio de una sólida 
barra de hierro que estaba fija en el 
suelo, contra el cual se apoyaba. Re-
naud levantó la barra. La entrada de 
la casa quedaba expedita para Lucila. 
Hecho esto, empezó á llenar las bote-
llas vacías. Subió en seguida el vino la 
cocinera y ósta le dió las gracias muy 
complacida. 
Nada más tenía que hacer en la gran-
ja. Así, pues, regresó á la casa del pas-
tor para decir á Lucila que al llegar la 
noche podría introducirse en la casa de 
su padre. 
A las nueve y media los segadores 
habían abandonado la granja. Los mo-
zos dieron su acostumbrada ronda por 
las cuadras, cerraron las puertas y fuó-
ronse á la cama. La cocinera dormía 
ya, Gertrudis estaba en su cuarto, ha-
bía apagado la luz pero no pensaba en 
dormir como los demás. La inquietud 
la devoraba. Sentada á los pies de su 
lecho, y con la cabeza baja meditaba 
como ella podía hacerlo. Present ía que 
obraba muy mal, pero Francisco lo 
quería y ella debía obedecer. 
— ¿Qué va á ocurrir?—se repel ía á 
cada instante. Y pensaba: Si mañaua 
saben que he abierto la puerta, me 
echarán. ¿Para qué quiere saber á qué 
ha ido Rouvenat á Pa r í s ! ¿Es ún ica -
mente por esto qne quiere entrar esta 
noche en la casa? ¡Ahí si lo hubiera 
pensado mejor no le hubiera dicho na-
da; observo en sus actos algo que no 
adivino y que no quiero comprender. 
E l más insignificante ruido le espan-
taba haciéndola temblar. Fr ío sudor 
mojaba su frente. Xo pudieudo expli-
carse nada, dudaba de todo. Además 
tenía miedo. 
Blanca, después de haber estado más 
de media hora con Mellier, que no que-
r ía separarse mucho tiempo de ella, se 
retiró á su habi tacióu. 
Blanca permaneció algunos minutos 
pensativa asomada al balcón do su 
cuarto escuchando los rumores de la 
noche. La joven pensaba en su padre, 
en Kouvenat y en aquel que amaba, 
pero pensaba menos en la dicha que le 
estaba prometida, que en los deberes y 
abnegación que quería imponerse. Le 
parecía que en su corazón no tendr ía 
nunca bastante cariño, ternura y amor 
para prodigar .á los que por ella so ha-
bían sacrificado. 
Pronto sintió la humedad de la no-
che caer sobre sus espaldas medio des-
nudas y cerró su ventana. 
Plisóse de Rodillas y rezó sus ora-
ciones. Después se desnudó, sopló su 
bujía y j3e metió eu la cama. Sin em-
bargo, no se durmió en seguida, ¡tan-
tos pensamientos le agitaban! 
Hacía una media hora que estaba 
acostada y soñaba despierta cuando 
oyó un rumor de pasos-que andaban 
quedamente por el corredor. 
Durante el día, si bien no dijo nada, 
hab ía observado que ]Mellier no esiaba 
bien y parecíale intranquilo como agi-
tado por algúu sombrío pensamiento; 
Blanca temió que no' estuviese real-
mente indispuesto. 
La joven saltó de la cama y corrió á 
abrir su puerta. U n rayo de luna pasa-
do á t ravés de los árboles del j a r d í n 
Iluminaba el corredor. Blanca miró á 
derecha é izquierda y no vió á nadie. 
Escuchó, la casa permanecía en s i -
lenció. 
—;Padre, sois vos?—preguntó. 
Nadie respondió. 
—]\Ie he equivocado,—se dijo. 
Y cerró otra vez su puerta. 
U u cuarto de hora después dormía 
profundamento. 
U n poco antes do las doce, Gertru-
dis, temblando toda ella, salió de su 
cuarto sin hacer ruido y fué á abrir la 
puertecilla que daba al patio conforme 
Francisca le hab ía ordenado. 
Inmediatamente dos hombres se ade-
lantaronsaliendo de un macizo de ro-
sales, t rás el cual se hallaban escondi-
dos. Ambos penetraron en la casa. 
— M i padre ha querido acompañar-
m e— d i j o Francisco á 1» iorpreudida 
Gertrudis.—Estamos en la plaza, tu 
misión ha terminado, no tenemos ya 
necesidad de t í . Vete pues, querida 
mía, á t u cuarto y te aconsejo que 
duermas tranquilamente. ¿Has enten-
dido? Déjanos pues. 
Y cogiéndola por la espalda, Fran-
cisco la empujó bastante nulamente 
hacia el final del pasillo. 
X V I . 
ESCENAS NOCTURNAS. 
Gertrudis se apresuró á entrar eu su 
habitación diciéndose todavía: 
—¡Dios mío! ¿qué va á ocurrir aquí? 
Los dos Parisel permauecierou un 
instante en el corredor en medio de la 
obscuridad más completa. 
Francisco había tenido 
! ción de cerrar la puerta y 
aldabón. . . . 
. Ambos temblaban; podía oirse su 
i anhelosa respiración. 
En el momento de cometer un cri-
men premeditado, los más grandes 
malvados no dejan de experimentar 
cierta emoción. 
Se acumula eu su 
de ser sorprendidos, 
ceder, y á la justicia que 
prano coge al criminal. 
—Se hace de día muy pronto,—dijo 
el padre en voz muy queda;—no tene-
mos tiempo que perder, ha llegado el 
momeuto de obrar. 
la precau-
de pasar el 
espíritu el temor 
á no poder retro-
:.ii de ó tem-
—¿Estás resuello? 
—Sí. ¿y tú : 
—Estoy aquí para vengarme. 
—Eeílexiona, todavía tienes tiempo 
y puedes renunciar á tu proyecto. 
—/Renuncias al tuyo? 
—Quiero ser rico. 
— Y yo quiero vengarme. Mellier 
duerme, no se despertará, puedes es-
tar tranquilo, sólo Blanca pudiera es-
tórbate y yo me encargo de impedirla 
salir de su cuarto. 
Francisco encendió un fósforo y á su 
escasa luz se miraron padre é hijo. 
Ambos estaban lívidos, pero el fue-
go de sus miradas denunciaban la re-
solución y la audacia. 
* —Vamos,—dijo el padre. 
Salieron del corredor y se detuvie-
ron en el gran comedor, escuchando. 
El silencio profundo que reinaba en 
torno suyo los tranquilizó., 
—Aqu í está uno como en su casa, — 
murmuró Francisco afectando una cal-
ma que no sentía. 
Atravesaron la sala á paso de lobo 
y subieron lentamente la escalera, ca« 
minando uno tras de otro, el padre 
primero, ponieado con precaueioq lo^ 
piés sobre los peldaítos y detepiíSndoso 
á cada erngimiento de la madéra . 
Llégaron á la meseta y s<j aetuviei 
ron ante la püe r t a de la habitación de} 
hacendado, en la cual el padre Pa r i s éL 
apoyó el oido. 
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D . J U L I O D E A R E L L A N O 
He aquí en los términos, tan expre-
sivos como justos, en que La Epoca de 
Madrid, cueuta de haber sido aceptada 
la dimisión presentada por el Sr. Are-
llano del cargo de Ministro Plenipoten-
ciario de España en la Repúbl ica A r -
gentina: 
"En la imposibilidad de volver in-
mediatamente á Buenos Aires, por mo-
tivos justificados de salud el ministro 
de España en la República Argentina, 
D. Julio de Arellano, Marqués de Casa-
Calvo, ha presentado la dimisión de su 
cargo, que le ha sido aceptada por el 
Ministro de Estado. 
" L a noticia es verdaderamente sen-
sible, por tratarse de uno de nuestros 
más brillantes diplomáticos de carrera, 
y mucho más ha de serlo en la Repú-
blica Argentina, donde tan justas sim-
pa t ías había conquistado y donde tan 
importantes servicios prestó á la causa 
de España. 
" E l nombre del Sr. Arellano, como 
diplomático, va unido á la reivindica-
ción de los Lugares Píos de Sicilia; al 
memorable tratado de comercio franco-
español de 1882, de que fué principal 
colaborador, según manifestó el dele-
gado Sr. Albacete en su informe al 
marqués de la Veea de Armijo , enton-
ces Ministro de Estado; al convenio de 
los ferrocarriles de Canfránc y del No-
guera; á la paz centro-americana, que 
negoció por designación de los belige-
rantes; á una brillarite misión de I ta l ia 
en el Pacífico; á los tratados de propie-
dad literaria con Guatemala, Nicara-
gua, Costa Rica y la Argentina, y los 
de arbitraje y recíproca validez de títu-
los profesionales con el Pe rú y Hondu-
ras; al recientemente firmado en Bue-
nos Aires sobre arbitraje, y á todas las 
manifestaciones]de confraternidad his-
pano argentina, mereciendo su conduc-
ta unánime aplauso en aquella repú 
blica. 
"Después del vacío que ha dejado en 
la carrera diplomática la salida del se-
ñor Pérez Caballero, el alejamiento del 
Sr. Arellano, aun siendo temporal, es 
muy sensible en las actuales circuns-
tancias, en que España necesita de fun-
cionarios de larga experiencia, que dis-
frutan de alto concepto entre sus com-
pañeros de carrera. 
"La colonia española de Buenos A i -
res, que tuvo en la casa del Sr. Arella-
no, donde se celebraron muchas fiestas 
y banquetes, su centro principal de re-
unión, lamentará profundamente el ale-
jamiento del Sr. Arellano, que tan ce-
loso defensor fué siempre en aquellas 
apartadas regiones de los intereses de 
España . 
*'Creemos que los valiosos servicios 
del Sr. Arellano no tardarán en ser uti-
lizados en alguna Legación europea. 
" Y pocos de nuestros diplomáticos 
tendr ían á ella más derecho, después 
de haber prestado en Amér ica tan va-
liosos servicios.'' 
RUSIA Y E l JAPON 
E X IvL T E A T R O D E L A G U E R R A 
EL INFOtílIE DEL ALMIRANTE TOGO 
Los periódicos de Toldo publicaron 
el parte oficial del almirante japonés 
Togo relativo al bombardeo de Puerto 
Arturo, el jueves 10, y el combate naval 
que ocurrió el propio día. Es la misma 
relación, en sentido inverso, que la del 
almirante ruso Makaroff. En este pun-
to las cosas se ven bajo el prisma de 
las conveniencias de los hijos del Nip-
pon. Snpone el jefe de su marina que 
un buque de guerra ruso sufrió gran-
des averías. Tan cerca—dice—estuvie-
ron sno barcos de los barcos rusos, que 
desde ellos oían los lamentos de agonía 
de los heridos rusos. Cuanto á los ja-
poneses, sus pérdidas fueron insignifi-
cantes. Deja el cuidado de relatarlas 
al ciego de París , esto es, á los perió-
dicos rusos. 
Y DICE UN EUSO 
U n periodista ruso, después de haber 
inspeccionado en Puerto Ar turo los 
lugares á que los japoneses dirigieron 
particularmente sus fuegos durante el 
bombardeo del día 10, dice que algu-
nos edificios foeron ligeramente lesio-
nados y que los buques rusos, después 
de regresar del combate, estaban an-
clados en sus fondeaderos, sin que hu-
biesen sufrido averías dignas de sor 
mencionadas. 
A pesar de que el bombardeo duró 
cuatro horas, y que todos los proyectiles, 
dirigidos centra la población y el puer-
to, estallaron, la distancia á que se ha-
llaba la escuadra hizo que el daño fuese 
insignificante. 
"Cuanto más bombas arroje el ene-
migo—dice el periodista ruso — más 
convencidos estamos de que es impo-
sible destruir á Puerto Arturo. Los ja-
poneses están persuadidos de que la 
fortaleza es inpugnable y que sus pro-
yectiles no pueden hacer más que in-
significantes daños. Ya es unán ime la 
creencia de que lo que pretende el ene-
migo con este gasto de pólvora en sal-
vas, es impresionar á Europa y mos-
trar á los chinos la potencia de su flota, 
haciendo cambiar en su favor la acti-
tud pasiva y casi hostil de los coreanos. 
EL CZAR EN LA GUERRA 
Telegrafía desde San Petersbjrgo el 
corresponsol del Matin de Par ís , que 
"es casi seguro que el Czar tomará el 
mando supremo del ejérciio en el Ex-
tremo Oriente, después de los primeros 
hechos de armas de alguna importan-
cia ." 
UN PARTE DEL GENERAL ZILINSKI 
E l jefe de Estado Mayor del ejérci to 
ruso en la Manchuria, general Zi l insk i , 
ha dirigido al Czar el siguiente despa-
cho, fechado el día 13: 
" E l 7 de Marzo, nuestros explora-
dores descubrieron cuatro avanzadas 
enemigas en la rivera del T c c h o n g 
Tcheng Aug, y una patrulla de caba-
llería japonesa cerca de Patckheu, al 
noroeste de Anjú. Esta patrulla cayó en 
una emboscada rusa y se dispersó, que-
dando en el campo un japonés muerto. 
La caballería enemiga abandonó en la 
la fuga alguna cantidad de algodón 
pólvora, varios sables y diversos abr i -
gos. 
La población de Manchuria perma-
nece tranquila. 
En la noche del 11 los barcos ene-
migos exploraron la bahía de Helena, 
lo mismo que la ribera opuesta del 
Senntchina, con ayuda de proyectores 
eléctricos. 
Según informes auténticos, los japo-
neses no han dirigido ningún ataque 
al norte de Gensán. 
La población de las riberas del rio 
Toumen se muestra amiga." 
EL "REVITZAN" 
Anuncian de Puerto Ar turo que este 
crucero ruso ha sido puesto á flote con 
la ayuda de dos buques pertenecientes á 
la compañía de los ferrocarriles c h i -
nos, siendo remolcado después hasta 
el astillero, porque la cala seca es pe-
queña para contenerlo. 
No se cree fácil reparar sus averías 
en Puerto Arturo. * 
CAMBIO DE GENERALES 
E l general Stoessel, comandante 
do Puerto Arturo, ha sido enviado al 
rio Yalú . 
E l general Sminoff lo reemplazará al 
frente de la guarnición, que consta de 
20.000 hombres. 
LAS PÉRDIDAS JAPONESAS 
La lista oficial rusa de los buques j a - , 
poneses echados á p i q u e ó puestos fuera 
de combate comprende el acorazado 
SJiikishima, el crucero TsusMnyi—ambos 
en reparación en Sesebo,—el crucero 
TakashihOy hundido frente á Chemulpo; 
el crucero Montano, hundido á lo largo 
d e T c h é F o n , un crucero desconocido, 
hundido á lo largo de Chemulpo, y seis 
torpederos. 
Además, dos pasajeros rusos que 
iban eu el vapor Argun, capturado por 
lo» japoneses el 7 de Febrero, fronte á 
las costas de Corea, llegados á Puerto 
Ar turo el 11 de este mes, dicen que ha-
llándose en Sasebo el 17 de Febrero 
vieron entrar en el puerto, remolcado 
por otro buque, el crucero Asuma, 
sin chimenea ni masteleros, destruidos 
por los proyectiles. 
NUEVOS RUQUES 
Dícese que en Puerto Ar turo se cons-
truyen actualmente dos submarinos, y 
seis en los astilleros del Neva. 
LOS JAPONESES E1S SU CASA 
UN PUEBLO DIVERTIDO 
En su úl t ima edición, la "Revue de 
P a r í s " consagra á la pretendida euro-
peración de los japoneses un estudio in-
teresante. De dicho trabajo extractamos 
lo referente al carácter original de sns 
costumbres. Se trata de las diversiones 
públicas del Japón ; y se verá que di-
fieren mucho de las nuestras. 
El pueblo japonés, dice, es uno de 
los más alegres del mundo. Desconocen 
la mayor parte de las distracciones 
europeas, no existo allí el alcoholismo. 
¿ C u á l e s e l l e g i t i m o E e l o j ? 
El QUE DICE F . E . R O S K O P F , PATENTE 
fabricado por el ún ico hi jo del difunto Z E t o s l S - O ^ l T , fábr ica fundada 
en 1867 y premiada en varias Exposiciones. 
P í d a n s e en toda la Isla. 
Depósito: Muralla núm. 27, altos. 
M . T̂ T A Tt T'TTVrTT!'̂  Comisionista en general de B R I L L A N -
TES, JOYAS y RELOJES de todas marcas. 
T e l é f o n o O O 3 
0̂ 8-1 m-2) 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
_ T 
Gemelos y anteo* 
jos de larga vista. 
B a r ó m e t r o s , 
H i d r ó m e t r o s y T é r -
m ó m e t r o s . Micros-
copios, l í rü ju las y 
Lentes. 
Ora fónx ' t ro s , Pan-
I I ^ / . . t ógra fos . Niveles y 
rClülhi^ Teodolitos. Estuches 
do IMbnjo, Keulas, 
csí iunlras y Ca«(ii-
bones. P o l a r í m e t r o s 
y Accesorios, 
E N T R E H A B A N A Y C 0 M P 0 S T E L A , T E L É F O N O 3011 
Premiada con medalla do bronce en la última Exposición de París. 
Cura las tosca rebeldes, tisis y 4 e m á s en í e rmeaados del pecho. 
A l menos en tres meses de residencia 
en el país solo he visto un japonés bo-
rracho que salía de un bar inglés de la 
concesión europea de Kobé. E l respeto 
búdico de la vida les prohibe el placer 
de la caza. No tienen café-conciertos; 
la vida mundana y las pequeñas expan 
siones de la variedad que caracteriza 
nuestro modo de ser social son desco-
nocida para la mayoría de los japo-
neses. 
Las distracciones japonesas son tra-
dicionales. Los ricos se divierten con 
el espectáculo de los bailes clásicos de 
las guechas. Para la mnlt i tud lo prefe-
rido es el teatro nacional, y el circo de 
luchadores. 
Pero el gusto japones por excelencia 
es el paseo, No puede imaginarse una 
distracción más simple. Pasearse á la 
japonesa es ver desfilar delante de sí, 
para gozar con la vista, los cuadros más 
variados; es agregarse á los seres y á 
las cosas que nos rodean, á la gente, á 
las casas, á los templos á los parques, 
á los animales, á las flores, á las pie 
dras y á las nubes. 
Los japoneses suelen pasear con pre-
ferencia por las calles más importantes, 
donde están los teatros, y los grandes 
establecimientos en Tokio ó en Nágo-
ya, ó en Osaka, ó en Kioto, Cada uno 
parece tomar muy á gusto el espectácu-
lo que se le ofrece á los ojos. La mayor 
parte van en familia, y rodean de aten-
ciones á sus familiares. 
Los niños vestidos en colores claros, 
son llevados sobre el hombro de los 
mayores. Las guechas, (bailarinas) en-
vueltas en telas de colores claros que 
denuncian la profesión, se pasean con 
aire sonriente y sus admiradores se de-
leitan mirándolas. A los lados de la 
calle se ven espaciosos bazares y peque-
ños baratillos. Sus faroles de papel 
multicolor hacen vistosas luminarias, 
que simulan el cuadro de un impresio-
nista. 
Las mujeres arreglan sus vestidos y 
compran chucherías. En los jardines 
iluminados va la gente á tomar helados 
de crema hechos con nieve, soda y azú-
car refinado. 
La alegría japonesa se produce sobre 
todo en las fiestas populares que son 
muy frecuentes. Tan pronto es una fies-
ta de barrio con motivo de un aniver-
sario, como una procesión alrededor de 
uu templo. Las calles están adornadas 
é iluminadas con farolitos caprichosos. 
De los balcones y ventanas penden mul-
t i tud de cortinas multicolores, abanicos 
y sombrillas de mi l formas, decoran 
las puertas con papeles rojos y azules, 
y las calles toman un aspecto extraño y 
fantástico. U n sentimiento artístico y 
real aplicado á un porción de cosas sin 
valor como papel, plumas, piedras, lis-
tones, vidrios, paja y cintas componen 
en conjunto magníficos y endebles obje-
tos de belleza, eu los que todo el mun-
oo, ricos y pobres, se deleitan durante 
algunas noches. 
En Yokohama, tuve ocasión de asis-
ti r á una fiesta anual de muchachos. 
Este día los japoneses plantan delante 
de sus puertas una caña de bambú, en 
cuya cima hay un enorme pescado de 
papel de colotes brillautes que el vien-
to hace ondear agitadamonte. En cada 
edificio se alzan tantos bambús y pes-
cados como niños hay en la casa. Los 
padrefe manifiestan así el deseo de que 
sus hijos remonten el camino de la vida 
venciendo todos los obstáculos, como la 
carpa atraviesa las olas contra la co-
rriente. 
Todos los vecinos, este día se dirigen 
á las lomas inmediatas para admirar 
el espectáculo de una población cuaja-
da de banderas en forma de pescado. 
La abundancia de diversiones popula-
res y sanas constituye la manera de ser 
característica de los japones. 
En los pueblos de campo es donde 
los japoneses gustan de pasear. Pare-
ce que se deleitan en extremo contem-
plando el paisaje pintoresco lo que tie-
ne de variable y caprichoso: el matiz 
cambiante de las hojas, la movilidad 
de las nubes, los reflejos de rayo de lu-
na, el bri l lo de la nieve,^etc. Ellos si-
guen con ojos de artista los movimien-
tos de un animal, de un ave, por ejem-
plo, ó de una mariposa. He visto ja-
poneses de humilde posición social pa-
sarse largas horas admirando las ci-
güeñas que se pasean entre los pinos y 
las l ámparas de piedras de los jardines 
públicos. Saben tomarse interés por 
las cosas que dejan indiferentes á los 
más delicados europeos. 
E l j aponés siente una devoción espe-
cial por las flores. Las fiestas más ani-
madas, las verdaderas fiestas naciona-
les se celebran, no como en nuestros 
países con motivo del aniversario de 
un combate sangriento ó de revolucio-
nes dolorosas, sino con ocasión de ha-
ber aparecido determinadas llores. Van 
en procesión, graciosamente adorna-
dos, desde Febrero á admirar las flores 
del ciruelo y á respirar su perfume, 
entonando canciones populares. Otro 
día celebran las flores del cerezo que 
brotan en A b r i l , loa almendros en Ma-
yo, el lotus en Agosto, y á la primera 
semana de Noviembre hay la fiesta de 
los crysantemos. 
En las cercanías de las grandes po-
blaciones, tal ó cual vi l lorr io es célebre 
por la magnificencia de las flores que 
cultiva, ya enjardines públicos, ya pol-
los elementos particulares. Los j a rd i -
nes japoneses difieren mucho de los 
nuestros: caminos de arena, bordeados 
con hileras de pinos álamos, árboles 
gigantes, árboles diminutos escogidos 
por el color de sus hojas y de sus flo-
res; un lago, pequeños arroyos, puen-
tes rústicos, cascadas, faroles de pie-
dras, capillitas shinto'istas; estos son ele-
mentos indispensables en todo ja rd ín 
japonés aparecen perfectamente distri-
buidos y ordenados como en un cua-
dro, conforme á las reglas de una esté-
tica refinada desde el siglo X V , va-
riando seguir diversas escuelas. En el 
j a rd ín de una ucasa de the" en Osaka, 
un amigo japonés ha dicho: dentro de 
dos semanas se reunirá aquí todo el 
pueblo por la mañana para ver cómo 
se abre la flor del iris. 
A menudo en las comarcas famosas, 
por la belleza de sus flores ó por el 
paisaje pintoresco, bosque, isla, casca-
da ó lago, se eleva un templo. Las fa-
milias japonesas adornan estos lugares, 
y van á ellos con frecuencia en grupos, 
llevando los niños y los ancianos. 
A l llegar, dirigen una salutación á 
los dioses. Los guijarros, que abun-
dan en el camino, crujen a l paso de 
los t ranseúntes como avisando á los 
dioses que se les va á hacer una visita. 
Los visitantes t i ran de un cordel y to-
can un timbre y dan tres ó cuatro pal 
madas para llamar á los dioses, como 
se hace en los hoteles para llamar á los 
camareros. Entonces rezan á s u s d iv i -
nidades una corta plegaria sonriendo, y 
depositan una limosna en los troncos 
de los árboles. Con preferencia visi-
tan el templo y adoran las esculturas 
antiguas y las imágenes de oro. Des-
pués se marchan juntos en familia y se 
dirigen conversando y riendo á las 




Ayer se vendieron por la A d m i -
nistración de Eentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $5.G27 
97 cts. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
CAÍA QUEMADA 
En los campos de caña de la colonia 
"An toñ i ca" , en Agramonte, se quema-
ron 4.000 arrobas de caña. 
En la colonia del señor Francisco 
Hernández, en el Perico, se quemaron 
25.000 arrobas de caña. 
También se quemaron en la colonia 
del señor Fi l io Pino, en el barrio de 
Mostacilla, 25.000 arrobas de caña. 
Igualmente se quemaron en la colo-
nia "Luisa" , sita en Pedro Betaucourt, 
80.000 arrobas de caña. 
Por último, se quemaron en la finca 
" A m a l i a " , 50.000 arrobas de caña. 
SANTA C L A R A 
DONATIVO 
E l ingeniero electricista don Pablo 
Drea, de la respetable casa del señor 
don Enrique Hempel, de esta capital, 
ha regalado al Presidente del Casino 
Español de Sagua la Grande, don Pa-
blo Sampedro, el material completo 
para instalar en la casa de Salud de la 
Colonia un cuadro de llamadas. 
Consta dicho material del cuadro con 
treinta números y habitación para que 
pueda comprender 36; 30 botones de 
llamada para colocar a l lado de cada 
una cama; los timbres necesarios; alam-
bre forrado de seda, pilas, carbones, 
zines, etc.. etc. 
La instalación la h a r á en breve, 
gratuitamente, el señor don Gerardo 
Eomero, gerente de la planta eléctrica 
y acueducto de aquella vi l la . 
DEL 
^ D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Curaciótt Eadica! í? .u . - I i ,">o?enol ,wi — sistema mixto de Suo-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito segroro. 
SALON DE CÜBACM f ^ S u r 0 . ' , 0 ; 
dolor ni molestias. Curación radicaL El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito de su o í-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TEATAMIENTO ^ " ¿ r ; Í ^ T 
BAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomicosis. 
ción de Lupu^ 
n iynn V el mayor aparato fabricado 
ilü 1 UO At por la casa de Liemens Alema* 
nia, con 61 reconocemos 6los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
cunnimi DE ELECTTBOTBRAPIA. en 
¡JLiuljlUll general, enfermedades de 1» 
médula, etc., (ÍABÍXET13 para las enfer-
medades de las vías aria arlas y especial 
para operaciones, 
TT rntronT TÍT^ sin dolor en las estreche-LLljuitiUblülo ees. Be tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, átero 
etc., etc. Se praoticaa looonsoimiantoJ 
con la electricidad-
C O R R A L E S N U M . 2, H A B A N A 
c492 1 M 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el meyor de los pectorales conocidos, pue» estando corapnesto 
de los halsámicos por excelencia la B R E A y el TOLU, asociados A la CO.PEI-
N A , no expone al enfermo ú sufrir congestiones do la cabeza como sucede 
con los otros calmuntes. Sirve para combatir los catarros agudos v crónicos, 
haciendo deeaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; ea el 
asma sobre todo este Jarabe será un ageute poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. ^ 
Bn las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE daríi un rebultado maravilioao, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansando. • . . „ 
1 . pósito prinepial: BOTICA FRANCESA, G2 San Rafael esquina 6 Cam-
panario, y eu todas las domOs boticas y droguerías acreditadas cit¡ la ifila Uo 
tuba. c 459 1 
Este valioso donativo para el cual se 
habían presupuestado unos doscientos 
pesos oro, nada costará á la Sociedad, 
y pronto contará la Casa de Salud con 
una mejora cuya falta se ha r í a sentir 
desde mucho tiempo. 
CANDIDATOS PROCLAMADOS 
La Junta Provincial de Escrutinio 
de Santa Clara ha proclamado Kepre-
sentantos y Consejeros á los siguientes 
candidatos que obtuvieron mayor ía de 
votos: 
Representantes: don Agus t ín Cruz 
González, don Pedro Albar rán , don 
Marcos A. Longa, don Fernando Esco-
bar Longa, don Rafael Martínez Ortix, 
don Justo Carrillo y don Antonio T o -
rrado. 
Consejeros: don Manuel F. Ledón, 
don Antonio Cacho, don Serapio Nú-
ííez, don Antonio J. de Pifia, don José 
González Posada, don Carlos Sauz, don 
Andrés Valdivia y don José Suárez 
Gutiérrez. 
UTOS VARIOS. 
LOS ELECTOS POR ORIENTE. 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde el telegrama si-
guiente: i 
Santiago de Cuba, 21 Marzo, 1904. 
Secretaría Gobernación, Habana. 
Junta Provincial Electoral ha pro-
clamado hoy personas siguientes: Car-
los Manuel de Céspedes, 14,179 votos; 
Rafael Portuondo, 14,084 i d . ; Floren-
cio Villuendas, 13,450 i d . ; José Fer-
nández de Castro, 13,275 i d . ; Rafael 
Serra, 12,529 i d . ; Rafael Manduley, 
10,479 id . 
Consejeros, 1? circunscripción: A l -
berto Quintana, 6,142 votos; Pedro 
Suarez Macías, 4,300 i d . ; Pedro Mar ía 
Laguna, 3,272 id . 
2* circunscripción: Víc tor M . Caba-
llero, 6,089 votos; Manuel Mena,4,039 
i d . ; Víctor M . García, 3,923 id . 
3? circunscripción: Luis Masferrer. 
2,918 votos; Eliodoro Luque, 2,869 id ! 
41? circunscripción: Luis Revira,3,058 
votos; Ramón Montero, 2,804 id . 
Excepción de Manduley y Luque, 
todas las demás personas elegidas per-




E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca, á propuesta del Secretario de Go-
bernación, firmó ayer por la mañana 
un decreto reponiendo en su cargo de 
Alcalde de Guantánamo al señor don 
Emil io Giro. 
COMUNICACIÓN POSTAL 
Desde el próximo día primero de 
A b r i l quedará establecida la comunica-
ción postal diaria, domingos inclusive, 
por medio de Rutas Montadas, entre la 
Estación Lindeli , del Ferrocarril de 
Cuba y Cauto, Bayaino, Veguita, y 
Manzanillo; tres veces por semana en-
tre Bayamo, J iguan í y Baire, y servi-
cio también diario entre San Luis y 
Palma Soriano, en la provincia de 
Santiago de Cuba. 
Con esta nueva combinación quedan 
enlazadas poátalmente todas las pobla 
cienes de la costa Sur con el Ferro-
carri l . 
EL VIAJE DEL SR. TERO. 
A mediados del mes de A b r i l em-
prenderá viaje á los Estados Unidos 
el Secretario de Gobernación, señor 
Yero. 
PETICIÓN DE INDULTO. 
E l señor don Julio Sanguily visitó 
ayer tarde al señor Presidente de la 
República, del cual solicitó el indulto 
del condenado Pedro García Zaldívar . 
E l señor Estrada Palma le prometió 
estudiar el asunto. 
AUDIENCIA. 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
recibió en audiencia, hoy á las diez de 
la mañana, á Mr. Smith, Mr. Bryan y 
Mr. Morton, gobernador este úl t imo 
del Estado de New York. 
UN COMPAÑERO. 
La Directiva de la Asociación Musi-
cal Banda España, que preside muy 
dignamente nuestro amigo D . Eduar-
do Planté, ha nombrado por unanimi-
dad vocal de dicha Directiva á nues-
tro estimado compañero eu la prensa, 
redactor de La Unión Española, don 
Carlos Redón. 
Nos parece muy acertado el nom-
bramiento, y felicitamos a l querido 
amigo y compañero. 
J O Y E R I A 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de fábrica. 
H E A Q U I L A P R U E B A 
Bril lantes sueltos dcsd© 8 5 $ ki la te . 
Zafíros linos. . . . p9 O „ 
Rubios . . . . . . „ 7-50 
Esmeraldas linas. „ 0-50 „ 
Perlas, diamantes, turquesas y ópalos 
para combinaciones como se pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
or taller de la Isla y competencia para 
satisfacer todos los grustos. 
J . B O R B O L L A , 
COMPOSTELÁ 52,56 y ( M A F I A 61. 
0297 1 P 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende eu cajas de 
60 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
o 2250 166- 9 Db 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultan de 11 a 1 v do 3 a 1 
55 H A B A N A . 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e Q L E N N . 
U original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO.. 
113 Fulton St., New York, U. S. A. 




Oro Anterioano le enTinrcmo. n Vd. libro do /raatos, nao ¿le Ru.eIÍÍ?JU11 E R W O S O S PKENDKDORES "AIH^IUCANOS" DE ALAMBR1Í DE ORO. elatmraoo en cualquier nombre quo «e desee, por nuestro fumoso artista nmorlcnno en alambre do oro, beclio do una sola ploza fuerte de alam-bro do oro y la cual Ruarant Izamos por espacio da diez anos. Ofrecemos este hermoso prendedor 
Sor monos de la mitad do su precio con el objecto e Introducir nnestros anillos, prendedores y novedades do Joyería en BU pida. Kos puedo enviar el equivalente da 60 centavos en oro ameri-cano, en billetes do banco de su país, (ó giro postal) 
í" Pídase Catalogo. ¿r*> 
Dirección, SHELL NOVEL.TY COMPANTÍ 




P a l a b r a s notables de u n e m i « 
nente C l é r i g o , a c e r c a de l 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l . 
Niugun asunto ha producido tanto 
Interés y despertado tanta discusión 
entre los pensadores, como el Magne-
tismo Personal, con la particularidad de 
que los Clérigos, Facultativos, los Pre-
sidentes de Colegios y Hombres de 
Ciencias, en todas partes lo están estu-
diando profundamente. Muchos de ellos 
son francos testigos de su asombrosa 
potencia. Las palabras del Rdo. Paul 
Weller, de Gorham, N. Y., no dejarán 
de contribuir mucho 4 los coHietiUrie» 
ya conocidos ' 
RDO. PAUL WELLER. 
En su respuesta á una carta particular 
de un amigo íntimo en la que le pregun-
taba si él creía firmemente en el Mag-
netismo personal y en el Hipnotismo, 
el Rdo Sr. Weller, dice .J , 
Los hechos son como sijpie: el Mag-
netismo personal y el Hipnotismo, á 
cuyo estudio he dedicado muchos años, 
han despertado en mi mayor interés que 
nunca, después de haber leido una obra 
científica, puesta en circulación por el 
NEW YORK INSTIIUTE OF SCIENCE de 
Jlochester, N. Y. 
Soy Ministro del Evangrelío; pero no Yacílo 
en decir que la lectura de la obra y el estudio 
de su contenido, ban ejercido en mi un̂  influ-
encia buena, potente 6 Importante. Mi reco-
mendación del Magnetismo Personal, asunto 
que todo hombre ó mnjer puede estudiar con 
provecho, está basada en una plena inves-
tigación y conocimiento de su gran utilidad. 
Digo esto con toda deliberación. El estudio 
del Magnetismo personal según lo indican los 
admirables libros ya citados, debe seguir al 
estudio de la Escritura Sagrada. 
El Magnetismo personaíencierra en sí Ia# 
leyes en que está basada la influencia que na 
hombre ejerce sobre otro hombre. Kt la 
potencia de que se sirven los hombres para 
amoldar la inteligencia de otros hombres, y 
es la que convierte la mala en bnena snerto. 
Desarrolla el poder adormecido de la voluntad 
v pone á uno en condición de llevar & cabo 
grandes empresas y acciones heroicas. He 
recibido muchas cartas «obre el asunto y a 
todas contesto que escriban á New York Ins-
tituto of Science, Rochester ,N. Y., y pidan 
la obra científica, que trata del Magnetismo 
Personal v el Hipnotismo." Esta lo será envia-
da GRA'riS, y si su lectura le hace tanto bien 
como me ha hecho ú mi, su agradecimiento 
por haberlo llamado la atención á eUa 1» 
durará toda la vida. " j 
Su atento servidor y «migo, 
Rdo. PAUL WELLER. 
Con solo dirijir una tarjeta postal á New 
York Institute of Science, Dept. C 21 
Rochester, N. Y.. E. U. de A. recibirá 
Vd. á vuelta de correo, el libro á que 
se refiere el Rdo Paul Weller, GRATIS, 
en Español, Inglés, Francés, Alemán. 
Holandés ó Italiano. 
EBcribanos en cualquier idioma, su» 
senas claramente escritas. 
L O M B R I C E S | j 
Las madres deben pedir para sns hijos 
los Papelillos antihelmínticot de Larra ta-
bal, quo arrojan las lombrices con to da 
segundad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: HICLA 99, 
^ F A R M A C I A S A N J U L I A N . 
i H A B A N A 
Cienfuegos, Santa Cruz 72 
C-402 alt 13-20-Fb 
IOS E M l i í i D£ DISPEPSIA 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
ne las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetao» 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
1M 
M A R I N A — S d i c i é a d e l a m a ñ a n a . . — M a r z o 2 2 d e 1 9 0 4 . 
—¿l'cro chico, á dóude has venido? 
¿Tú sabes cómo está esto?... Los pesos, 
conckiuulos á cadena perpétua en me-
dia dooena do bolsillos;' la Onamsma, 
para la mayor parte de nuestros ami-
gos, tione doce meses, y las colaciones 
Bon cada día más sóbrias, al grado de 
que Papi»ús es un heliogábalo si se le 
compara con algunos habitantes de la 
Habana; las colocaciones se han remon-
tado tanto que no se las encuentra ni 
viajando en el Elevado... Mira, esta 
chaqueta es la misma que me regaló 
fulano, hace dos años, cuando te fuiste 
¿ España; Pérez, aquel chico tan ele-
gante, que comía en el Lovvrc, todos los-
días, gastó los últimos treinta duros en 
comprarse una librea á lafederica para 
entrar de lacayo en una funeraria; en fin 
que aquí ya se ha perdido hasta el mo-
do de agarrar el tenedor, etc., etc. 
Toda esta letanía de calamidades la 
habré oído, desde que llegué á la Ha-
bana, cuatrocientas veces, y otras tan-
tas me he convencido déla exageración 
ridicula en que incurren estos iereraías 
empedernidos, que le llenan á uno el 
saco de la bilis, y los cuales parece que 
engordan desanimando al prójimo. 
iso es en la Habana solo: en todos los 
pueblos del mundo, incluso en la IVIe 
Bopotamia, está uno condenado á oir 
las lamentaciones y ' los lloriqueos de 
tanto aguafiestas como hay por esas ca-
lles de Dios. 
Y es que en todos los países, ricos o 
pobres, hay gentes que tienen el abo-
minable defecto de goxar con ladesgra 
cía y el desaliento ágenos, defecto que 
es la expresión más acabada y repug 
uaute del egoismo humano. 
Yo icngo la seguridad de que hasta 
en Jauja no ha de faltarles á sus biena-
venturados y bien alimentados hijos una 
plaga cruel y devastadora de tipos hi 
pocondriacos que humedezcau con sus 
lágrimas los fértiles terrcuus de aquel 
paraíso tan recomendable. 
Yo conocí en Méjico á un sujeto muy 
rico queso pasaba las horas muertas 
haciéndole ver á un desgraciado paisa 
jio suyu la crisis económica porque 
atravesaba allí el comercio, y las insu-
perables dificultades con que tropezaba 
para ganarse la puchera. Su compasión 
por los desvalidos—á decir suyo—no 
tenía límites; pero cuando en cierta oca 
áióü su resignado interlocutor se vió 
apretado por el hambre, y le pidió me-
dio duro para almorzar, acabóse para 
siempre la alquilada sensiblería de 
aquel hombre. 
—¿Con que no ha comido usted ayer 
jni hoy? — replicó al solicitante,—pues 
así andará usted más ligero. Y le volvió 
el lomo. 
Yo no dudo que la Isla de Cuba atra-
viesa ael nal mente una situación difícil; 
eso lo ve un ciego; pero no tan deses-
perada como nos la pintan los señores 
de que me ocupo. 
Un pueblo que no tiene una peseta 
no puede sostener un froutón como lo 
Bostiene la Habana. 
En ta cancha de Lucoua y Concordia 
rueda todavía mucho oro, y si rueda es 
porque lo hay, y si lo hay, las quejas 
de los eternos pesimistas, sus destem 
piadas ben idas, más obedecen á ganas 
de ''jorobarnos" que á pellizcos del 
hambre. 
» Artía, Trecet, Arnedillo, Michelena 
y muchos otros hijos de Vasconia, prue 
ban, con sus 397 kilos y pico, que aquí 
6e les cuida divinamente. 
Bailes, teatros, cafés y paseos, llenos 
de gente elegante y divertida... ¡Y to 
davía dicen que no hay una peseta!... 
Jonjana, jonjana y más jonjana: 
aún hay muchos centenes en la Habana 
Como que pueden ustedes creerme 
¡si hasta eu Triscoruia se divierte uno 
E DÍAZ MJEANDA. 
MANUAL Ó SÜÍA 
paru los í'xámeiK's (lo los maestros. 
TOMO O U A K T O 
H a visto la luz el tomo correspon-
diente á la asignatura de Física, Quí 
mica, Historia Natural, Agricultura, 
Eisiología é Higiene, formando el 
cuarto volumen de esta gran obra, que 
puede llamarse la Enciclopedia de los 
maestros. 
Ese tomo cuarto merece especial 
mención por su contenido, tanto eu las 
materias que trata como la profundi-
dad de conocimientos que revela en las 
plumas que lo redactaron, siendo obra 
en gran parte del sabio cubano, doctor 
Carlos de la Torre. 
L a Junta de Superintendentes el sá 
bado 19 del actual aprobó declarándo-
lo de utilidad oficial dicho "Manual, 
.Guía para los exámenes de los maestros 
de Cuba," reconociéndolas magníficas 
^condiciones que en esta obra se reúnen 
ipara el objeto á que se destina. 
Hemos hablado ya de esos tres pri 
ineros tomos publicados de esta obra por 
.el popular editor librero José López, 
eiguieudo el orden correspondiente va -
mos ahora á hacer un exposición some 
ra de las asignaturas contenidas en el 
tomo cuarU), que acaba de salir de las 
prensas muy acreditadas de La Moder-
na Poesía, Obispo 135. 
r primeras páginas en número re-
gular tratau de Física general con no 
clones bien definidas sobre los princi 
pios de Mecánica, de Hidrostátic, 
d^odinámica, la presión atmosférica 
Acústica, Termología, Optica, electricb 
dad y magnetismo. Ka dicas lecciones 
puede uno formarse una idea clara de 
de estas mauife*tacioues de la acción 
¡sica. 
Viene después el estudio de la Quí-
mica cou explicación de los principa-
les cuerpos simples y sus propiedades 
los efectos de sus mezclas y combiua-
uoues, conforme á los últimos descu-
brimientos y las más recientes teorías. 
Viene después la historia natural 
que comprende las ciencias de clasifica-
cióo, como las llamó Bain, ó descripti-
vas como generalmente debieran lla-
marse eu vez de aplicarla el título de-
masiado exclusivo de ''ciencias natu-
rales." 
Comienza per la Zoología precedida 
de un estudio comparativo sobre los 
seres y objetos que foriuao los tres rei-
nos de la naturaleza. 
En el detalle de clasificación se s i -
gue el método más racional y sencillo, 
extendiéudose muy oportunamente con 
la fauna cubana, especialmente eu lo 
más característico del país. 
L a Botánica es objeto de uu cuidado-
so y bien detallado trabajo; atendiendo 
á que los intereses de Cuba son esen-
cialmente agrícolas, con perfecta clari-
dad de dicción se hacen en el Manual 
estudios muy valiosos sobre la fisiología 
de las plantas, y especialmente los fe-
nómenos generales de la vegetación 
tropical. A l entrar en el asunto de la 
clasiticacióu de las plantas se da una 
idea del sistema de Linneo y el método 
natural más admitido por los botánicos. 
Sigue después la mineralogía, expli-
cándose los caracté res de las principales 
tierras, piedras y metales; á continua-
ción se dan algunas naciones de geolo-
gía, agricultura, agronomía y meteo-
rologío agrícola, como estudios anexos 
á los de esta sección. 
Le dedica en este tomo del Manual 
una bueua parte á la agrología y mecá 
nica agrícola y zootecnia, por" tratarse 
de un asunto de útil interés para Coba 
y en ello han puesto especial cuidado 
los autores del libro facilitando á los 
maestros el modo de que todos los 
alumnos de las escuelas tengan conocí 
miento de lo más esencial de los culti-
vos generales, sobre todo de viandas, 
caña, tabaco, plátanos pinas, café, ca-
cao y cocos; cria de ganado caballar, 
vacuno, cerda, aves, abejas y gusanos 
de seda. Estas nociones generales han 
de servir de mucho á los niños que al 
dejar la escuela se dediquen á la agri-
cultura. 
Termina el libro con otra asignatura 
no menos importante; la de fisiología 
é higiene, cuyas ventajas no es necesa-
rio ponderar, por tratarse de lo que 
constituye la salud pública. En esta 
sección del Manual se han extendido 
preferentemente dando nociones claras 
y sencillas de anatomía y fisiología hu-
manas, higiene del niño, de las casas 
de familia, de las escuelas; estudios 
para conocimiento de la atmósfera vi-
tal, las aguas potables, los alimentos, 
los baños, y una instrucción eabal sobre 
microbiología, contagio y desinfección. 
Cuanto se diga en elogio de este l i -
bro sería pálido y por nuestra ^arte 
nos ceñiremos á felicitar una vez más 
al editor del Manual de los Maestros, 
Ldo, José López, por el gran servicio 
que presta al país al publicar obra tari 
necesaria á la cultura que se está desa-
rrollando, con las nuevas reformas de 
Instrucción Pública. 
lo atestiguan los varios certificados de 
análisis que obran en poder nuestro, 
eutre los cuales figura el de uno de los 
más afamados químicos de Londres, 
cuya firma está legalizada por la lega-
ción cubana de dicha ciudad, y además 
otros dos certificados de análisis no me-
nos demostrativos que aquél, uuo ex-
pedido por este Laboratorio químico 
de los señores Carbonne y Rivero, y 
otro por el Departamento de Sanidad 
del Estado, resultando comprobado 
por todos ellos que las cervezas ingle-
sas marcas P[P y T no contienen la 
menor cantidad de ácido saiicílico, tan 
nocivo á la salud, y cuyo empleo en 
las bebidas y productos alimentieios 
está terminantemente prohibido perlas 
leyes, como tampoco contiene bacte-
rias, como suele suceder con frecaen-
<ña en ciertas fábricas debido á mala 
fermentación, abandono ó suciedad en 
los aparatos. 
Nosotros siempre animadlos del me-
jor deseo para con el público tan anti-
guo favorecedor de estas marcas, lla-
mamos una vez más su atención para 
que observe el mayor cuidado y no SP. 
deje engañar por las burdas imitacio-
nes de los codiciosos qne, á falla de 
bondades propias en sus productos 
para competir en buena lid, no tienen 
escrúpulos eu descender hasta la imita-
ción y el uso indebido de las marcas 
que más favor merecen de los consumi-
dores por sus buenas é insuperables 
cualidades, cou objeto de obtener h/S 
beneficios pecuniarios, que de otro mo-
do nunca podrían alcanzar. 
"Alerta," pues, y fijarse bien en que 
cada inedia botella ó medio tarro tenga 
la marca PiP y T, bien estampada, é 
impreso á fuego en el corcho la siguien-
te inscripción: J . ft R. Teuuent." 
" Y a lo hemos dicho," lo bueno siem-
pre es bueno; y por esto dichas marcas 
de cervezas que sou las mejores, gozan 
y gozarán siempre de la distinción que 
el público les concede sobre todas sus 
similares. 
ARMOK & C?, Representantes, Ofi-
cios 48, (altos.) 
U M I S I O N 
E N U N P U E B L O D E C A M P O 
L E E D M E H A S T A E L F I N 
T a había sonado por dos veces la 
campana de la parroquia, faltaba el 
tercer toque y la iglesia estaba comple-
tamente llena y afuera en el atrio se 
agrupaba junto á la puerta, la gente 
qne no había podido entrar. 
E l tercer toque la última llama-
da y la multitud, poniéndose de 
pie, y formando dos grupos, dejó un 
espacio libre para que pasase el señor 
enseñando, aconsejando, oyendo innu-
merables confesiones, algunas diñeiles 
por confesarse, pobre gente ruda, ig-
norante que apenas hablar sabía! Mi-
sas, sermones, conferencias, pláticas; 
por la maííana, por la tarde, y también 
en la nochei 
Aglomerábase la gente en la parro-
quia viniendo de muchos lugares, des-
de lejos, muy lejos, con sus faroles 
encendidos para alumbrarse al atrave-
sar los campos en la oscuridad de la 
noche. Hubo muchos casamientos de 
personas del pueblo y también de 
otros, algunos muy lejanos, á los cua-
les llegara el eco de la Misión bendita. 
Vinieron muchos; llegaron los que vi-
ven eu los llanos y siembran el trigo y 
la cebada y el suculento maíz, los que 
habitan en chozas de tierra con techos 
de pajas casi escondidas en los rubios 
trigales y los maizales verdes, verdes 
y altos y cuyas cañas llenas de hojas, 
forman cuando las agita el viento 
agradable murmurio como de mar le-
jano. Llegaron también los cabreros 
que viven casi siempre á la interperie 
en el riscoso pedregal donde ramonean 
saltando las cabritas. Vinieron asi-
mismo los que moran más arriba, los 
que han construido sus casas con la 
durísima piedra volcánica y que ayu-
dados por la naturaleza, han converti-
do aquellos montones de peñascos 
en florido vergel de hermosos árboles 
frutales, á los que abrazan las enreda-
deras de variados colores, que á veces 
trepan por los picos de piedra, y á ve-
ces se descuelgan por los barrancos, 
tapizados por la yerba tupida y verde, 
en cuyo fondo suele resbalar tranquilo 
sobre lucientes guijas, límpida corrien-
te. 
Vinieron después en peregrinación 
los habitantes de esos montes azules 
encantadores cuyas frentes besan el sol 
y la luna, coronados de nieve blanca, 
inmaculada, que á veces es también 
rosada cuando la acarician los rayos 
radiantes del astro del dia, que declina 
y se aleja. Esos, los leñadores deja-
ron sus frías habitaciones y pasando á 
través del humo blanco de la leña con-
vertida en carbón, uniéronse á los car-
boneros, que bajaron también, y llega-
ron por último los vecinos del agua, 
los ribereños de las lagunas, que viven 
de la venta d e s ú s hortalizas y de sus 
flores cultivadas en las verdes islitas, 
separadas por estrechos canales de 
agua cristalina, la cual atraviesan rá-
pidamente menudos peces. 
Todos, todos ellos escuchaban inmó-
viles, de pié los hombres, las mujeres 
de rodillas, la palabra sagrada, de 
muy diversa manera pronunciado por 
los tres misioneros. 
Predicaba el anciano y su palabra 
fácil y sencilla, apropiada á los oyentes. 
Cura seguido por el Vicario y los mo- campesinos y pobres en la generalidad, 
nagnillos y precedido por una inmensa | pncs ricos había pocos, se esparcía por 
cruz! Salió y siííuiéronle los demás eu ' 
S E S I O N M U N I C I P A L í 
-.VV^JÉ^ DE AYER 21 
L a sesión municipal de ayer comen-
BÓ á las cinco de la tarde. 
Presidió el 49 Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Se aprobó di acta de la sesión an-
terior. 
Se acordó que la manzana de terre-
no comprendida entre las calles 7* 0?, 
6* y 8^ del Vedado, que según el re-
parto ha sido dejado para iglesia, se 
ceda á la comisión de señoras que 
preside la esposa del Gobernador Civil, 
para que construyan en la misma un 
templo á la Virgen de la Caridad del 
Cobre. 
También se acordó celebrar exáme-
nes extraordinarios en el mes de Junio 
en la escuela municipal ^Olavarneta". 
Igualmente se acordó revisar el 
acuerdo de la Corporación que informó 
favorablemeute el proyecto de los se-
ñores Silveira y C.1 para establecer un 
tranvía eléctrico ea Regla. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó que el Arquitecto Municipal haga 
un proyecto de división en lotes de ios 
terrenos del término de la Habana, con 
objeto de fijarle precio á cada lote pa-
ra cuando el Municipio tenga necesi-
dad de comprar ó vender. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia, y se levantó la se-
sión. 
T o c S i T i m 
Disuolta por mútuo acuerdo, el din 1¿ 
del actual, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Cardó Fernández, 
para continuar sus negocios en el estable-
cimiento de sastrería y camisería titulado 
" E l Novator", se ha formado, con la 
denommacum de Fedciano Fernández, 
S. en C. una nueva sociedad que se hace 
cargo de los créditos activos y pasivos de 
su antecesora y de la cual es socio gerente 
con uso de la firma social, el señor don 
Feliciano Fernández Sollo y comandita-
rio el señor don Vicente Revuelto San 
Romíín. 
Este antiguo y verdadero adagio es-
pañol, todos sabemos que es una senten-
cia hasta ahora nunca desmentida, y sí 
muchas veces demostrado. 
L a codicia es uno de los factores más 
importantes que tienden en la casi to-
talidad de los casos, á demostrar, de 
una manera fehaciente, la existencia 
de ''lo que es bueno," de lo que vale. 
Nadie puede dudar de que una cosa 
sea buena, si está rodeada de codicio-
sos: y esto es precisamente lo que ha 
pasado con las afamadas y tan conoci-
das marcas de cerveza PiP y T, Pilse-
ner y Poter T, de los señores J . & R. 
Tennent, Wellpark Brewery. Glasgow, 
(Escocia.) 
Recientemente nuestros tribunales 
de justicia, ante los cuales nos l levó 
el deber de velar por los intereses de 
los citados señores como representantes 
suyos que somos en esta Isla, han falla-
do en nuestro favor el pleito que bajo 
la dirección de nuestro letrado, doctor 
Miguel Gener veníamos sosteniendo 
contra la fábrica de cerveza " L a Tro-
pical," resultando ésta condenada, tan-
to por el juzgado del Oeste, como por 
la Audiencia, al pago de costas, daños 
y perjuicios por uso indebido de la 
marca de nuestros representantes, de 
cuyo uso se les mandó abstenerse. 
L a fábrica de cerveza de dichos se-
ñores J . & R. Tennent, qne tiene cerca 
de dos siglos de existencia, está man-
dando á este país sus productos desde 
hace más de 60 años, y dorante todo 
este período de tiempo hau gozado de 
una fama nunca desmentida, por la ex-
celencia de sus productos, atendidas 
sus condiciones saludables, tónicas y 
nutritivas. 
Estas bondades están plenamente re-
conocidas por propios y extraños, y así 
procesión, de un lado los hombres, las 
mujeres del otro, todos conmovidos y 
respetuosos. ^ . • 
^ Rezaba en voz alta el Cura y contes-
taban el Vicario, los monaguillos y al-
gunas personas que'sabíatréHlatín.: la 
muchedumbre marchaba silenciosa! 
Contrastaba la. variedad de colores de 
les trajes femeninos con el verde esme-
ralda de la fina yerba que tapizaba el 
atrio y los árboles gigantescos mecían 
blandamente las copas frondosas mi-
rando curiosos la procesión que pasaba; 
cantaban revoloteando los pájaros ad-
mirados de ver aquella multitud de 
cirios encendidos que parecían estrellas 
errantes y en los picos do las altas mon 
tafias majestuosas, que también mira-
ban, prendíase como espléndida corti-
na, el divino, azul y diáfano velo del 
firmamento! 
Llegaron por fin eran tres, y se 
arrodillaron conmovidos ante la cruz 
inmensa qne, saliendo á su encuentro, 
los recibía con los brazos abiertos! 
<'San LuísGonzaga San Fran-
cisco Javier"—así nombró el pueblo á 
los dos jóvenes y eso parecían—en 
cuanto al tercero, no encontrándole pa-
recido con algún santo, le dejaron su 
nombre, San Antonio- Santo de ver-
dad, de los santos amables, de sem-
blante dulce, de plácida faz, serena, y 
bondadosa sonrisa. Aureola luminosa 
de plateadas canas rodeaba su frente 
ancha y hermosa, y su voz cadenciosa 
alhagaba como suave caricia. 
Seguía el pueblo al anciano sacerdo-
te como inmenso rebaño que antes es-
parcido, se hubiese congregado allí, 
bajando de los montes, volviendo de 
les prados, reuniéndose, á la voz des-
de muy lejos escuchaba, del amable y 
buen pastor! Cantaba rezando él, y 
cantaban respondiendo los demás, to-
dos, los sencillos místicos y santos can-
tares de la "Misión!" 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la ca-
ra del extreñimiento. ¡Oece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muefaos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando .' 
á nuestras bellas mujeres el inefable I 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in- | 
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T o 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, uíin tant,, tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la 15o, 
t i e a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 345 SM 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sim Miguel 64, de ocho 6 doce. 
• RÜSmOS REPRSmáSTES W M O S 
para los Anuncios Francesas son los 
| S m M A Y E N C E F A V R E J C 
^ 18, rué de la Gmnge-Satcliére, FARIS ^ 
iiriim I Boiol 
Duró ésta tres semanas, oh! qué días 
aquellos! ¡qué días y qué noches! no-
ches estrelladas y serenas, pálidas no 
ches de luna, cuya luz suave y bendita 
bajaba silenciosa desde el alto cielo y 
paseaba tranquila por el atrio solita-
rio atreviéndose á veces á penetrar 
quedamente en la iglesia no solitaria, 
sino henchida de gente. No serán olvi-
dados aquellos días ardieutes y lumi-
nosos, llenos de dulce encanto, de paz 
de la conciencia, de impresiones solem-
nes! 
¡Cómo trabajaban aquellos apóstoles 
iníati^ableg sin descansar un momento, 
el ambiente perfumado con el incienso, 
como una dulce claridad blanra que 
parecía desprenderse de aquella au-
reola luminosa y penetraba en los co-
razones como bálsamo suave que los 
consolaba, y que instruyéndolos, los 
confortaba. 
(Jomo ,su divino Maestro, que amó 
tanto á Jos niños, vivía rodeado por 
ellos San Luis Gonzaga, cuyas manos 
blancas y finas, se disputaban los pe-
queños para besarlas. E l les acaricia-
ba, les enseñaba la doctrina, esplicán-
dosela con palabras claras, bien eáco-
gidas, que los chiquillos comprendían 
en seguida, los entretenía contándoles 
anécdotas de las vidas de los santos 
niños, y á los que bien respondían á 
sus preguntas les daba estampas, me-
dallas y dulces. Por último organizó 
una velada infantil en la que sus ami-
guitos recitaron poesías y pronuncia-
ron discursos que fueron premiados 
con muchos aplausos de la multitud, 
que llenando los viejos claostros del 
antiguo convento, escuchaba encanta-
da. E l recuerdo del joven sacerdote, 
debe haberse quedado en aquellas in-
fantiles almitas, como una esperanza, 
como la luz suave, tierna y sonrosada, 
de la risueña aurora! 
E n cuanto al tercer misionero, ¿se 
parecía realmente á San Francisco Ja-
vierl en lo bueno, inteligente y activo, 
sí, en el estilo, ¡quién sabe! ¡Qué es-
tilo el suyo! ¡cómo predica"ba aquel 
misionero! era un encanto oírle, pero 
encanto extraño, atrayente como el que 
esperimentan los niños al escuchar 
fantásticas relaciones de cosas miste-
riosas que después en la noche les in-
funden miedo y qne á pesar de lo cual 
piden afanosos que se les cuenten. 
Alto, delgado, nerviosísimo, sus ade-
manes enérgicos eran magnífico acom-
pañamiento de aquella voz clara, so-
nora, de aquella palabra que salía de 
sus labios vibrante, entusiasta, ardien-
te, casi siempre severa y á veces ful-
minante debiendo caer sobre las con-
ciencias manchadas, como un latigazo! 
Era él la representación viviente del 
juez divino que azotó en el templo á 
los vendedores judíosj sí, él represen-
taba á la justicia y se parecía á alguno 
de esos ángeles encargados de llamar á 
juicio y cuya vista impone, á los que 
t en u la dicha de eílasiarse ante las 




Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, enyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios pier-
dan la virulencia qne los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como la N E F R I T I S agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRITIS (gonorreas.) PROSTATITI3 (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en q̂ e se necesita un rápido 
y seguro medicamento que ĉtue poderosa-
mente en el abarato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias aoreditadas 
de la IsJa. ' 
DKPOHITO pniNcrPAL: 
F A R M . V C r A l i E L 1A>0. B A R A T A 
Belascoaiii 19, esq. á Virtudes 
3-191 26-22 M /. 
C O N S E J O 
á los 
i§astrálgicos, (Anémicos, 
^ MabéticQS, <§oiosos, 
(§oxivalecienies, 
EL AQUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS QUALIDAOES 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacicmcs es SIN CONTESTACION : 
S T - L E G E R 
Esa, agua francesa, excelente al 
beber, so mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
Se vende en todas las Farmcchs y 
Droyoerias 30 centavos la botella 
E L A P I O L A - J O R E T r H O M O L L E m cj-mlat rlasa. los MENSTRUOS 
DIABETES 
ff^p H f r w k WBP t o a B H ^ v 
Be cora radicalmente siempre, sin recaída, con la 
M I X T U R A A N T I D I A B É T 1 C A M A R T I N 
Preparad a por G. Martin.Farmaoéutico de I " clase.GJ.Calle Lafayette.Parte. 
Con este nuevo tratamiento, cuya eficacia está hoy tan bien acreditada, el 
enfermo puede beber y comer cuanto lo plazca, en una palabra, alimentarse 
Con arreglo á sus guato y apetito. 
De venta en todas las droguerías y farmacias. •• C H L Ó R O S I S 
fColores pá l idos) 
L E U C O R R E A • 
(MPlorea blanca») A N E M I A 
i s m & m d e L A P ü J k e E 
con A l h u z n i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉOICOS DE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
Es Cl mejor fie todos ios Ferruginosos para la cureclón de todas las 
enfermedades provinlemes de la I'obrema <le l a Sangre. 
JPAJUS, COLLIN y C". -49. Flue de Maabeuffo, y en las farmacias 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O N G 
P u r o y s o l u b l e 
D e v e n t a e n l o d o s A 
E s t a b l e c i m i e n t o s 




L A C R U Z H O J A Y M A R Q U E S D E R A B E L L 
D E . 
t f t c tbe i l , C o s t a , V a l e s y C o m p a ñ í a 
^TTT-™1^ caaa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las mejores y más acreditadas vegas de 
\ \ V U E L T A A B A J O . 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, aroma exquisito, pidan nuestros taba-
cos en todos los depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G A L I A N O 9 8 , H A B A N A - A P A R T A D O N U M . 6 7 5 . 
OR MEDIO 
DE LOS 
C A R M É I N E 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H I G I E N I C O S 
Recomendados por las Notabilidades medicales. « Adoptados por el mundo elegante y artista. 
D E N T I F R I C O S C A R M É I N E 
S E O B T I E N E : 
La antiseptla de la ¿oca; 
La Naneara de los dientes sin alteración del esmalte; 
La pureza y la frescura del aliento; 
El empleo cotidiano de los DENTIFRICOS CARMÉINE, 
pues, es indispensable á las personas cuidadosas 
de la belleza y de la conseroaclón de sus dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZÜLlî GARANTIAC A R M É I N E . 
Depósito general: G. PRÜNIER, 110, calle de Rlvoli, PARIS 
Depósitos en La Uabtaa, : ViUJL>A. «!• « J O S Ú tóAltltA. é 111 J O, y en las priocipalM PeríumMÍM a íarmaua». 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 2 d e 1 9 0 4 . 
L a c i e s l i j a m c B i i t í c a 
E n la ed ic ión de hi tarde de este pe-
r iódico , del d ía 17 del actual, aparece 
un art ícu lo del D r . A r n a u t ó , en el que 
este distinguido compañero , cou alto 
e s p í r i t u profesional l lama la a t e n c i ó n 
del general N ú ñ c z sobre las escandalo-
eas infracciones do las Ordenanzas de 
F a r m a c i a que por apat ía é incuria de 
las autoridades y por íal ta de civismo 
de los farmacéut icos se han venido to-
lerando hasta la fecha. 
Ante la digna actitud del doctor 
A r n a u t ó , debemos todos disponernos 
á imitarle y agruparnos para apo-
y a r á todo aqué l que venga á recla-
mar los escarnecidos derechos de es-
ta noble profesión, amenazada de muer-
te por la indolencia con que se ha 
jnirado sin pensar el grave quebranto 
qne con ello se causa á la salud públ ica . 
Y esta s i tuac ión es necesario remediar-
la, aplicando el cauterio sobre la llaga 
causa de tantos males. 
L a A s o c i a c i ó n Médico -Farmacéut i ca , 
representada por prestigiosos profeso-
res, en favor de los altos intereses que 
le es tán confiados, deb ía tomar una ac-
titud m á s decidida, m á s enérg ica y re-
suelta; porque mucha falta hace la pro-
tecc ión del Gobierno, pero donde ésta 
no pueda lograrse, quedan la moralidad 
profesional, los intereses mutuos, los es-
t í m u l o s propios de toda clase social que 
se d é verdadera cuenta de todo lo que 
Vale y representa. 
S i á una sola voz nos unirnos todos 
para cumplir la ley, empezando por 
nosotros mismos, desde el presidente 
de la Asoc iac ión , Dr . G ó m e z de la 
Maza, hasta el más modesto profesor; 
s i fijamos honorarios decorosos por 
nuestros servicios á las sociedades be-
néf icas; si unificamos el n ú m e r o de los 
medicamentos que deban despacharse 
s in prescr ipc ión facultativa y los far-
m a c é u t i c o s por su propio decoro se po-
nen al frente de la botica; el triunfo co-
ronaría nuestros esfuerzos. Y que no 
pase por la imagn inac ión de n ingún 
compaf íero que esto es impracticable, 
n ó : querer es poder y es necesario ha-
cerlo. 
Estoy de completa conformidad en 
•que se exija el cumplimiento estricto 
de las Ordenanzas y que con todo ri -
gor sean aplicados sus preceptos en 
cuanto determinen la moralidad profe-
sional. Nosotros mismos, d e b i é r a m o s 
vigi lar al que falte á los intereses que 
tan digna profesión representa, y des-
aparecer ía el e spectácu lo bochornoso, 
de boticas donde j a m á s se ha conocido 
al profesor de la misma y empleados 
p ú b l i c o s y privados abandonando sus 
deberes, con infracción del ar t í cu lo 78 
('párrafo 29) de la vigente ley. 
Mucho pueden hacer, no cabe dudar-
lo, los cuatro Subdelegados que tene-
mos en la Habana. Sobre ellos está fija 
en estos momentos la a tenc ión de cuan-
tos se interesan por un cambio radical 
en el ejercicio de la farmacia. Espera-
mos su ges t ión para aplaudirlos ó ana-
tematizarlos. 
DK. AURELIO CANCIO. 
M C I O N E I 
E n prensa ya el segundo cuaderno 
de la obra Asturias en Cuba que publi-
can, en colaboración, nuestros compa-
ñ e r o s en la prensa los s eñores Agnirre 
y Santa Eula l ia , se repart irá á los süs-
criptores de esta capital á mediados de 
1» presente semana, y se remit irá por 
correo á los que residen en poblaciones 
del interior. 
E l texto del segundo cua4erno es 
a ú u m á s interesante que el del prime-
ro, pues contiene el notable art ículo 
" L a s o l u c i ó n , " en el que se lanzó al 
viento la idea de la fundac ión del Cen-
tro Asturiano, y dos art ícu los m á s que 
siguieron á aquel, el acta de la cé l ebre 
Junta de los cincuenta obreros funda-
doi es el d ía 2 de Marzo de 1886, con 
los nombres do los mismos, la Comis ión 
Gestora y sus trabajos de organizac ión , 
y el acta asimismo de la primera asam 
• blea de asturianos celebrada en el 
Circo-Teatro .Jane el d ía 22 del mismo 
mes, en la que, aceptada por unanimi-
dad la idea, se nombró la Comis ión 
que había de redactar el Eeglamento. 
En^ahi! ;ise este segundo cuaderno 
con magní í i eas fotografías de Carlos 
Ciaño y Lucio Suárez Sol í s , directores 
entonces de los per iód icos regionales 
M Ero de (ovadonga y FA lleraMo de 
Asturias, Vicente F e r n á n d e z Folgueras, 
presidente en aquella é p o c a d é l a So-
ciedad Coral Asturiana, y de Antonio 
González Prado, iniciador de la propa-
ganda activa, presidente de la Comi-
sión Geslonv, m á s una vista fotográfica 
del edificio en que se ce lebró la Junta 
famosa de los cincuenta. 
Este segundo cuaderno de la obra 
Asturias en Cuba no se pone á la venta 
y sólo se sirve á los que ya son sus-
eriptores fijos ó se suscriben como tales 
tomando el primero. 
L a s órdenes para suscripciones se re-
eihou en la Kedacción de E l Heraldo de 
Asturias, desde las siete de la m a ñ a n a 
hasta las ocho de la noche. 
m i m m n WMWMI 
del Weatlier Bnmi i 
Habana, Cuba, Marzo 21 de 190%. 
Temperatura míixima, 2S0 C . 83° P . á, 
las 2 p. m. 
Temperatura mín ima , 20° C. 68° F . a 
las 7 a. m. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L , . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
liendres, 3 div 
„ (50 div.... 
París, 8 div 
Hamburgo,3 div 
60 div 
Estados Unidos, 3 div 
España si plaza y cantidad. 
& div.., • 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 914 9 ^ p g P . 
Plata española 79 79^ p.g V 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, é arroba. 
id. de miel, polarización 89 á 3. 
V A J L O K E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Ílí hipoteca) domiciliado en la labana 116 117 
Id. id. id. id. en el extranjero 117^ 118^ 
Id. id. (21 hipoteca). domiciliaSo 
en la Habana 107 103 
Id. id. id. id. en el extranieró 1073̂  1C8}4 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 108 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railvvay N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 109 111 
Id, 2í id. id. id. id , . £ 5 57 
Id. convertidos id. id.. "" 66 70 
Id. de la Cí de Ga3 Cubano " 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de (Ja-
ba (en circulación) 82 f3 
Banco Agrícola de Pto. Prlaofoe 56 59 
Banco del Comercio de la Haba-
33 35 
Compañía de F. C. Unidos do la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 931̂  94 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 108 110 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 103 104 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 40 
Comoañía Cubana de Alumbra-
do *de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 18 19 
Compañía Dique de la Habana... 83 SS 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, marzo 21 de ,1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
* No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de BUS 
propiedades desinfectantes, im-
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
ên el cútis más delicado. 
CÜIDAEO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 470 MI 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
BOLSA PRIVADA 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 5)í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78}¿ á 79 







tamiento piméra hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipot ecar las de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. •£ id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibaricn 
Id. 11 id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cnba 1886 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.... 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferroearril^s Uni-
dcs de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J ücaro 
Compañía de Camlnos^de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía del' Ferrocarril dei óes^ 
te 
Compañía Cubana Central Kau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana; de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de I Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique ¿'iotarite...... 
Red Telefónica de la Habana...!".* 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl' de Gibara a Hoigu'ínü 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hanana , 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 















! 102'.; 105 
( U R O S D E l E T R A S 
G . I M M ( M S F C O W i 
Banqueros.—Mercaderes lili. 
Casa originalmontfi establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á rr,-
c l2 
l l ansíereiicias por el caMe. 
73-1 En 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
31! S S J P . ^ . I K r ^ á . 
sobre todas las capitales y pueblos-, sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la' Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 9 78 En 
J . 
(S. en C. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. 






C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letraa á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres^ París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Bitales y ciudades importantes do los Estados nidos, México y Europa, «sí como sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes fe reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 En 
O B I S P O 1^ Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pue -
bles de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia]; 
c 197 5&-23|,E" 
N. GELATS Y é o r n c . 
108, A guiar, IOS, esquina 
á A m a r aura. 
H a c e n pagos por el cable, f aci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a cortil y larjra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles, Milan; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Is las Canar ias . 
c387 16o-Fb 14 
ES 
A G R A D A B L E Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
O P T I M A EN SU CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de C u t a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A E I E L O . . 
T T A B A H a V A . . 
I C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
LUZ BRILLANTE 
77 
P R 0 F E S I 0 M S , 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O L>0 
52-21 Fb 2032 
D R . J U A N J E S U S V A I D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a á. (altos.) 
G a r a n t í a en todas sus operaciones. 
Participad su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C551 26 13 Mz _ 
A L B E R T O S . D E B Ü S T A I A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. .-¿ _ 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 50o. 
1011 156-28En 
A N A L I S I S O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C52i W-4M 20-4 M 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE, 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
2505 26-4Mz 
0 n F e d e r i c o T l f o r a 
2885 
A H O G A D O 
20-13 Mz 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 594 2?m 
D R , J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar?^. Teléfono 1979. —̂R7Q 9R_1Un C 579 26-19 m 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología. Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica d el Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C42i 20 Fb 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 93 TELEFONO 413 
C 495 1 M ' 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c 591 26-22 m 
D R . F . J Ü S T 1 N I A N I C H A C O N 
M é t l i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C—553 I 2í)-13mz 
D r . J a c i o G . fleBflstiai 
A B O G A D O . 
TELEFONO 839 SANTAL CLARA 25 
2504 26-,Mz4 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos. Te lé f . 07/5 
c 644 ; 9-m 
DR. E . FORTUN 
Ginecólogo dei Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
D R . R A F A E L F E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 3. Berna-
ja 32. c 5fi0 15 mz 
D r . F e n i i I M e z C a i a 
MEDICO-CIRUJÁNO 
Ciruiano del Hospital h ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1W.—Gratis solamente 
les martes y los sábados ae 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L . N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023. 
C£9) ind. 2tí-.i2 m 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A K C I J A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
Lana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 3021 8-19 
ENFERMKDADK8 del CEBEBRO y de 103 NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105>í próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—532 6M 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C593 2í)-22 mz 
Éanqr,tro! Comerno 
L i b r e de e x p l o s i ó n y] 
c o m b u s t i ó n ©s p o n t á*! 
oojvs. Sin humo n i mttlj 
olor. K l a b o r a d a en 1»! 
imbrica establecida eni 
B E L O T , en el l i toral d é 
esta b a b í a . 
P a r a evitar f a l s i ñ o a -
elones, las latas l leva-, 
r á n estampadas en la^, 
tapitas las Pa!•!;]> 
L U Z B l U L L A N T E y eii | 
i a et iqueta e s t a r á im*, 
{)resa l a marcar de fi*^ >rica. 
U N E L E F A N T E i 
que es nuestro excluglj 
Vo uso y ^e p o r s e s u i » 
t o n todo el r l c o r de 1» 
L e y á los f a l s l í l c a d o r e s . 
El Aceite Lnz Brillante \ 
8ue ofrecemos a l p ü -lico y que lio tiene r i -
val, es el producto d© 
una f a b r i c a c i ó n espe-
cia l y que pieeenta el aspecto de agua c lara , produciendo u n a L U Z TAISt 
H E l í M O S A , sin humo ni mal olor, que n a d a t iene qt íe envidiar a l gas m á » 
parificado^ E s t e aceite p o s é e la g r a n ventaja do no inflamarse en el caso d©! 
romperse la» l á m p a r a s , cual idad muy rccomcudable . nrlncinalmente P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
w . * ^ y . c r t c i l e , a ^ Ios 00,,suini<loros: I j A B R I L L A N T E , m a r c a E L E - 1 
a r A N T i : , es Igual, si no superior en condii ionos Uuuinlcas, a l de mejor clase! 
Importado <lol extranjero , y so vende ti precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos ¡ni completo sart ido de B E Ñ Z I N A y G A S O L I N A , d o 
cidx>86mi>eri0r'1>ara alumbl'at l0» ftwza motriz , y d e m á s usos, á precios reda*; 
l ü e W « » t l u d i a G i l R e ü u i n g C o . - O í i c i n a : T E N I E N T E R E Y N U M , H 
D R . R , C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.—Particulares de 2 a"4. 
Gab ine te de E l e c t r o t e r a p i a O c u l a r . 
Extifpaoión de Quistes, Orzuelos no supura-
dos dé los parpados (Chalaciones) manchas 
ámarillaa de los párpados (Xantelasmas), Pes-
tafiaa dedviadas, &c. sin operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobres f l al mes. Manri-
que Í3, entre San Rafael y San José. 
7 C5̂ 9 26j5mz . 
I D U I B D O E B E L L I D O 
Notario Comerc ia l . - -Ofu inas: E m p e -
drado 3 0 
Teléfono 654 y 6040.—Habana. 
3090 
DR. FELIPE SARGIA CAÑIZATIES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS UBINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de \ l a l . 
tfeptupb 126. Teléfono 1026. 
2443 26-3 Mz 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRÜJANO-DENTISTA 
MonteM, frejite al Parque de Col6i i . -^ anos 
^ . l ^ n / f t U Habana. 2S01 26-11M/. 
$ ) r . J Í u g u s t o S f c e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
Í'CENTRO GALLEGO.'' 
(OMITAS T B U 5.—GAB1MTB íUB.m (u 
casi •squlna & O - R E l L L Y . C498 26 Ml í_ 
r . J . Z A T A S 
E s p e c i a l i s t a en cntermedades de P i e l 
y Hanjfre. 
Del New York. PQst^Oraduate.—Barros, Pecas 
CtaCfir. Lupus, etc. etc. Consultas de i2ftá. 
CAfrlóiUfl Ú l 1789 3m3-Fbl8 
a m ó n A. C a t a l á . 
A B O G A D O 
D g ^ A i . CHAOON17 
M a s a j e — M i s s 8. A . E a m b 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, terce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diario de la Marina." 
2035 26-21 Fb 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 1 
c 695 28-22 m 
P E L A Y 0 G A R C I A 
O K E S T E S F E R R A R A 





D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
fi Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
c 449 1 M 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 448 1 M 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 447 IMz 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E O I C O 
de l a C . de B e n e í i c e n c i a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108i^.—Teléfono 824. 
C 415 1M 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllls y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á?. Teléfono 854. Egido nüm. 2, altou, 
C 446 / 1M 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.—OÍDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 444 1M 
D r . S e g u r a * 
A B O G A D O , A G I t I M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G M A E O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Empedrado !?0, Habana, 
c 452 -1 M 
D R . CLAÜDIO F O R T U N 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES »E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. —Consultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 2955 26-15 Mz 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
C o m dor t i tu la r Ifútavlo QúmereieU 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 578 19 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l p . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Cuba 25. Habana. TeléfQno 33& 
. CÍ41 1 M 
Dflc lor C a r a r á - D a i ? S o i i f i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, l 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermodade? de seüor.ig 
y cirugía general. SanNicoláa 76 A. (bajos). * 
c 342 26-7 ni 
D R . A N T O N I O M , R 1 V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes ea 
Campanario 75. 2416 2Q-2M 
y . V a / d é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . - D E S á J 1 . 
2358 26-1 M 
JOSE HERIA 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. S39. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. 2366 26-9M 
D r . M a n u e l D a l ñ n , 
M E D I C O D K M X O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina5 
San Miguel —Teléf. 1226. G 
COLFEO Y PIANO, POR GABRIEL DE LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
dreli en Barcelona,—18 años do práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes «n casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3971 2'3-17 Mz 
Tuan Pichardo Moya, se ofrece á las padres 
de familia para dar clases de instrucción ele-
mental y superior, y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de 2; Enseñanza para ayudarlos on sus esta-
dios. Precios moderados. San Miguel 115. 
3003 8-18 
1 1 1 , 
OBISPO 5 8 . - H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Mi ie . Deoiiie Olivie:*. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Belisfióri, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfea, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectan. 
2852 15-12Mz 
A CADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTOS.— 
^Obispo 86, altos. Instrucción elemental ysu-
perior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.—F. Herrera. 
2738 26-10 Mz 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o do Tuberculosos y de E n -
feriaos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consbltas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres martes y sábados de 12 á 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptmip. 258) 26-Mz6 
D r . M c i s c o F n i i f l e z T r a r é f l 
Cirugía v enfermedades de señoras 
Consultas de 12 <á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
C o n s u l t a s de \'2 n 2. P r a d o 74, 
a í t ó s , ' p o r T r o c a d e r o . 
2570 26-lMz' 
D R . GÜSTAVO G. D Ü P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 458 1 M 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 552 
H A B A N A 5 5 . 
13 m 
D R , F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ñor-
viesas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).—• 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 442 1 M 
i M U S I S D E O E I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 105 
C468 1 M 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 455 1 M 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
D e 12 á 4. Agrvtia* lí>. T e l é f o n o 111. 
C 466 1 M 
D i O N T í S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa, 
B E R N A Z A 36 
C 457 1 M 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ei-
ClDiae^«tico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Havem del Hospital de San Automo do Paris, 
aplicaciones para Sras. yCaballeros de MASA-
J E Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moujllé) por un personal idóneo 
bato 1» dlrccci611 del ^ Re've3' T .„ , , 
Oomultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparula 74 
altos.—Teléfono 874. o 5̂ 1 6 M 
^ D r . C . E . F i n l a v 
Eepeeial ista en eiifenuedatles de los 
ojoH y «le los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 451 1 M 
D r . E n r i q u e P e r d o m 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D K L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 éS. 0 443 1M 
TTNA señorita americana que ha sido durante 
^ algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas. 
Enseña taquigrafía v mecanografía. Dirigirse 
á Miss H. altos del ''Diario de la Marina.'" 
2034 26-21 Fb 
L I M O S É I 1 I T O 0 S 
Talones de rec ibos p a r a a lqui leres 
re casas y habitaciones con tablas de alquile-
des liquidados para los meses de 28, 29, 30 y 31 
días, cada talón de 50 recibos impresos en pa-
papel superior 20 cts. Obispo 86, librería. 
3159 4-20 
' ' L a M u j e r en su c a s a " 
Revista Mensual de Labores, economía do-
méstica y modas. Es el periódico más útil en 
una casa de familia. Precio de suscripción S2 
al año. Obispo 86, librería. 3160 4-20 
H i s t o r f of the U n i t e d States, 
by J . A. Spencer, 3 vol. $2.50. Le tour du mon-
de, Nouveau journal des voyages, 6 vol. $1. 
Obispo 88. librería. 3161 4-20 
TTOMEOPATIA.—Medicina homeopática do-
•"-••méstica ó guía de las familias f2. Tratado 
homeopático de las enfermedades de las mu-
jeres f2. Nuevo manual de medicina homeo-
pática, por Gahz, 4 ts. |4.40. Tratado homeo-
pático de las afecciones nerviosas |2. Los son 
en oro. Los pedidos a M. Ricoy, Obispo 86. 
3135 ^ 4-19 
A M S ¥ O F I C I O S . 
M A N U E L P A R D O S 
Constructor de obras.—Hace toda, clase do 
albañilería, garantizando tédos los t'rabajos, & 
precios muy económicos, ¡ así comQ también 
nace los planos de toda clase de obras, $\ol 10. 
3225 4-22 
P I L A R A L V A R E Z I > E A L O N S O . 
Tiene los últimos modelos de SOMBREROS. 
Los hace por figurín y á capricho. También se 
reforman desde UN PESO. 
CORSETS por medida: se hacen desde UN' 
CENTEN. 
C'oinpostela 122 , entre J o s ú s M a r í a 
y Mer i iHl . 
31frt 4-20 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a 5. REFUCííO N. 18. 2905 2f>-Mzl£ 
D U . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas d« 
16 3. Lamparilla 78. c 592 22m 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevaraento su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 
á 4. c 2206 «12-9 Db 
D i * . A k a l i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l e o i í ó l i c o . 
Peña Pobre 14, alto??, entre Habana y Aguiar 
Consultas: d« 8 i 6<~T«léíoao: 101 
•J688 6M 
Cata l ina de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
ra. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
C A L L I C I D A T R O P I C A L , 
Cura radicalmente los callos, berrugaay ojoi 
de gail. Pídase en todas las boticas. 
2160 ^ 26-21 Fb 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcioE, polvorines, torres, uunteonos y bu-
ques, garantizando su instalación y matcr¡ala<i. 
Reparaciones de loa mismos, sienao reconoji-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. InBtaltción do timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se «ra. 
rantizan todos los trabajos. Cofcipostela 7 " 
i8!7 j 26-9 f b ' 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P í n G T " 
Instalación de cañerías ds ¿as y ajrua. Cons-
trucción do canales de todas clases. OJO. Ba U 
misma hay depósitos para casara, botijas y ja-
rros oara lecherías. Industria esquina a Colón. 
*c 438 26-27 f 
F r a n c i s c o A r d o i s 
m . M U - ESPKCiAL - K.\ - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción da 
toda clase de edifleios, ferrocarriles, carrete-
ras. &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta??, altos. 
9845 158-30St 
P E R D I D A 
E l Sr. que estuvo el domingo preguntando 
por una perrita chiquita, gordita, en Reina 149 
puede pasar á recogerla en la misma, (bajo* 
"trecha.. 3184 11° 3ni22 
P É R D I D A 
En la calle de Obispo, se ka extraviado el 
Jueves por la mañana, un porta-monedas da 
cuero con forros de bronce sin contenido. 
Se rucea & la personé que la havn uncontr»* 
Oo, se sirva devolverlo j será bien gratilu-ad* 
ea la Legación de Alemaai», prado U. 
E N D I A S D E C A L O R 
Aún en la estación máa calurosa, la 
ímnlgión de Petróleo de Angier es gra-
ta de lomar y agradable al estógiago. 
Por esta razón es el remedio ideal para 
la tisis. Confeccionada con petróleo li-
bre de olor y sabor, combinado con gli-
cerina 6 hipofosfitos, es mejor qne nin-
guna olm emulsión de aceite de pesca-
do ó grasas de otras clases. 
H s v i m i e n t o M a n t l m o 
L A OMEOA 
La goleta inglesa Omeya entró en puer-
to ayer, procedente de F^rnandiua, con 
car"-aiiiento de madera. 
E L H A V A N A 
E l vapor americano do este uombre 
fondeó en puerto ayer, procedeute de 
jsow York, con carga general y GO pasa 
êrOS' E L L O U I S I A N A 
Procedente de New Orloans entró en 
puerto ayer el vapor americano Loui 
*iana' GAXADO 
Procedente de Barranquílla, importó 
ayer el vapor inglés Almeriau 400 toros, 
2(31 vai-ns y sus crías, para Diego Martí-
aez y Compafiía. 
E l vapor americano IjOiiisiana condujo 
aj7er de New Orleans, para F . Wolfe, 11 
toros, siete vacas, 24 añojos y tres ter^ 
neros. 
D I A R I O D E L A M A R F N A — E á i c i t o d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 2 d e 1 9 0 4 . 
EN A T.BISU. —L a s dos tandas prime-
ras de la noche de hoy están cubiertas 
con L a tempranica y L a Inclusera para 
qne en ellas haga gala Esperancita Pas-
tor de su garbo, gracia y donaire. 
Bn la tanda final va L a i-zarina. 
Protagonista: la Diego. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu la función de gracia de Au-
rora Guzmáu con L a Tempestad y 38! Mo-
naguillo. 
Cantará la parte de Angela de L a 
Tempestad la señora Josefina Chafíer. 
L a empresa, con muy buen acuerdo 
reserva el debut de Valentín González! 
que efectuará con Las Campanas de 
Carrión, para la nueva temporada que 
se inaugura el Sábado de Gloria. 
Y a para entonces se encontrará en-
tre nosotros la tiple cómica Carmen So-
bejano, que viene desde Barcelona, co-
mo sabe el lector, contratada para 
nuestro teatro de la zarzuela. 
De la señorita Sobej ano tenemos las 
referencias mejores. 
¡A COMPRARLOS!^- Desde esta ma-
flana va están á la venta en casa de 
Solloso; Obispo 43, todos ios periódi-
cos literarios, políticos y científicos de 
España. En diversos paquetes y acom-
pañados de muchos libros, hemos vis-
to: Blaeco y Xegro, Pluma y Lápiz, Ge-
deán, Iris, Nnevo Mundo, Vida Galante 11**0̂ 611 ea qae se encuentra n 
Imparciai, Heraldo, Liberal, fe &e. \ ^ S S 3 S ^ £ j S S ¿ 
Bolloso recibe para la venta esos pe- " 
riódicos. encargándose además de ha-
cer suscripciones á cualquier periódico 
ó revista de España, Francia. Inglate-
rra, Alemania, Estados Ynidos é Ita-
lia. 
Mañana, en el vapor de Tampa, lie-
í ios n m u m M fumen. 
Loe que suscriben antiguos practicantes de 
Farmacia, tienen el honor de invitar á todos 
sus compafieroe, residentes en la Habana, pa-
ra n na reunión que tendrá efecto el meTcs 24 
de los corrientes, á las dier de la noche, en la 
'•Farmacia Arnautó", San Rafael n. 29. 
I En dicha reunión se tratar» de la grave sl-
uestra sofrida y 
i nos sueldos qoe 
necesidad de regulari-
xar nuestros >ervicion, legalizando la aptitud 
de loe verdaderas practicantes, por medio de 
un certificado que la acredite; á fin de que ca-
da ano ocupe el lugar que le corresponda y 
cese de una rez la anarquía que reina en el 
personal de las boticas. 
¡^Pedimos y necesitamos el concurso de todos 
nuestros compañeros para constítnir una agru-
pación cuya labor sea eficaz y frnctífera. Son 
i estos los momentos oportunos en qne puede 
garán á Obispo 43 todos los periódicos ! alcanzarse la regeneración de la Farmacia en 
amprlpinníi frnnrpwi ó ino-Woo » i Coha. Nosotros, auxiliares de tan noble profe-
americanOS, iranceses e ingleses, y de ! ¿óa, queremos contribair í la meritoria obra 
ellos podrán obtener nuestros lectores I regeneradora que es necesario corone el éxito 
las Últimas noticias de la guerra ruso- 9 beneficio de la salud pública y para garan 
tía de los legítimos derechos de todos. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
CONDENA. 
E l Tribunal .Supremo, por sentencia de 
7 del mes actual, ha condenado á Manuel 
Pensado ToniC, de la Habana, á un mes 
y un día de arresto mayor y accesorias, 
como autor del delito de lesiones; graves, 
cometido por simple imprudencia contra 
Paula Polo. 
MAL ADMITIDO 
E l Tribunal Supremo por auto de 11 
de Marzo, ha declarado mal admitido 
el recurso de casación por Infracción de 
Ley, interpuesto por la representación de 
Antonio Campany Serra (a) La Mal lor -
guina, contra ta sentencia dictada por la 
Sección primera do iaSala de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana en causa 
que se le sigue por atentado á un agente 
de la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUFÍ4EM.O 
Sala de lo C i v i l . 
Audiencia verbal, Impugnación de ho-
norarios en recurso de queja iuterpuosto 
en juicio de desahucio seguido por Jesús 
Castro, contra Vicente Carola sobre de-
salojo de ta casa Lamparilla número 5$. 
Ponente, señor Revilla. FrscaL seflor 
Travieso. Letrados: señores Jorrln y Al-
va rez Gaspar. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción de Ley por Daniel Falardo 
Orttz en causa por delito de injurias gra-
ves ú la autoridad. Fiscal: señor Travie-
BO. Letrado: señor Secades. 
—Idem, idem, ideni Ana Gestrudis 
Valdós por delito de asesinato. Ponente: 
Afruirre. Fiscal: señor Travieso. Letra-
do: seflor J . P. de León. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C iv i l . 
. Autos seguidos por don Felipe López 
conrra don Cipriano Ileigadas. Ponente: 
señor Hevia. Letrados: licenciados Gar-
cía y Canelo Relio. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don Aurelio Flesch 
contra don Cipriano Reygadas, en co-
bro de pesos. Ponente: señor Glspert 
Letrados: licenciados García y España 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Pablo Aballí, por rapto. Ponen-
te: señor AzcArate. Fiscal: señorGálvez-
l>efen*or: licenciado Secades. Juzgado, 
del Centro. 
Contra Manuel Alvarez Diaz, por esta-
fa. Ponente: señor Azcáratc. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensor: licencia-
do Pas.'uid. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Manuel Porto,por robo. Ponen-
te: señnr At^uirre. Fiscal: señor Aróste-
guí. Juzgado, del Oeste. 
C intra Francisco Cifredo, por atenta-
do. Ponente: señor Monteverde. Fiscal: 
señor Valle. Defensor: licenciado Casta-
ños. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Lelo. Moró. 
G A C E T I L L A 
TRANSFERIDA LA FUNCIÓN.-^-La Co-
misión organizadora de la función qne 
á beneíicio de la Sra. Domitila García, 
viuda de Coronado1 debía celebrarse 
niafiana en nuestro gran teatro Nacio-
nal, atendiendo á lo inmediato que es-
tán ya los dias de Semana Santa, pro-
pios de recojimiento y oraciÓDj y áque 
muchas de las familias que han com-
prado localidades, por esa circunstan-
cias no asistirían al espectáculo, han 
acordado transferir dicha fiesta para 
uno de los dias de la inmediata Pascua 
de Resurrección. 
La fecha se anunciará oportuna-
mente. 
A l frente de la marcha y término sa-
tisfactorio de este asunto efttá María 
Antonieta Rabell de D'Estrampea, cu-
yo corazón y venturosa estrella es au-
gurio de éxito feliz. 
En su elegante casa de Prado 41, así 
como en E l Fígaro, Obispo 62, están 
de venta las localidades. 
Tanto el público como la beneficiada 
ganan con este corto aplazamiento; el 
uno no alterando sus costumbres, y la 
otra obteniendo, como es de esperar, an 
areaultiido práctico, que es el anhelo de 
todos. 
EN EL ALBUM DE SOCORRO.— 
Tales atractivos tienes 
que así, Socorro, me explico 
la picardía de un chico 
Víctima de tus desdenes. 
Se fingió enfermo el muy zorro 
y decía suplicante: 
—¡Que me lleven al instante 
á la msa de Socorro! 
ViUtJ Aza. 
UNA ANÉCDOTA RUSA. —A loa admi-
radores de la sencillez del conde Tols-
toi les gnstará conocer la historia del 
fundador de su familia, contemporáneo 
de Pedro el Grande y guardia de una 
de las puertas interiores del palacio de 
este emperador. 
ü n día que, fiel al cumplimiento de 
su deber, se hallaba firme en su puesto, 
aproximóse á él un noble diciendo que 
deseaba pasar. E l guardia le contestó 
que era imposible, pues el emperador 
había dado orden de que nadie pasase 
á verle aquella tarde. 
—Pero yo soy príncipe—dijo el no-
ble. 
—Sin embargo, señor—replicó el 
soldado,—no podéis entrar. 
Para un noble ruso, semejante con-
testación en boca de un plebeyo no 
puede tolerarse, y el príncipe cruzó la 
cara del guardia con un látigo. 
—Pegadme, alteza—gimió el otro, — 
pero no por eso os permitiré el paso. 
E l emperador, que desde sus habita-
ciones oía voces y ruido, salió á ver 
qué era ello, refiriéndoselo el noble con 
mal gesto. Pedro el Grande escuchó en 
silencio; luego, volviéndose al guardia, 
le dijo: 
—Tolstoi, habéis sido castigado por 
este caballero por obedecer mis órde-
nes; ahora, tomad mi bastón y dadle 
un palo en la espalda. 
—Mire vuestra majestad—exclamó 
el noble,—que este hombre es un sim-
ple soldado. 
—Os equivocáis; yo le hago capitán 
—dijo el emperador. 
—Pero yo soy oficial de vuestra cor-
te. 
— Y yo le nombro á 61 coronel de mi 
guardia imperial. 
—Mi categoría, como vuestra majes-
tad 110 ignora, es la de general. 
—Entonces le haremos general, y así 
seréis apaleado por un igual. 
El noble recibió el castigo filosófica-
mente, y el joven soldado recib ó al 
día siguiente el nombramiento de ge-
neral y el título de conde.¡jirr 
DESARREGLOS DEL TífrnditJGb. 
debe olvidarse nunca que el anuncio es 
el portador de las excelencias científi-
cas que hieven el gran horno de la opi-
nión. T Í M Í l L 
Por eso una xot más recomendamos 
á los enfermos del estómago que se fi-
jen en los anuncios de la excelente 
Agua de Burlada, que se publican en 
este periódico. 
Son excelentes las virtudes de esas 
aguas que brotan de los manantiales 
de Burlada, desconocido hasta hace po-
co, y tenemos nuestras razones para 
asegurar esas excelencias, porque sien-
do los yoduors elementos indispensa-
bles para la purificación de la sangro y 
los que con mayor éxito combaten los 
desarreglos del sistema digestivo, las 
aguas hasta hoy' conocidas, más abun-
dante en yodo son las de-Bt/rfodo, y por 
ende las más eficaces para que el estó-
mago pueda funcionar con más seguri-
dad. 
Un bien hacemos en recomendarlas y 
en manifestar que el único depósito lo 
tiene el señor Pérez Ifiíguez, en Agua-
cate 124. 
E L GUITARRISTA MARTÍNEZ.—Se en 
cuentra en la Habana, después de ha-
ber cosechado en Méjico aplausos sin 
cuento, el grau guitarrista Ramiro Mar-
tínez. 
Trátase, en opinión de todos los qne 
lo conocen, de una verdadera notabili-
dad. 
Martínez se presentará ante nuestro 
público en un concierto que ofrecerá el 
jueves próximo, á las ocho de la noche, 
en los salones del Conservatorio Nacio-
nal de Música, establecido, como todos 
saben, en la casa de la calzada de Ga-
liano, número 84. 
E l programa de esta audición es como 
se verá á renglón seguido: 
Primera parte 
19 L a Giralda, pasodoble, Juarranz. 
29 Moraima, alusión morisca. Espi-
nosa. 
39 MciT^ba regia, capricho, Martínez. 
Segunda parte 
19 Hernán i , fantasía de la ópera, 
Yerdi. 
29 Una lágrima, macurca de con-
cierto en la. Marqués. 
39 Enredadera, pot-pourrit^ Varios 
autores. 
Tercera parte 
19 Cavallería Rusticana, intermezzo 
y Siciliana, Mascagni. 
29 La Marusa, gallegada, Martínez. 
39 A: B: C: D:, danzones, Varios 
autores. 
Los billetes de entrada, al precio de 
peso y medio plata, se encuentran en el 
café y restaurant E l Casino hasta el día 
mismo del concierto. 
CONSEJO Á UN POBRE.— 
japonesa: New Tork Herald, World, 
Trihune, London yetes, Graphir, V 
Illusfration, Journal des Debats, Fígaro 
y todos cuantos periódicos se publican 
en Europa, estarán mañana en casa 
del amigo Solloso. 
M i s LIMOSNAS. —Nuevas limosnas 
hemos recibido para Altagracia Sán-
chez, la pobre mujer, desvalida y en-
ferma. 
De una señora recibimos dos pesos; 
de una señora devota de la Virgen del 
Carmen, un peso; de una sncriptora. un 
peso'; de otra señora tres pesos; y de muí 
señorita derota del Carmen, un peso oro 
americano. 
A todos, las gracias. 
LA NOTA FINAL.— 
Con objeto de completar unos traba-
jos de estadística, pasó un gobernador 
una circular á todos los pueblos de la 
provincia de su mando, pidiendo una 
nota exacta de todas las caballerías 
que hubiese en ellos. 
Y un alcalde ofició del siguieute mo-
do: 
''En este pueblo había cinco burros; 
pero desde que V. E . se fué de aquí la 
última vez que estuvo, no han queda-
do más que cuatro." 
Habana. 21 de marzo de 1904. 
Gnátaro González. Se?ero de León. 
3202 1-22 
LA COMFETÍBORA GADITANA 
«AN FABRICA »S \Kim% CIC A USOS y PAQI ETIS 
D E P I O A D U K A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é I l l j O 
SANTA CLARA 7,—HABANA 
r564 a»dl4 4 mi4 
Se ofVecc cochero particular, 
persona formal, con muchos añoe de servicio 
y buenas recomendaciones del extranjero. Sin 
pretensiones Factoría 37. 3185 4-22 
Se solicita uua cocinera para una 
corta familia de modesta posición, que ade-
mán de cocinar ayude en loe quehaceres de la 
casa y duerma en la colocación. Sueldo 10 pe-
sos plata. Es para Marianao y para tratar en 
Chacó» n. 4. 3 1 » 4-22 
Lavandera.—Desea colocarse a ñ a d e 
color que sabe lavar y planchar con perfección 
toda clase de ropa de señoras y caballeros. No 
tiene incon veniente en salir dé la ciudad. In-
forman Industria 2 A. 3190 4-22 
Desea colocarse 
nn asiático cocinero j repostero en estableci-
miento ó casa particular, informan Picota 56, 
entre Merced y Conde. 3235 4-22 
Una crianílera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse i media 6 a lecbe ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Ch4-
vez 23. 3248 13-22 
Uwajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe ROM» 
y desempeña muy bien su obligación: tien. 
quien la recomiende. Informan Anima* 5S 
3133 " 4 -19 _ 
Un joven cocinero francés 
desea colocarse en casa particular para in-
formes café El Trianon, San Miguel 268. 
D e s e a colocarse una joven pen insu lar 
para manejadora 6 criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y muy cariñosa con loe 
niños y tiene quien la garantice. Informan 
en Zanja 142. 30-204 4-22 
C u b a 140 , altos, 
se solicita un criado de mano blanco, qne ten-
ga buenas referencias. 3195 íl-22 
Entre otras sólidas icputacioues na-
cionalos y extranjeras, el Sr. D. José 
Montero, médico de número del hos-
pital de Santa Cruz, de Barcelona, ase-
gura que los anciauos y personas debi-
litadas cuya vida se extingue por no 
cortar la diarrea que los aniquila, ha-
cen desaparecer tan terrible dolencia 
con el empleo de los Salicilatos de bis-
muto y cerio de Vivas Pérez. 
w m m i . 
S E C O M P R A N 
Diríja?e: Apartado de Correoá número 50 6 
Teniente Rey 41. 3180 8-22 r'OMPBA—se desea comprar nn terreno en 
|9 Vedado aunqQe no sea solar completo 
que esté comprendido entre la calle 17 é lae 
calzada y de Paseo a Lourdes que esté libre de 
gravánicn.—J. Ramos, Empedrado 75 de 11 a 2 
y de 6 en adelante. 3112 4-18 
Hote les y M U . 
ita« persona sufren de Insomnios, de jaerneons 
iralgiaa, l̂ s retoonendamoa ol UI.IíyiK POLI-
A cuan 
6 de neu . ,
BROM rR A DO VVON, tan celebrado por los médicos 
de todos los paises desde haoe treinta afioa. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 22 D E MARZO D E 1904 
Este mes está consagrado al Patriarca 
8an J o»<*. •» . 
^1 jGi^cular estíl en el Vedado. 
Santos Bienvenido y Deogracias, con-
fesores^ y santas Leca y C atalina, viu-
das 
Martes de la semana de Pasión. Como 
'drti ' i lfir44mana qúe la 'Iglesia llama de 
Pa îOn» todo toncurre á excitar también 
eti .n.ó^otrDs réflexioues áolire este doloro-
S9 misterio. 
a" Él KVangelio de la misa del día es del 
capítulo 7 de San. Juan. donde se dice: 
que viendo Jesucristo, poco antes de su 
muerte, el Jiyor con que los judíos, ó 
más bien kte pflntíflces, los escriban y fa-
riseos de Jerusalén habían conspirado 
contra su vida, se retiró á Galilea, no 
porque rehusase verter su sangre, sino 
porqué no quería prevenir el tiempo de-
terminado por su padre parala consuma-
ción de su sacrificio, y para el cumpli-
miento de la grande obra de nuestra re-
dención. Le hubiera sido muy fácil al 
Salvador librarse milagrosamente de la 
persecución de los judíos; pero como ha-
bía de ser príncipe y cabeza de uua reli-
gión que debía ser perseguida continua-
mente, no quiso hacer nada que sus hijos 
no pudiesen imitar. E n la escuela del 
mundo es bajeza ceder á sus euemi{?os, y 
en la escuela de Jesucristo es virtud, es 
grandeza del alma el sufrir con paciencia 
sus violencias. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—-En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visitar á la Anunciata en Belón. 
M D E O D E LOS B M 
HOTEL CABARROOY. 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores BU acostumbrado buen trato. 




En la Habana. 
Hierro y Comp., E l Fénix-
Fernández, Junquera y Comp. 
O. Cabarrouy, Zulueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
Se detsea colocar una. joven de coloi-
de criada de mano ó maneiadora de niños. No 
tiene inconveniente en salir al campo. Tiene 
personas qne garanticen su conducta. Inponen 
Refugio 51 desde las ocho de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde. 3197 4-22 
I>OB crianderas recien llegadas «le la 
Península, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Egido 9. 
31S8 4-22 
Una criandera p eninsular, sana y 
robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche enter a. Es muy cariñosa con 
los niños y tiene quien la garantice. Informan 
Amistad 138. 3103 4-22 
Desea colocarse un criado peniusular 
que sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendacionea. Informan Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera de tabacos, & todas horas. 
3191 4-22 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H o t e l G a b a n c h o 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abjefto'al público el dia 1° do Febrero 
próximo. Per su edificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
muniüarse con los Baños lo hacen mis reco-
mendable qne ningún otro. 
3 P 3 f e > o i o s i 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
U J E F E K E X C I A S 
HABANA: 
SreSi Landeras, Calle y Cíj Ofieiofl U. 
,, Tiburcio Ibarra y C.', Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Bu propietario, ANTONIO 
LLODRA. 646 aM - %0rl«E 
11 
U n a j oven peninsular «lesea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Corrales 
núm. 147. 3196 4-22 
Una señora de mediana edad que po-
see el inglés desea colocarse de cocinera en 
casa de corta familia 6 matrimonio solo y que 
sean personas de moralidad. Informan Enu a 
núm. L 3193 4-22 
Se solicita un dependiente de tieiuía 
de ropa que tenga las mejores referencias 
También se necesitan un portero y un mucha-
cho para criado de mano, que traigan buenas 
recomendaciones. Obispo 123 de 9 á 10 de la 
mañana y de 3 á 4 de la tarde. 3124 4-19 
Uu perito taquígrafo y inecanA^rafo, 
desea encontrar una colocación por mu profe-
sión en casa de comercio 6 cualquier escrito-
rio. Dan razón en Obispo 14, sombrerería. 
_v g—&-19 
Se solicita para un matrimonio siu 
niños una cocinera peninsular de mediana 
edad, que entienda también de limpieza; que 
tenga quien la recomiende y duerma en la co-
cación. Sueldo fl2 plata y ropa limpia. Indus-
tria 27, altos. 3118 4-19 
S A L U D ;ÍI 
se solicita una muchacha de 14 años blanca 6 
de color para ayudar á los quehaceres de una 
casa de familia. 3141 4-19 
Calle de Franco núm. 8 
desea colocarse un cocinero, en la misma in-
forman. 3084 4-18 
•piESEA colocarse buen cocinero y repostero 
•^peninsular, cocina francesa, española, crio-
lla, americana ó como pidan. Hotel ó Restau-
rant, establecimiento ó casa particular, que 
sean formales, informan vidriera de tauacod 
del café Ceutro Alemán, á todas horas. 
3103 4-18 
Deseau colocarse 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de 
manos y la otra de cocinera, ambas tienen 
personas que las garanticen y saben cumplir 
con su deber. Informan calzada del Monte 17 
3096 4-158 
Matr imonio peninsular , joven 
y sin hijos, desean colocarse en la Habana 6 
en el campo, ó bien solicitan dos caballerías 
de tierra que trabajar en forma. A. García. 
Zulueta 44, Habana. 3073 4-18 
K E O i A O 
se solicita un criado de mano, que sea práctlcq 
en su oñcio, si no es práctico y no tiene refe* 
rencia que no se presente. 3078 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 16 años, para criado y 
servicio doméstico. O'Reilly 54. 
3092 4-18 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora: saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Consulado 61. 3231 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad 
quiera ir al campo. Calzada 
3097 ' 4-l(J Vedado. 
Una joven peuinsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe cortar 
y coser á mano y fi máquina y tiene quien la 
recomiende. Informan Villegas 105. 
3245 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse, una de mediana edad de 
costurera y la otra de manejadora, cariñosa 
con los niños, saben cumplir con su deber 7 
tienen quien las recomiende. Informan Nep-
tuno 255. 3100 6-18 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular, juntos 6 separados, no tienen hijos: 
61 de criado ó portero y la señora de maneja-
dora ó criada de mano: tienen quien responda 
por ellos. Informan Reina 16. 3233 4-22 
C K I A N D E R A 
una joven peniusular desea colocarse á leche 
entera, de tres meses de parida, tiene muy 
" nena y abundante leche y buenas recomen-
daciones, informan Industria 110. 
3106 4-18 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais. desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con loe 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Dragones 50. 3226 4-22 
Una joven extranjera 
desea colocarse de criada, entiende de costu-
ra y tiene buenas referencias, en la misma un 
buen cocinero, San Rafael 103. 
3107 4-18 
Desean ci>locarse dos jóvom'S pen in-
sulares aclimatadas en el pais, una de cri an-
dera con mucha leche, á media ó leche ente-
ra, y la otra de manejadora ó criada de mano. 
Saben BU obligación y tiepen quien las garan-
tice. San Lúzaro 319. 3205 4-22 
i U n buen ¡ c r i a d o 
joven peninsular, he coloe a, tiene las princi-
pales informaciones de familias de esta capi-
tal, donde-eatu^o, darán ráfeón Mhralla 121. 
< .,8178 .. ... 1 v ?! ^-20 : 
Priiítiya Real y m Iltre. ArcmcoMia 
DE 
M- S t m a . de los d e s a m p a r a d o s 
Por rracia extraordinaria de 6. 6. el Papa 
León X I I I , ha «ido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
naradoi en la Parroqnia de Monserrate. Lo 
nnp He anuncia para conocimiento de los flelea. 
q Emavordomo, NICANOR S. TRONOOSO. 
C482 
Abierto al público para lá presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
señores bañistas encontrarán en él 
nn esmerado trato y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o M u r i a s 9 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C 557 26 15 AI» 
Se desea saber el paradero 
de Manuel López Viña, aue desde el bloqueo 
no se sabe su paradero, la persona que sepa 
de él puede dirigirse Animas 1. 
3200 4-22 
,£ Una criandera peninsular 
joven, deiuiatjFO mesa3 y niedio de parida con 
certificado de bue«l» y. abundante leche, desea 
colocarse-6media flechas enUíra,.' tiene muy 
buenas referencias.iBl pértefo de la casa de 
huéspedes de Galianos ;SAir Miguel 75 darán 
razón. O J* d tJ 3Í7& s»d,; ' " * -4̂ 90 
C K I A N D m i A J 
para casa de sus padrea, ó en su propio domi-
cilio, se ofrecejuua seiiora de buenas condicio-
nes, recién parida. Inquisidor 40, (entresuelo) 
3145 4-20 
K CABADO de llegar de un pueblo de campo 
-^un hombre natural de Oalicia<, edad 40 años, 
desea colocarse para portero, ordenanza ea 
oficina 6 los quehaceres de uno ó dos caballe-
j o s solos, estas tres puede desempeñar por ha-
berlo hecho oirás veces. Impondrán < ¡aluno 
11.33. 3085 4-13 
U n a j o v e n d é color 
desea colocar»? de manejadora ó de criada de 
mano y en la misma se da un niño^ 4e 12 aüos 
de color, informan Chaves 11, a todas horas. 
3143 4-20 
San L á z a r o 2 7 6 
Se solicita una cocinera que duerma en el 
acomodo, es para una corta familia, sueldo 2 
centenes, ha de traer buenas referencias. 
3147 4-20 
Una señora nenlnsular 
desea colocarse para manejar un niño, es de 
carácter complaciente y cariñosa y tiene quien 
la recomiende. Informan Vives 159. 
1348 4-20 
una criada que sea peninsular para ayudar á 
loe quehaceiee de la casa. Informan calle del 
Vapor ñ. 32, establecimiento de víveres. 
3239 4-22 
l M 
Xo pidas á la fortuna 
millones, molicie y lujo, 
m trloria pidas ni influjo, 
porque es ladrar íl la lun«. 
Pídele paz, y paciencia, 
y si la obtienes, después 
fuma en papel japonas 
de la marca L a Eminencia. 
Eco U! Thal is the guestion! 
Pide poco y lo obtendrás; 
serás fuerte y fumarás 
en el papel del Japóu! 
" I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N O V E N A D E M I S I O N 
E l próximo miércoles, 16 del corriente, y 
demás dias, á las 8 de la mañana, habrá miaa 
cantada y al fin de ella, se hará la Novena de 
la Santísima Virgen de los Dolores. 
Por las tardes, á lae seis y media, se rerará 
el Santísimo Rosario, novena de la Santísima 
Virgen: seguirá una plática doctrinal sobre el 
Santísimo de la Penitencia, letanía cantada, 
sermón y al final se dará la bendición con el 
Lignum Crucis. 
E l viernes de Dolores, á las siete y media, 
comunión genaral. « 
E l domingo de Ramos, á las ocho se hará la 
bendición de Ramos, procesión y la miea so-
lemne con el canto de la Pasión. Por la tarde 
del mismo día, 4 las cinco y media, se hará el 
ejercicio de las tres horas, con In misma solem-
nidad de los años anteriores. E l sermón, esté 
á cargo de un P. Misionero de San vicente de 
Paul. 
Se cantará el Stabat Matcr de Rossini. 
Durante la semana Santa, los oficios divinos 
se hsráu en el orden siguieute: 
E l jueves santo, á las 8. misa solemne con 
sermón de Institución. El viernes santo, em-
pezarán los oficios divinos á las 8. Por la tar-
de, á las seis y media, el ejercicio de la Sole-
dad de María y seimón. Sábado santo, á las 
siete, se hará la bendición del fuego nuevo, 
canto de la Angélica, profecías, letanías de loe 
Santos y la misa solemne. 
£1 limo. Sr. Obispo Diocesano, concede ft 
todos los fieles, cincuenta dias de Indulgencia 
para cada uno de loa actos religiosos, arriba 
mencionados. . 
Se suplica la asistencia £ tan piadasos actos. 
2866 s-is E L SUPERIOR. 
U n » peninsular 
desea colocarse de criada de manos y tiene 
huecas recomendaciones y sabe bien su obli-
eración. Informan calle Apodaca n. 17. 
3201 4-22 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 camare-
ro, sabe desempeñar bien su obligación y tie-
ne quieh lo recomiende. Informan Agniar y 
O'Reilly, kiosco, bodega. 3251 4-22 
S E S O L I C I T A 
para cuidar á una enferma que no guarda ca-
ma y hacer otros servicios, una criada blanca, 
de 45 á 50 años. Debe traer referencias, Amar-
gura 71, de 9 é. 12. 3230 4-22 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con sa deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Virtudes 46, altos. 
3242 4-22 
Un buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 almacén. 
(Sabe el oficio con perfección y tiene quien res-
ponda por él. Informan Amistad 138 entre 
Dragones y Reina, 2; piso, cuarto n" 45. 
3249 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que sepa su 
oblieración y que traiga referencias. Agmla 76. 
3232 4-22 
Se solicita 
una buena costurera para trabajar por dias. 
Prado 52, altos, de 10 de la mañana en adelan-
te, S237 4-82 
EN E L CERRO—San Cristóbal 39, desea co-locarse nn cocinero en casa de comercio. En 
la misma se desea cocinar para una ó dos fa-
milias, se sirve con aseo y barato. Informará 
Constantino García. 3222 4-22 
COMUNICADOS. 
E L RENOVADOR 
de Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Ajrnaoate 
n, 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuy ot- ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejoe y nneros, y Tisis en 
su principio;—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo» frascos.— 
Aquí no hay engaño. 




una muchacha peninsular de criada de mano 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
San Lázaro 372, dan razón. 3227 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada y una cocinera, en San Lázaro 101, 
que traigan buenas referencias. 3212 4-22 
Una seflora peninsular desea encon 
trar un niño para llevarlo á España ó acom-
pañar una familia. También se coloca una 
criandera pfcuinsular de tres meses a leche en 
tora 6 media, se puede ver su niño. Informan 
Animas n. 1. 3199 4-22 
TTN ASIATICO buen cocinero desea colocar 
^ se en casa particular ó establecimiento. Sa-
be con toda perfección su oflcioy tiene buenas 
referencias. Informan calle Progreso 32. 
3202 . 4-22 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, vahe cumplir con su obliga 
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Gervasio 958 3207 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color. Nep-
tuno 56. 3177 4-20 
Se solicita una criadita 
de mano de 12 á 14 años, que tenga quien rea-
ponda por ella. No ha de irá la calle á ningún 
mandado. Obispo 56, altos. 3169 8-20 
Un peninsular desea colocarse 
de portero ó criado de mano; sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Cuba 16. 3170 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Belascoain 41, locería. 
8172 4-20 
Se solicita una manejadora 
de mediana edad, de no ser así que no se pre-
sente, de color ó olanca y que sea cariñosa con 
los niños. Impondrán Animas 89. 
3157 4-20 
A p r e n d i z de F a r m a c i a . 
Se solicita uno que sepa algo. Escobar n. 46, 
botica. 8166 4-20 
Se solicita un criado de mano 
que sepa su obligación y sea limpio y qoe ten-
ga quien responda por él. Obrapía 83. 
3165 4-20 
Una criandera peninsular de mes 
medio de parida, con buena y abundante le 
che, desea colocarse A leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Jovellar 5, entre 
Espada y San Francisco. 3146 4-20 
E N A M I S T A D OO (ALTOS) 
se solicita una buena cocinera y una criada de 
manos que sepan sa obligación. 
3142 Itl9-3m20 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera A leche entera, la qne tiene 
buena y abundante y con su niño que se puede 
ver, y la otra de criada de mano 6 manejado-
ra. Tienen quien responda por ellas. Infor 
man Marqués González 4. 8132 4-19 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 de cria 
da de mano, tiene referencias. Merced 59 al 
tos. 3125 4-19 
NECESITO 
una criada de manos y un muchacho de 12 a 14 
años, tienen que pasar el paño á suelos.— 
Agniar 70 - 3122 4-19 
Cocinera, blanca se solicita 
una de mediana edad que sea formal y entien 
da su obligación, calle de Jesús María n. 44. 
Sueldo diez pesos. 3131 4-19 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó coiturera: sabe cumplí 
con EU obligación y tiene recomieudaciones d< 
las casas donde ha servido. Informan Amargu 
ra 54, 3119 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada do 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum 
plirconsu d&ber, tiene quien la recomiende 
Informan Agular 73! 3123 4-19 
1X)RTER0—un pcdlnsular recién venido á 1 
América Latina, con práctica de porterías 
de grandes hoteles y casas gubernativas, de-
sea colocf.ción de portero 6 otra cosa análoga 
al servicio doméstica Diríjanse por cartas á 
J . Franco, Cerro 879, Haban». 8129 4-19 
que 
122. esquina 4 8. 
Corredor competente 
se necesita para la venta en el comercio de ua 
artículo nuevo y de novedad. Buena comisión. 
Dirijirse Hotel FEANCIA, Teniente-Rey. 
3115 4-18 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una criada de mano, 
sueldo 6 pesoa y ropa limpia, que tenga quien 
responda de su moralidad. Concordia núm. 6, 
bajos. 3116 4-18 
A UTOMOVÍLES—un mecánico bien conocí* 
do en esta población, y muy práctico en la 
reparación de Automóviles, desea colocarse 
en cosa partioular, para arreglar y conducir 
dichas máquinas. Informarán Monte 47. . 
3104 4-1S 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color qne sepa bien su oficio y 
4-18 sea muy limpia. Obrapía 83. 30¿7 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
criada de mano. Peña Pobre Si, darán razón. 
8̂ 91 4-18 
C u joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos, sabe de cochero y tiené 
buenas referencias, para informes Bernaza 72, 
Carnicría. 3386 4-18 
Una criandera 
recien llegada de la Península, con buena y 
abun dante leche, desea colocarse á leche en-̂  
tera, tiene quien la garantioe. Informal^ 
Monte 145. 3075 4-18 
L na excelente criandera península^ 
con buena y abundante leche, desea colocar* 
se á leche entera en casa de familia decente^ 
tiene garantías de perso ñas de alta categoría 
si son necesarias. Informan Amargura 82 por 
Aguacate. 8076 • 8-18 
agentes comisionistas 
informará A. R. 
S E N E C E S I T A N 
E u Jesús María u. 109 
806S . i Iñ-W 
Una seflora joven desea colocarse | 
para cuidar una casa ó un caballero solo que 
sea de moralidad. Tiene personas que infor-*^ 
men de su conducta. Vive Espada 26 A 
3059 8-17 
Maisonde l í lanc . Obispo 
Se solicitan buenas oficialas que sepan coses 
á mano. Inútil presentarse si no están acor-
tumbradas á esta clase de trabajo. 
3046 8-17 
Tenedor Se Libros 
con conocimiento del inglés y con referencias, 
ec ofrece para llevar ó arreglar los libros de 
cualquier casa ó almacén, á horas convenidas, 
ya por el dia ó por la noche. Dirección: Colh 
Catchot y Comp., Biela esq. a San Ignacio o 
Reina 131. 2966 15-18 
Vedado, Linea 103.-Se necesita una 
buena criada de mano, blanca y do mediana 
edad, que sepa servir á la mesa y coser á ma-
no. Bi no tiene recomendaciones de su conduo* 
ta que no ae presente. 2937 8-15 
T A AGENCIA más anticua de la Habano.-* 
-^Roque Gallego.—Facilito ea qnmee minutos 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hi-
potecas y alquileres, compra y venta de casas 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 486. 2628 26-5M2 
Tenedor de Libros 
Diez años de práctica. Poeée el inglós. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri-
girse ñ P. F . Apartado 309. Habana. 
2360 26-1 
ALQUILERES 
E n 18 pesos oro 
se alquilan los altos de la casa Concordia 83, 
esq. a Lealtad, con sala, cuarto, cocina, agua 
é inodoro, azotea, balcón á la calle y entrada 
independiente. La llave en el bajo. Informan 
Amargura 62. 8238 4-22 
C O N C O R D I A 88 
Se alquila esta cómoda y amplia casa, pro-
pia para una familia numerosa. Es de zaguán 
y dos ventanas, con siete cuartos bajos y un 
salón y un cuarto altíJ; lavandero, caballerizas 
para tres bestias, despensa, gran cocina, cuar-
to de baño, dos inodoros, sala, dos saletas y 
gran comedor, toda de azotea y con toda la 
instalación sanitaria en las mejores condicio-
nes. Sus pisos de marmol y mosaicos, con 
mamparas en todos los cuartos y gran '^ja en 
el zaguán. Puede verse todos los dias, de 1 a 
4 de la tarde é informes en la misma. 
3224 t S . -
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos ^eSanlgiia-
cio n. 70, con seis cuartos, sala y c o ™ ^ ' ' *: 
fio y teléfono, en doce centenes, Pi 
formes en los cajos. 8-22 
T orna del Vedado, en la nueva linca eléctr ea 
Lcalle 17 esquina I G. Recien fabricada^ pi-
sos sala, comedor; baflo, cocina, 4 cuartos al-
S A d o r o s , agia de VenU. Llaves é infur-
raei: F n. 30 y Zaajal52. Teléfonos 9005 ^101i 
8 
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N O V E L A S C O R T A S . 
Comeozaba á auocliecor y caía una 
niebla deusa y pérsintente que mojaba 
lui rostro y hacía brillar las baldosas 
del extenso atrio. 
Yo me había sentado en el pequeño 
muro que lo circundaba, cansado de an-
dar sin rumbo determinado, malhumo-
rado por el hambre, buscando en el fon-
do de los bolsillos de mis calzones des-
trozados, calor para mis manos ateri-
das. 
Durante la tarde había recorrido los 
muelles sin hallar á Bruno, el viejo pes-
cador que solía regalarme algún pez á 
cambio de los insignificantes servicios 
que yo le prestaba. 
Temía volver á la obscura habitación 
que me servía de morada, donde mi ma-
dre, "siempre llorosa y triste, me haría 
acostar sobre el pobre lecho para no es-
cuchar mis exigencias de niño irrefle-
xivo y hambriento. 
Y así permanecía yo en el atrio soli-
tario, abismado con esas amargas con-
Bideraciones en que abundan los cere-
bros infantiles cuando las cohibe algún 
motivo de descontento; sintiendo resba-
lar sobre mi cabeza descubierta las go-
tas de agua que formaba la densa, nie-
bla, y que hacían caer, sobre la frente 
los húmedos mechones de pelo. 
Por lajmcrta del templo, al ser entre-
abierta por alguna beata que entraba, 
salían las graves y roncas notas del ór-
gano; más allá del muro del atrio, en-
vueltos en el doble manto de sombras y 
de nieblas, jugaba un tropel de mucha-
chos, lanzando gritos penetrantes; y 
junto á las vacías hornacinas que se 
abrían á ambos lados de la puerta, se 
acurrucaban inmóviles algunos mendi-
gos andrajosos. 
Mis miembros se entumecían lenta-
mente; en el interior de la iglesia había 
calor sin duda, pero sentía la indolen-
cia del desaliento que me impedía al-
earme de aquellas duras y frias piedras 
Sobre las que me había sentado. 
Y así pasó algún tiempo. 
Las puertas del severo edificio se 
abrieron de repente, y apareció en el 
dintel un compacto grupo de personas 
.$ntre las cuales una mujer que camina-
ba llevando en los brazos una pequeña 
criatura perfectamente abrigada para 
preservarla del frío. 
Los mendigos avanzaron extendiendo 
sus manos y dejando oir su voz; plañi-
dera que imploraba caridad. 
Deslizándose entre la gente y sur-
giendo del interior del templo, se des-
parramaron por el atrio algunos chi-
quillos harapientos, que palmoteaban 
sallando ante el grupo, que se había de-
tenido breves instantes en el dintel pa-
ra ultimar no sé qué detalles en los pa-
Cos que envolvían á la criatura. 
Se trataba de un bautizo y aquella 
turba de pillnelos esperaba que hubie-
se algunos puñados de almendras ô io 
disputarse á empellones y puñetazos. 
Por fin un señor grueso, de semblan-
te risueño y mofletudo, que estaba en 
primer término, introdujo lentamente 
Ja mano en uno de los bolsillos de su 
vestido y arrojó sonriéúdose unas cuan-
ta-; monedas que corrieron tintineando 
sobre las losa-i del suelo y que arrastra-
ron tras de sí á la turba de pilludos que 
se empujaban mutuamente y caían gri-
tando y revolviéndose en confuso mon-
tón. 
Podando silenciosamente, llegó hasta 
mis pies una de las monedas, y cayó 
girondo sobre sí misma en rápidas vuel-
tas. 
No sé si era de plata 6 si el metálico 
reflejo que hirió mis ojos lo mintió la 
luz de los faroles que habían comenza-
do á encender, al bañar las mojadas 
baldosas. 
Apresuradamente, con un movi-
miento instintivo, como si temiera per-
derla, puso mi pie sobre la moneda, 
sintiendo esa emoción violenta que ex-
perimentamos cuando nos vemos de 
improviso dueños de una cosa que am-
bicionábamos poseer. 
Y cuando me inclinaba para recoger-
la, chocó contra mí, impulsado por su 
carrera, uno de aquellos muchachos, 
que rae empujó violentamente tratando 
de alzar mi pie del suelo al que lo ha-
bía adherido. 
—¡Suelta!—me gritó forcejeando pa-
ra conseguir su empeño. 
Yo no contesté, pero sentí hormi-
guear en mi cuerpo el calor de la in-
dignación y empleé toda mi fuerza en 
contrarrestar la que él ejercía. 
Experimeuté un deseo vehemente de 
coger la moneda, de poseerla, para sa-
ciar el hambre de aquel día, para res-
tablecer mi cuerpo desfallecido y ex-
hausto. 
Mi contrario me apretó más, me 
hizo daño; perdí el equilibrio y caí 
sobre él, derribándolo, revoleándonos 
ambos en el suelo en lucha ciega y 
desesperada. 
Yo no veía ya más que aquella ca-
beza áspera y rubia que se agitaba cerca 
de la mía, y no sentía otra cosa que 
aquel cuerpo que se revolvía ágilmente 
ya debajo ya encima de mí, 'oprimien-
do mi pecho con su peso. 
E l se apoderó de la moneda. Lo adi-
viné en su gesto de triunfo cuando me 
retenía en el suelo bajo sus rodillas. 
Entonces le agarré la mano en que 
la guardaba y traté de arrancarle el dis-
putado objeto, forcejeando desespera-
damente, excitado por la rabia de la 
derrota, clavando mis uñasen sus mús-
culos temblorosos... 
Traté de incorporarme y me empujó 
mi cabeza batió en las duras piedras y 
exhalé un gemido. 
E l me abandonó entonces, marchán-
dose, y yo me alcé torpemente, jadean 
do soílozos entrecortados, manchadas 
las manos y el traje por el lodo del sue-
lo, oyendo las risotadas do los que ha-
bían presenciado la breve lueha 
6 
Yr velados lps,pjos pay .igruesas lá-
grimas, paladeando & acíbar, del despe-
cho y del vencimieiito, me retiró aver-
gonzado,. paso, Í'̂  paso, ipor el rincón 
má^ obscuro doV; extenso aírioi. 
FERNÁNDEZ FLOUKZ. 
l l e c o m e m l a d o s c o n p r e f e r e n c i a p o r los p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s . 
y><7 caaá de G r l x - ^ t l t , 0 ? H . © i l l y Q l ? es hi única que fos 
recibe y vende á itwdeiuido precio: ta¡uhién los dá á jtafiar pov 
mensualidades desde DOS CENTENES, dejando así dc/nosfra-
tlo el (/ran error en 2yfiOcir alquiler de un pian o viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en jjropiedad. 
T e l é f o n o 5 8 5 . A L M A C E N D E M U S I C A . A p a r t a d o 7 9 1 
c 501 alt 13 - 1 M 
Z a r a g o z a n . 9 , C e r r o . 
Esta casa con 4 cuartos bajos y tres altos, se 
alquila muy barata. La llave al lado, su dueño 
í'rado n. 7. 3209 4-22 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad 151. Su dueño en San Lá-
zaro 101. 3211 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro n. 352, sala, comedor, cua-
tro c uartos bajos y dos salones altos. Vista al 
Malecón. La llave en el 362. Su dueño Reina 121 
3189 4-22 
S e a l q u i l a e n $ 5 3 o r o m e n s u a l c o n y 
pin contrato, la casa Príncipe Alfonso 295, pro-
pia para dulcería ó panadería, pues tiene un 
pomo magnífico, 6 para lo que la quieran a-
plicar. La llave al lado en la dulcería é infor-
mes en Mangos 17),, Jesús del Monte. 
3181 8-22 
P a r a e s t a b l e e i m i e n t o . - - E n o l m e j o r 
Ímnto de la calzada del Cerro, esquina á Tu-ipan, se alquila un hermoso local con su hor-
no y demás enseres de panadería y dulcería; 
BC puede ver de 12 á 3. Su dueño Salud 83. Su 
precio 6 centenes. 3187 8-22 
la bonita y fresca casa Escobar número 15, 
con tres cuartos, dos llaves de agua, buena co-
cina con fregadero, cuarto de baño, inodoro, 
toda de azotea y á media cuadra del eléctrico. 
L a llave en la bodega de la esquina y su duefio 
en Concordia y Manrique, almacén de víveres. 
3223 - 5-22 
M A R I A X A O . 
Próxima á desalquilarse la espaciosa casa 
Real 138, toda de marmol, agua de Vento, con 
muebles y lámparas, por la temporada ó por 
año; puede verse é informan Manrique 40. 
3229 10-22 Mz 
E n 5 e e n t o n e s s e a l q u i l a l a n u e v a y 
moderna casa para corta familia, de bajo y 
alto, un cnarto y azotea, con su ducha, San 
Kicolás 125 entre Reina y Estre.la. Puede ver-
•e de 8 á 10 m. y de 3 á 5 t. 3247 8-22 
E n l a grran c a s a C r e s p o 4 3 A se a l -
quilan 2 hermosos departamentos altoscon vis-
ta á la calle propios para familias de gusto, la 
casa tiene baños y servicio á la moderna y se 
dan baratos. 3241 4-22 
S e a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n 
con saleta y cocina y buen baño, precio dos 
centenes; no se quieren niños. Galíano n. 73, 
barbería. 3236 4-22 
^JAISON DOREE.-Gran casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan habitaclo-
íies elegantemente amueblados á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudlendo 
comor en sus habitaciones sin aumento. Con-
QÎ I» eB<lu*na á Animas. Teléfono 280. 
- 3179 4-20 
U N A C O C I N A 
Obrapía 14 esquina á Mercaderes, se alquila 
ao^o,na ProPla Para tren de cantinas. 
8-20 
J?N fl00doy Jos muy frescos lujosos y bien 
-^situados altos de CUliano 24, con 9 hablU-
ciones sala antesala, saletas, espléndido biño 
•te , toda al óleo. En la misma también ie 
alquilan los baios, propios para establecimien-
to, por estar al lado de Carneado, 6 para ofi-
cinas 6 cocheras de los altos en |60 Cy 
8171 *4-20 
V i l l e g a s 3 9 , b a j o s 
So alquilan dos habitaciones á una corta fa-
ínilia ó matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. , S144 8-20 
S e a l q u i l a n e n e l v e d a d o 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3168 26-20 Mz 
S e a l q u i l a e n $ 8 . 5 0 o r o 
á im matrimonio sin hijos, dos habitaciones 
unidas, en Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla. Por ambas esquinas le pasan los tranvías 
de toda la ciudad. 8175 8-20 
P a s a j e n ü m e r o 5 , 
interior de la barbería, se alquila en dos cen-
tenes con dos cuartos, patio j demás servicios. 
3153 4-20 
S e a l q t i i l a l a b e r m o s a c a s a A n g e l e s 
n. 16, propia para almacenes de tabaco, á de-
recha é izquierda el patio está cubierto de 
cristales. También se alquilan los altos de la 
misma casa, muy espaciosos y ventilados. In-
forman en los bajos de Salud 30. 3140 8-19 
O f i c i o s 7 0 . S e a l q u i l a u n l o c a l c o n d o s 
puertas á la calle de Oficios propio para cual-
quier establecimiento chico, así como zapate-
ría, tabaquería, cemisería o sastrería, 6 escri-
torio ú otra cosa por el estilo; se da en propor-
ción. Informan en la misma ó en Habana 210. 
3137 4-19 
C u a t r o c e n t e n e s . - S e a l q u i l a n los a l t o s 
de la casa Hospital n. 5, entre Neptuno y Con-
cordia, con sal.a, 2 cuartos, comedor, cocina, 
agua e inodoro: entrada independiente. La 
llave en lo» bajos. Informan en Amargura 62. 
318S 4-19 
S e a l q u i l a n t r e s e s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones unidas ó separadas, á hombres solos ó 
familia sin hijos menores, on punto céntrico 
déla Habana, con eléctrico á la puerta. Infor-
man San Miguel 98. 3127 4-19 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Prado 55: la llave en Prado 8S y 
allí se darán informes. 3128 4-19 
C O L O N N . 3 8 -
Se alquila la planta baja, de moderna cons-
trucción, compuesta de sala, comedor y 4 cuar-
tos. La llave en el alto é impondrán Animas 
93, altos. 3120 4-19 
S e > a l c a / U L i X c t 
la casa Someruelos número 13, con sala, saleta 
con lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, dos 
cocinas á la francesa, pisos nuevos de mosaico 
toda la casa, patio, traspatio,' dos reatas con 
arboleda, higueras y parras, casa seca y á la 
moderna, fresca y bien ventilada á la brisa, 
con toda la higiene moderna, perfecta y com-
Sleta y á una cuadra del parque de la India y olón y buenos vecinos en la cuadra. Puede 
verse a todas horas. La llave y su dueño Diego 
Pérez en la esquina Corrales 26. 3139 4-19 
M O N T E 2, A. E S Q U I N I A Z U L Ü E T A 
último oiso, se alquilan hermosas habitacio-
nes frescas y sanas, con balcón á Zulueta y á 
Monte. 3136 4-19 
V i r t u d e s 4 9 , 
se alquilan los bajos independientes con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, en módico precio, en la misma informan. 
3108 4-18 
S e a l q u i l a 
la casa San Lázaro 16, bajos, con sala, come-
por 6 cuartos, cuartosde criados, baño y dos 
inodoros, en la misma informan. 3114 4-18 
' ^DADO.-So alquila hi casa número 31 de 
Ja calle Quinta en el Vedado esquina ft P. 
90ouP0rí.alJ-8ala'salet*'0 habitaciones bajas, L ' ano,' p^tio y traspatio. L a llave en 
AmÜSSSÜ ô 5 F- esclu,na ¿Quinta é informan 
Amargura 23. 3031 g. 13 
S E A L Q U I L A 
una casa Aguacate 104 esq. & Teniente Rey, 
recien arreglada. Informan Riela 99. 
3101 4-I8 
P a r a e s c r i t o r i o 
Una amplia y clara habi tac ión con entraba 
Independiente y vista á la calle: punto cép^ 
trico. Aguiar 100 esquina á Obrápia, exolufei 
vamente para escritorio, en 15-90. 
3102 8-18 
P a r a B u f e t e , 
se alquila un maarnífico departamento para 
bufete de abogado, en la casa que ocupa la 
Notaría de Danlél, calle de Cuba núm. 7. 
3105 8-18 
A MMAS 91—se alquilan unos bonitos altos 
independientes muy ventilados. En la mis-
ma se alquilan algunoá cuartos más con mue-
bles y asistencia ó sin ella á personas formales 
y sin niños. 3095 4-is 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan con ó sin muebles y 
con comida si se quiere y limpieza. Refugio 4, 
media cuadra del Prado. 3093 4-18 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Reina 90. Es propiá para familia distinguida y 
de gusto. Por su condiciones y punto, resulta 
una de las más bonitas de la ciudad. Informan 
en Muralla 44 y la llave en el frente. 
29S9 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe números 7, 9, 11 A y 11 D. y 
Hornos núms. 2( 4 y 4 B, acabadas de construir 
muy espaciosas, con pisos de mosaicos, baño, 
inodoro y servicios sanitarios modernos. Se 
encuentran a media cuadra de la línea de los 
tranvías que pasan por la calle de Marina. 
Muy próximas al torreón de San Lázaro. Al -
quiler mensual f 26-60 oro. 3004 . IS-Mzltf 
E o l a b e r m o s a c a s a O r a g o n e s 4 4 , 
esquina a Galiano, se alquilan espaciosas ha-
bitaciones y departamentos para familias de 
moralidad, con ducha y entrada á todas horaa 
y servicio de criado si lo desean. 2873 8-13" 
H e r n i o s a b a b i t a c i ó n 
alta, independiente y ventilada, 2 centenes, 
Chacón 31, para honbrcs solos ó matrimonios 
sin hijos. 2861 8-13 
Dinero é Hipotecas. 
A l o c b o p o r c i e n t o a n u a l 
doy $3.000 en hipoteca sobre casas en esta ciu-
dad. En Maúrlque 152, á todas horas. 
'8109 
ALQUILA la casa de Belascoaín núm. 70, 
•^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La llave Belascoaín 68. 
Informan Salud 100. 2SS7 10-13 
L a p r e c i o s a c a s a C a l l e 8 
núm. 22, Vedado, con pisos de mármol y mo-
saicos impondrán en Salud 79, su precio doce 
centenes. 3088 8-18 
C U B A 0 2 
se alquila la hermosa sala donde estaba''La 
Unión de Fabricantes de Tabacos". Informa 
el portero. • 30S2 8-18 
D o s c a b a l l e r í a s d o t i e r r a e n l a Vibora 
En el paradero y calzada, cercadas, con agua, 
y una casita '̂ n el centro; se arrienda en cinco 
centenes. Manrique 113. 2981 8-17 
C!E alquilan habitaciones.—Los dueños de la 
0casa de Consulado 126 se han trasladado á la 
hermosa y eleprante casa 'de donde alquilan 
hnbitaciones altas y bajas á personas de com-
pleta moralidad, una espléndida cocina para 
tren de cantinas, en la hermosa casa de Agua-
cate 136. 3061 .. 8-17 
ü N el Cerro.—Se alquilan dos casas, una enla 
•'-'calzada marcada con el número 53'}, y otra 
á una cuadra de la calzada, y esq. á la calle de 
Trinidad, con todas las comodidades moder-
nas. Las llaves en la Calzada del Cerro 579. 
3032 8-17 
S E A L Q U I L A 
!a casa Linea 51, Vedado. Informan en la calle 
de Cuba 71 y 73. EOÍO 8-17 
R E O L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene caaa cómoda 
á la entrada, y 2ó cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas ciases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique húmero 
i 197 Habana. 3015 13-15 Mz 
Terminada la construcción de esta espaciosa 
casa con amplios culones, propios para una 
gran indu3tt-ia,ó sociedad, SE ALQUlLA. 
. S í \ n I g i u u í o m i i a . 8 4 , i n í b r í n t m í " . 
C--558 153foi5. 
SVZ A L Q U I L A N 
los altos de la «asa calle: E-spada 43, Fala, Aon 
cuartos, comedor y cocina, tiene todos los ser-
vicios sanitarios y azotea. Lan informes en 
la bodega. \ | %944 . 8-15 
C E alquila la casa calzada de ¿esút» del Monte 
^ n. 273, propia para establecimiento ó una 
familia numerosa; tiene nueve habitaciones, 
palio, traspatio, jardines, cabíillerizí, baño é 
Inodoro y todos los demás requisiloi exigidos 
por la Sanidad. Informan en la misma v en 
Han Jacinto 5. 28(0 8-13 
O E ALQUILAN.—Para escritorio ú hombres 
0 solos, se alquilan dos habitaciones en la ca-
lle de Santa Clara n. 41 esquina a Cuba. Es 
punto próximo á todos los centros comerciales 
y pasan todas las líneas de carritos por la 
puerta. 2915 8-15 
N e p t u n o 1 5 3 , a c a b a d a d i ' p i n t a r , 
dos ventanas, zaguán, 4 bajos, 2 altos, buenos 
pisos, baño y demás servicio, la llave 155, su 
dueño Prado Í8; precio 65 pesos americanos. 
2331 8^5 
"Üedado.—Se alqnila el chalet calle Baños n. 
33, esquina á 17: tiene sala, comeder, seis 
cuartos, gran baño, inodoros, tres colgadizos y 
un gran jardín. Los carros eléctricos pasan al 
frente de la casa. Para mas pormenores, impo-
nen n. 24, calle 17. 2907 8-15 
S e a i q u i i a n 
altos y bajos, indepeudiontes 
por completo, eu casa de cons-
trucción moderna, con todas 
las comodidades apetecibles y 
á veinte metros de las lineas 
de San Francisco y Universi-
dad; desde los altos se divisa 
todo el litoral. Son muy espa-
ciosos y baratos. Espada n. 31. 
2874 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad 90, esquina á San 
José. En los altos de la misma informan. 
2892 8-13 
8 B A L Q U I L A N 
los espaciosos entresuelos de la casa calle de 
Cuba 121, propios para Escritorio y se dan en 
proporción. E n la misma informan. 
2859 8-13 
S e a l q u i l a 
en O-Reilly n. 87, un buen local para Estable-
cimiento, Oficinas, etc., etc. y se venden unos 
muebles, en la misma informarán. 
C-511 IÍMZ 
Vedado.—Se alquila la casa 13 número28, es-
quina á 10, con seis habitaciones y servicio 
higiénico. La llave al lado é informan Aguiar 
79, "La Casa Revuelta", donde al paso podrán 
comprar la tela para su traje. 2829 15-12 M 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
se a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y u n 
e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n t o r m a r á e l p o r -
t e r o á t o d a s h o r a s . 
C 4S1 1M 
«Tesús d e l M o n t e 
En la calzada 422esquina á Luz. en el punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto de la casa. 2534 15-5M 
Can Rafael 27: se alquilan los bajos para esta-
^blecimiento y también el primer piso con en-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é Informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
N e p t u n o 2 A , f r e n t e a l P a r q u e C e n -
tral. En esta magnífica casa, fresca, con ba-
fios, entrada á todas horas y demás comodida-
des, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados en la casa y esmero 
en el aseo do las nabltaciones. Neptuno 2 A. 
2412 26-2 Mz 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se a l q u i l a u f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r -
s o n a s d e m o r a l i d a d . T e l é f o n o l O I í O . 
2242 26-27 F b 
i IK^TECAS-Sé desea imponer^1?8,,0*": 
11 tldades en hipoteca en esta .ciudad jy sus 
barrios, cqyo tipo mínimo de interés os el 7 
p . g i j . ' Ramos, Empedrado 75, delll a2 v de 
6 I h adelante. 3111 ±12-
A L Ejércíío Libertador.-Dinero lo doy so-
m b r é BUS créditos, préstamo y en compra, pa-
gando los más altóa precios de plaza, de £ W a 
5100.000 y pudiende los solicitantes eTn f 
se direotáménte con el comprador. Industria 
122, P. M. y Alfonso, ^ 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. Én barrios. Vedado y cam-
po, cónVencional. Hay partidas de 400 y 500 
pe¿os, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
3025 
17JERCITO LIBERTATOR.—Sigo prestándo-
le dinero desde el 5 p.g y compro sus ha-
beres á los tipos más altos de plaza, Alberto 
Pulgarón, Empedrado 46, de 12 a 4. Los que 
escriban remitan sellos para contestar. 
2987 8'16 
D I N E R O 
lo doy en hipotecas sobre casas, pagarés y al-
quileres, pignoro acciones, compro vendo ca-
sas etc. Meruelo, Galiano 134 altos, de 8 á 10 j 
Obisoo 3S de 1 a 3. 2626 15-8Mz 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades-para 
la fabricación de prendas en 
L A E & M É R A L t > A 
1 1 ^ S a n R a f a e l IVA 
y e n L a S u c u r s a l , N e p t u n o 8 Í ) , 
1800 78 -7 Fb 
IT É l é i l l í l i l l l i l i l S S 
S E V E N D E O N A H E R M O S A C A S A 
En el Cerro Santo Tomás 7, al lado de la es-
quina de Tulipán, portal, zaguán, sala, saleta, 
b grandes cuartos bajos, 5 altos, saleta de co-
mer, patio con arboles cascada, traspatio con 
cuartos para criados, inodoros, cloaca, agua, 
toda de cantería, gran puntal techo, losa por 
tabla, libre degravamen.se da eu proporción. 
Para tratar en la misma, ds 8 a 11 de la miña-
na, no se paga corretaje. 3231 8-22 
V e n d o la s c a s a s s i - > m e n t e s : 
Obrapía 69, ?16.090, Aguacate 71, «11.000, 
Animas 38, $5.300, San Nicolás 80, §3.600, se 
trata directamente con el comprador, Aguiar 
43, de 12 a 5. 3210 5-22 
p O R MOTIVOS QUE SE L E MANIFESTA-
rán al comprador, se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros frente al Parque Central, 
tiene contrato. Dirigirse por escrito á las ini-
ciales S. E. T. al despacho de anuncios de este 
periódico. 3208 8-22 
V K N D O 
Una casa en Compostela de alto y bajo en 
?9.500, otra en San Nicolás nueva, de alto y 
bajo en $25.000, otra en Animas en $6.000, otra 
en Aguila en $3.003, otra en Reina en 27.00 0 de 
esquina, otra en Estrella en $5.500, tres casas 
viejas en Gloria en $5.000, otra en Salud en 
$13.500, Tacón 2 bajos, de 12 a 3^, J . M. V. 
32:8 10-22 
G - A N O A 
Vendo una casa cindadela mampostería con 
28 habitaciones que produce 215 pesos men-
suales frente á una Calzada. Informan Ha-
bana 89. 3ie2. 4-20 
M I K A M A K 
E n lo más alto de la lom?, del, Vedado vendo 
un solar de esquihar libre dfe gravamen y todo 
cercado, al condado ó á plazos. Informan Ha-
bana S9. ' ' 3163 • Í4-2) í 
vende nn hermoso establecimiento dê rQr 
^pas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y «on buena venta, 
se da en ganga, informan eq casa de García 
Alvarez, Muralla M. 31p5 , 15̂ 23, Mz 
S H V K N D 1 ] 
una pcletoríatWm rnercancías ó sin ellas, con 
acción ul locHlj eitíi en una esquina dé mucho 
tránsito y se prestí para cualquier giro. In-
formarán Neptuno 03. b 3126 ' 8-19' 
V e n d o e n S í ) 0 ( ) 0 u n a c a s a 
en la mejor cuadr.i de San Lázaro con fondo al 
Malecón; otra gran casa en $10000 cerca de 
Monserrate y otra en Monte con estableci-
miento én $13000. San Miguel 138. 3116 4-19 
( a l z a d a d e ! M o n t e o P r í n c i p e A l f o n s o 
En $5.000 se vende una casa de esquina con 
establecimiento, en la*calzada del Monteó 
Príncipe Alfonso. En $2.600 dos casas en la 
calle de Corrales, San José 30 y Habana 66 de 
1 a 4 Sr. Rufio. 3094 4-18 
CJE vende por tonor que ausentarse su dueño, 
-̂'s.e da en proporción la casa Ancha del Nor-
te 23, con frente al paseo del Malecón y á me-
dia cuadra del paseo del Prado, informan 
Cuba 69, Manuel Díaz. 3072 8-18 
y EDÁDO.—En la loma calle M. vendo un so-
lar de esquina, libre de todo gravámen en 
$25C0 oro.—J. Ramos, Empedrado 75, de 11 a 2 
y de 5 en adelante. 3110 4-18 
CETVENDE en $3309 una casa en la calle de 
^Córralos, una cuadra de Monte, con sala, 
comedor, 7 cuartos bajos y 2 altos, cloaca, etc. 
Tiene 340 varas de terreno, libre de gravamen. 
Informan Dragones esquina á Manrique, bo-
tica. 306J 6-17 
S A N I S I D R O 1 G 
se vende esta bonita casa, se da muy barata, 
para informes dirijánse á San Ignacio 102, se-
dería la Marina. 2960 8-16 
UNf635 ORO se vende una bonita casita en 
Guanabacoa, toda de mampostería y tejas, 
libre de gravamen y terreno propio, con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y pozo, d 3 cua-
dras de los Escolapios y 6 del Ferrocarril, está 
alquilada en ocho pesos. Impondrán de 5 p. m. 
Cuba 140. 2969 8-16 
S E V E N D E N 
Vedado, Calle 12 núm. 22, un solar redimido, 
con 7 habitaciones de mampoettería construi-
das en el mismo, y en la calle 5; entre 6 yS dos 
solares contiguos, uno con 9 habitaciones y 
otro con dos, reconocen éstos 50ü| de censo 
cada uno. Para informes 9} esquina á 12, pana-
dería. 2948 8-15 
S I S V E N D E 
la casa Calzada de Jesús del Monte n. 193, ocu-
oada por familia y otra en la Calzada del Lu-
yanó po restablecimiento. Informarán Amar-
gura 34. 2903 IGMzlS 
C E VENDE 6 se arrienda el potrero "Zenea" 
^ de 30 caballerías, con dos vías de fácil co-
municación, a seis leguas de esta ciudad, te-
rrenos inmejorables para caña, arroz y crías, 
aguadas fértiles todo el año. Imponen en Zu-
lueta 36. 2928 8-15 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se v e n d e 
el antiguo, acreditado y bien surtido taller de 
hojalatería é instalación, calle de Lamparilla 
n. 41. Informan en el mismo. 2910 8-15 
S E VENDE 
un café acreditado en un punto céntrico y por 
separado una mesa de billar en buen estado. 
Informan Luz 16. 2917 S"15 
VEDADO—una hermosa cas» en la loma con 
v mueba comodidad, en la calle B entre 17 y 
19, precio $6,200 también tengo varios solares 
de venta, no trato con corredores. San Miguel 
n 220 de 12 a 1 f de 6 en adelante tarde. 
24S0 15-6Mz 
G A N G A . 
Porno necesitarlos su dueño, se vende un 
hermoso faetón francés y un cabriolet, todo 
noevo. Infanta 138, tren de letrina E l Bien 
Público. 8244 *-¿¿ 
T r e n d e c o c h e s . 
Por ausentarse su duefio, se venden seis ca-
rruajes casi montados de nuevo, con sunchos 
de goma, y 15 caballos inmejorables, y un fae-
tón en buen estado; se venden juntos 6 sepa-
rados, con todos sus arreos y utensilios. Se dan 
en proporción y se pueden ver hasta las onco 
de la mañana todos los días Marina 18. En la 
misma se venden todos los muebles de la casa. 
3182 8-23 
S e v e n d e 
un familiar de uso y un Príncipe Alberto de 
vuelta entera, de lo mejor que hay en la Ha-
bana. Puede vei"*« en Cárcel 19. 
3-22 
A U T O M O V I L E S 
Unico igente para Cuba de los automóviles 
Diou-Bouton Charrod, Glrardot, Germain, 
Dorraeg, Panchard, Mercedéa, de M. Rochet 
París, dos cilindros, 12 caballos, 6 asientos, 
tono de gran lujo, $1240 oro, vendo uno Dorraeg 
4 asientos, nuevo en $700, otro de 16 caballos. 
4 asientos automóvil belga, en $1.700, José 
Muñoz, Aguiar 15. 324$ 4-22 
S E V E N D E N B A R A T O S 
Un coupé de doble suspensión del fabricante 
BINDER, de París. Esta forrado de raso de 
soda color azul. Puede decirse con toda cer-
teza que es el mejor coupé que existe en la 
Habana. También se vende una carretela pro-
pia para el campo. Están depositados para su 
venta en Salud n. 17. 3099 4-18 
para dos personas, se vende. Es el mejor y más 
pequeño venido á Cuba. Puede verso á todas 
ñoras en Aguiar 32. SOS9 8-18 
C A 1 1 U E T A S . 
Se venden cuatro de muy poco uso. En Fi-
guras n. 126 informan. 2853 8-13 
C E VENDEN dos vis-a-vis, dos milores, una 
0 duouesa, un coupé, un faetón, un tílbury, 
un tronco de arreos y dos limoneras, pueden 
verse á todas horas en Empedrado núm. 5, es-
quina á Mercaderes. 2322 26 MzV. 
oí mm 
E N H A B A N A ^ 3 0 
Se venden cachorros perdigueros legítimos, 
3033 8-18 
P A R E J A S D E G A l l I N A S P O L A C A S , 
NEGRAS MOÑO BLANCO (LEGITIMAS) 
S A N T O T O M A S N . 7 , C E K Í I O , 
de 7 á 9 de la mañana. 2353 8-16 
M HELES Y F M M 
S I L L O N E S B A R B E R I A 
muy baratos. SALAS. San Rafael núm.14. 
3220 8-22 
A v i s o á l o s s a s t r e s . 
Se venden los utensilios de un taller de sastre 
con la recomendación de algán trabajo. Infor-
man Comppstela 71, cuarto interior. 
3192 4-22 
S E V E N D E D N M A O N I F I C O P I A N O 
de Cola Erard, á pagar un CENTEN al mes. 
San Rafael 14. 
3221 • 8-22 
A R M A T O S T E S 
Se venden unos baratos, que sirven para 
cualquier giro. Obispo 129. 
3230 4-22 
T O D O S L O S M U E B L E S 
que vende Salas son nuevos y de cedro, pues 
ni compra muebles viejos, ni vende ni trabaja 
fino. San Rafael 14. 3219 8-22 
S E C A M B I A N P I A N O S 
viejos por nuevos, única casa que lo hace en 
la Habana. San Rafael 14. 3218 8-22 
A l e m a n e s y A m e r i c a n o s á 4 0 c e n t e -
n e s c o n a i s l a d o r e s y b a n q u e t a s . 
S A L A S S A N R A F A E L 1 4 
E l que compre planos en este casa se le afi-
nan siempre gratis. . 3213 8-22 
m a r c a S a l a s ^ I O . Í 5 0 , 2 s i l l o n e s ^ 5 . 5 0 
d o s s i l l o n e s c o s t n r a s , ^ 3 . 7 5 . S o f á s 
n u e v o s c o m o o f r e z c a n . 
S a n R a f e e ! 1 4 
3214 ' I i 8-22 
M A Q U I N A S N A U M A N N 
víbrateriii,imwy barata al contado y con un 
-. jpeqneño aumento a plazos. 
SAN R A F A E L 14. 3215 8-22 
M A Q U I N A S D O M E S T I C 
muy baratas al contado y con'ün pequeño au-
mento a pía/....-. 8AT(N-RAFAEL 14. 
3216 í 1 f ; - 8-22 
P I A N O S D E - A L Q U I L E R 
de tres y ¿uatro pesos plata. Afinaciones gra-
tisj SAN R A F A E L 14.. 3217 8-22 
O c s t < s i c > : o . 
f»ara eljque necesite un escaparate nogal, una una viselada, un vestidor y lávabo depbsito 
palisandro muy finos. Juegos de comedor, si-
llería nogal tapizada con cuero y otros mue-
bles sueltos de capricho y un lote de cuadros 
al oleo firmados, verdaderas obras de arte, de 
lo que so vé poco, garantizo ser gangas. Virtu-
des 97, bajos, esquina á Manrique. 3176 4-20 
U n a c a m a c o n m o s q u i t e r o . 3 m e s i t a s , 
una de centro, cuatro sillas, un cochecito 
de niño, 2 comadritas, 2 sillas de niño, una de 
comer con ruedas, un lavabo, una jaula de ca-
nario: todo se da barato por no necesitarlo su 
dueño, informan Monte 381, La Favorita. 
3130 4-19 
S e v e n d e 
un juego de sala completo. Sol 81, altos, en-
trada por Aguacate de 12 a 5 de la tarde. 
3067 8-17 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N O E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . — O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 490 alt 13-13 M 
DE F . QUINTANA. 
G a l i a n o n . 7 6 . T e l é f o n o 1 7 4 7 
Esta casa tiene constantemente un esplén-
dido y variado surtido de muebles tanto del 
pais como del extranjero, ftibrlcaclán por en-
cargo. Alquiler de muebles por meses. Precios 
módicos. Casa antigua y de conflaní». 
8020 
j ^ é ^ R T l V I c i ^ s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y /{anos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
v modelos de los mejores de su clase; emplean-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país da 
aplicación írrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pla-
nista de la casa: Sr. Juan Desplat, Concordia 
33 esquina á San Nicolás.—Teléfono núm. 1431, 
Hkbana. 26-Mtl6 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de.puarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para enoargo 
todo lo que se pida, sin nlugún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. Te-, 
léfono 1225. 2898 13-13 Mg 
[ A Z I L I A 
S Ü A R E Z 4 5 , 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los guatos. 
lina visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que debee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto cómo siempre á complacer 
a todoi. 
M u e b l e s , p r e n d a s é i n f i n i d a d d e 
o b j e t o s , t o d o b a r a t í s i m o . 
el mejor pianino, nuevo, de excelentes voces, 
se dá muy barato, 
' *»5ía# 3041 13-16 M 
K e a l i z a c i d n i ^ á Z i ^ Z 1 1 ^ 1 ^ u 
Kepulilica, bol 88.— Escapa-
rates nuevos y usados, aparadorej, peinado-
res, lavabo.i de depósito, tocadores, tinajeros 
canastilleros, mesas correderas, míquinas dé 
coser, lámparas y coenyeras, bastoneras bue-
nas y bonitas, camas de hierro, neveras, una 
muestra do calle, sillas giratorias, banquetas 
sillas, sillones, sofás de todas clases y toda cla-
HC de muebles, baratos, 2714 13-9 Mz 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general do mandoli-
nas, guitarras y materiales imra compositores 
Pianos de alquiler desde $1 en adelante 
V I Ü D A E H I J O S D E C A R R E R A S . 
AEiiacats 53. Teléf. 631. 
2806 2e-llMz 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda A la perfección y á módico precio 
diríjanse á Villegas ñl entre Obispo y OReilly' 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 616 26-2 Mz 
S e t é i l d e ÍIB a i - n i ü t o s í c , 
2 vidrieras, 3 mostradores do marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se admiten proposicio-
nes por el local. San José n. D2. 2620 13-8M 
(JE V E M L)E un juego de copas de Cristtl Ba-
^carat completo, fino y muy antiguo y de 
inucbo mérito, que formaba parte de la vajilla 
del C. P. Lo venden á domicilio los vendedo-
res de efectos de China y artículos de fantasía 
Enrique y Apó. Reciben avisos en la Impr en-
ta de Barcelona 9, Habana. 2613 15-8 
M u e b l e s «lo Viona. 
AGENTES: ARNOLDO PLESH & Co. 
S a n t a C l a r a 2 5 , H a b a n a . 
2647 26-3Mz 
L A P E R L A 
C a s a d e P r é s t a m o s y M u e b l e r í a 
Á S i M A S 8 4 , 
casi esquina á Galiano 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
alhajas, ropas y objetos de fai.tasía. Hagan 
una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. ' 2493 26-4 Mz 
P l a t a B o r b o l l a . m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
AO LOS HJLY tééjhiéks. 
G R A N R E B A J A 1>J: P R E C I O S 
C u c h i l l o s G r a n d e s , t t o c c a a . . $ 8 - 0 O 
I d . P o s t r e , i d . . $57-OO 
C u c h a r a s G r a n d e s , I d . . . } « 7 - 0 0 
I d . P o s t r e , i d . . . $ G - 5 ( > 
C u c h a r i t a s p a r a c a f é , i d . . . KS-tf} 
T e n e d o r e s G r a n d e s ^ i d . . . $ 7 - 0 0 
I d . P o s t r e , i d . . . $ # ¿ 9 0 
I d . p a r a O s t i o n e s , i d . , . í } 5 4 - 0 O 
3 E 3 C « , y T r i n c h a n t e s , C u h i e r t o s 
p a r a e n s a l a d a . C u b i e r t o s p a r a p e s -
c a d o . C u c h a r o n e s g r a n d e s , c h i c o s y 
m e d i a n o s , lo m i s m o d e f i le te q u e l i s o s . 
C-502 1 M 
F á b r i e a d e b i l l a r e s . 
Be venden alquilan 3r compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para loa mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
M á q u i n a d e s i d r a . 
Se vende en §160 oro y se süsena el manejo 
de la misma. Se puede ver funcionar á todas 
horas Prado 67 v 69. 3186 4-22 
O t í o D . D r o o p 
Empedrado-30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Esta casa 
contrató en la Isla de Cuba hasta la fecha 
8579 pedidos, con valor cada uno hasta más da 
|60,000—cuyos objetos llegaron puntualmente 
del Extranjero en 4908 embarques, todo segfia 
papeles á disposición, antecedentes que han 
merecido á esta casa el nombre de la del "Pun-
tual Cumplimiento." 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Aparatos cerrados superiores para 
C R I S T A L I Z A R en M O V I M I E N T O 
echando azúcar de P8 de prime: y s e g u n d o 
lance, patente original del Dr. Bock, y 
construidos por la Cia de Qrevenbroich, y 
funcionando con el mayor éxito eu muchos 
Centrales de esta Isla. 
Motores, Locomotoras y Locomobilea 
al Alcohol. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Sinith & Co. Limited 
-Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Taohos, Centrífugas &c. &c. 
2376 26-2M7. 
U n a s e g r a d o r a ^ f Z W a m v ; Bticfáéyé n. J 
cuesta §60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 488 alt 1 M 
C O M P R A V E N T A 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 30 bocoyes. 
—Jueg08de4y6 centrífugas "Hepworth" y 
"Weston."—Máquinas de moler de 6 piés &.— 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é informará León Q. Leony Mercaderes 11, 
3029 8-17 
m 
de todas clases. Plantas para Ingenios y refac-
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para Indus-
trias. MOTORES DE ALCOHOL europeos á 
precios sin competencia. 
PABLO DELAPORTE, 
Ingeniero electricista.—Apartado 847, 
2170 26Fb21 
BROGUEEIA í PE iE 
P A R A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P A Y I M 
d e G a n d u l . 
cSlO alt -126Mz 
M I S C E L A N E A 
¿DESEA VD. FABRICAR BARATO? 
Pues llegarse á INDIO 44, donde encontrará 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
ventanas, tejas, etc.; todo procedente de des-
barates de casas. 3171 10-M20 
So venden e n 3 centenos 
un Kodak Easturan 4 ''x 5" ntimero 4. Serie O 
con lámpara etc. Todo necesario para tomar 
fotógrafos. Dirigirse á este periódico á Kodak 
31M 4-20 
E n 4 e e n t e n e s so v e n d o 
ou Incubador y brooder cou tanque de cuero. 
Dirigirse por oscrito á Incubador. 
^8166 4-20 
SE VENDEN 
muy baratas, dos cámaras fotográficas 8 x 10 y 
una máquina grande de hacer Botones, del 
mejor sistema, informan Reina 6. 
3079 e-is 
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